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IN S E R A T E : 
se primesc la B IR O U L  A D M IN IS T R A Ţ IE I  
(Strada Măcelarilor Nr. 12).
Un şir petit prima-dată 14 bani, a doua-darM
12 bani, a treia-oară 10 bani.
Vizita Ţarului Rusiei la Constanţa.
p .  iceastă  vizită a vorl.it toatil lumea politică din Koropa in aceste zile. -  Primirea familiei imperiale 
r U t i  în Constanta făcut cu o mare însufleţire. -  Tarul Rusiei, câud a ofticat pe p ă u n i t  românesc, 
Trăiască Itomâni«“, apoi a .strâns mâna Regelui Cavol. sărutându-se unnl pe altul. -  In  
s T Î n t i r e a ' acestei /.ile, Regele Carol a liotarit, ca regimentul 5 de roşiori de acum înainte sil poarte numele 
S-colae al 2-lea». -  Armata rom âni a defilat poşte un «ias pe dinaintea familiilor imperiale rusii şi 
„„.„Ift româ,iii. — Ţarul a dăruit cu medalii ])<• miniştrii şi generalii români.
D c c â n d  s ’a fricut cunoscut cu sigu- 
n -»s, cS Ţ a  n il N ico lac  al Rusiei d im prcti-  
r.’i cil în t re a g a  fam ilie , vo r  vizită fam ilia  
ro m â n ă  la C o n s ta n ţa .  — to a tă  lu ­
n a  p o l i t i c i  (lin E u ropa  a dis.-utat (vorb it)  
r-,î m u l t  sau  mai pu ţin  desp re  aceas tă
I n - c o s c b i  cercurile p o lit ice  a le  m o n a i-
> d r .oastrc  au căutat să  a f le  cat mai 
r;> .c  am ă n u n te  asupra t intci polit ice ,  in 
.'•v;itîiră cil v i / i ta  dela  ( .onslanţa .  I’en- 
•••„• i un luciu  stă  s ic t ir :  Venirea 1 arului 
Pui;c! la (Constanţa v cu ţintă  p o lit ica ,  
t • i n c -o  d o v e d e ş t e  din destu l im p ie ju -  
r r t v  că Ţarul nu c ins-.ţ it  m im ai d c  m cni-  
t:;î fam il ie i ,  ci şi d c  m inistrul de ex tern e  
‘-‘• .^ki (m in is tru l ,  care poartă politica  
t -  afară a R u s ie i ) ,  precum şi a l te  per- 
vsr.c în se m n a te  din Rusia.
In legături i  cu v i / i ta  aceasta şi in 
i - , .  u nor  stări mi chiar m ulţu m itoare  in-  
vi R m ânia şi m onarliia  uoastra ,  se  siis-  
din m u lte  părţi,  că intre aceste  ţări  
u r m e /e  o  răceala tot m ai mare.
Ci u r.iiuă d ovad ă  d esp re  raceala. ce  pă-  
tot  m ai adânc între A u stro-l  iigaria  
-s R om ânia , con s id eră  lumea polit ică  
*.i7 ita Ţ arulu i la C onstan ţa .
D up ă  cum s e  ş t ie .  până acum Rom ânia  
alia tă  la politica  T r i p l c i - A l i a n ţ e  (din  
a r e  fac parte  A ustro -U n gar ia ,  G erm ania  
h i ! i a ) .  A ceastă  a lip ire  şi a lian ţă  a Ro-  
r.Irici Ia p o l i t i c a  A u s t r o - U n g a r i e i  s ’a în-  
:= -r :a t  in anul 1S06, adecă acum ÎS  am,  
'- i- j  M a ies ta tea  S i  M onarhul nostru  a 
-■',z.v-.x p e  R e g e le  C arol la Bucurcşti.  Aii* 
d c  atunci s ’a încheiat  pe t im p  de 2 0  
s s t f e l  că  în 1 S I 6  (p e s te  « o i  a n i) ,  acea-  
r.-; l e g ă tu r ă  se  isp răveşte .
in fa ţa  ace s to r  stări şi in urm a cre>- 
îtrti  puter ii  R om ân ie i ,  — în d e o seb i  de  
cir.d cu ră sb o iu l  ba lcanic încoace.  —  se  
h z  d e  p r e z e n t  d ifer i te  încercări de cătră  
T n r J a -In ţe le g e r e  (din care fac parte  Ru-  
".'2 . F r 2 cia şi  A n g l ia ) ,  ca sa  a tragă  R om ă  
r.ia p e  p artea  lor.
A s t f e l  s tân d  lucrurile , vin m ereu  ga-  
z i t t i e  fra n ţu ze şt i  şi ru seşt i ,  şi spun  R o-  
r~.ir.iei. că  locul ei e s te  a lăturea d e  T r ip la -  
J r t e le ş e r e ,  iar nu lâ n g ă  T r ip la -A lian ţa .  de  
c s r e c e  o  M are P u ter e  din această  a l ian ţă
din urm ă a su p r eş te  atâtea m ilioan e  d e  R o­
mâni . . .
P e  c c e a la l tă  parte s e  ridică ccrcuriic  
p o lit ice  din M onarhia  n oastră  — ba şi ce le  
din Ciertnania ■— şi ii a trag  României m e ­
reu grija , ca dacă va încerca să se  dea la 
o la ltă  cu Rusia, aceasta  mai târ/iil o va 
în g h i ţ i  in tr’o bună A cum i-a răpit Basa-  
t a b ia -----
In acela* timp "ll î'icca« » sv o n -u i le ,  
că doar  R usia  e pe ca le  a-i da Rom anic i  
în apo i partea aceia din Basarabia, pe i . irc
i-a luat-o  d u p ă  râsboiu l rom âno-ruso-turc  
din 1 5 7 7 — 1S7S. Asta  o spun m u lţ i ,  că se 
va putea  u şo r  în tâm p lă ,  d a c a  R oniania va 
intră iu a l ia n ţă  cu Rusia şi «Iacă Prinţul  
C arol al R om ân ie i  se  va casa tor i  cu «. fată  
d c-a le  l a iu lu i .
In fe lu l  acesta  se  fac cu rten ir ile  in ju­
rul R o m â n ie i ,  din partea M arilor  Puteri 
eu ro p en e .  O  ast fe l  d e  stare, de-a  a le g e  
î n t r o  parte s ui alta, nu c ch iar  uşoară  
nici p entru  R om ânia , - - a s t a  c d e  în ţe le s .  
D ar con d ucător ii  României de a / i  sunt d e ­
s tu l  d e  o r ien ta ţ i  asupra tuturor îm prejură­
rilor. Ei vor şti in ce parte sa  s e  nea  
In vrem e.
D eo c a m d a tă  vedem  şi auzim m ereu , ca 
R om ân ia  vrea s a - ş i  facă p o litica  sa aşa  
după cum  ei îi  p lacc. E i vrea s a  s tea  m 
lega tu r i  b u n e  cu toate  s ta te le  europene,  
atât ce le  din T r i p l a - A I i a n ţ ă .  cât şi c e le  dm  
; T r ip la -I n ţe lc g e r c .  Ca ce va face m t r u n  caz
I d e  războiu. cu cine se  va alia  Rontania —  
•jpra la asta  vor fi judecând ei dm destu l ,
Iar aceasta  o  aşteaptă  toată lum ea rom â­
n ească  -----
N u  m ai puţin, —  după cum s e  s p u n e
—  a ş tea p tă  Rom ânia se vadă: C e  f ă g ă ­
duieli  şi garanţii  dă monarhia n oastra  cu  
privire la o  mai liber i desvo ltare  a R o m a ­
nilor su pu şi A ustro-U ngarie i i C ăci d oar ,  
“  îşi zic conducătorii  R om anic i,  — m im ai  
atunci are adevărat în ţe le s  prieten ia  n o a ­
stră cu A u stro -U n gar ia ,  dacă fraţii noştr i  
d c a co lo  s e  bucură de n moarte cum se  c a ­
de. iar nu s e  fie m ereu  asupriţ i  şi ţinuţi  
înapoi. Intre as t fe l  de imprcjtir.iri n 'a r c r o s t  
prietenia n oastră  (adecă a R o m â n ie i)  cu  
monarhia vecină.
ai R ega tu lu i  rom an.
Ca o  d ovadă  de cu m p ăn ea lâ  şi bun a  
ch ib zu ia lă  p o l it ică  a Rom âniei e s te  a se  
consid eră  şi vizita dela  C on stan ţa .  E m a­
re lucra, ca  Ţarul tuturor R u şi lor  sa  u e  in 
viz ită ,  cu în treagă  fam ilia  si su ita  lui. la re­
c e l e  unei tari cu m ult  mai m ic i .  cum e R o ­
m ânia .  A ceasta  in sa  judeca  cu s â n g e  rece  
si ch ib z u ia la :  il prim eşte  toarte  trnrno, p e  
Ţ arul R usiei,  ii face toate  onoruri e  p o - i
b i le .  ii p lă c i r t  * • * < * * -
, r in u l re se  Carol nu face prea d ă i ­
nuiri in vorbirea sa. El l a »  V * T ™ I R ^  
sa  v o rb ea sca  n-.ai - a l t e .  e, -  « P?»
t e  t a  a^teartă  — ş ă  vada ce-i cu B a sa ra o ia .
D e  prezent putem constată faptul,  că 
în trevederea  dela  Constanţa  s ’a petrecut  
în tre îm prejurări foarte în sem n ate  pentru  
R om ânia  şi Rusia, cari azi stau a i  mult mai 
s trâ n s  le g a te  dc o la ltă ,  ca in trecut. C ă ce  
c â ş t ig  vor aduce aceste  stări pentru neam ul  
ro m ân esc .  -  asta ne va a r ă t ă  mai lămurit  
viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat .
A c e s te a  am aflat cil calc  a Ie am inti la 
acest loc, iar acum lăsăm  să urm eze a m ă ­
n u n te le  asupra acestei frumoasă şi rara v i ­
zită, pentru carc Regatul român a ch eltu it  
3  m il io a n e  d e  franci, o  su m ă, carc d e s i ­
gur va fi ş t i in d  Rom ânia d c  ce  a ch cltu it -o .
*• *
Cum a fost  pr imi t  Ţaru l Rusiei 
la Constanţa.
Ziua d c  D um in ecă  în 1 /1 4  Iunie, a  
fo s t  o  zi în sem n ata  pentru n eam ul rom a­
nesc. În trevederea  regelu i C a ro l ,  c o m a n ­
dantul a rm ate lor  ruso-rom âne la P le v n a ,  
cu n ep otu l  Ţarului A lexandru  al 
rul care a lu p t a t  in războiul d in  Î S / î ) s 'a  
petrecut în tre  îm prejurări d e o s e b i t  d e  p r ie ­
ten eşt i .  M ii şi m ii  d e  R om ân i,  s o s i ţ i  dm  
to a te  p ă r ţ i le  ţării în C o n sta n ţa ,  au fă cu t  
p uternicu lu i d om n itor  al Ruşilor o p r im i­
re din c e le  mai că ld u ro a se .
O raşu l C o n sta n ţa ,  precum ş i  în tr e a g a  
R om ân ia ,  a petrecut D um ineca  trecu tă  n i ­
ş t e  c l ip e  atât d e  în sem n ate ,  m eat  a s u p l ^  
acestei îm prejurări e de p r isos  să  m ai s p ^  
nem  m u lte  vorbe. A u tor ită ţ i le  lo c a le  d î ^  
C o n sta n ţa  au făcut to t  ce  le -au  s ta t  ui Pf P
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t i n ţ a ,  Spre a d a  o raşu lu i  o în fă ţ i ş a re  câ t 
m ai s ă rb ă to r e a s c ă ,  ca n ic ioda tă  p â n ă  acum.
Infrum seţarea Constanţei.
In o ra ş  p e s te  to t  locul e rau  îm pod o b ir i  
cu f lo r i ,  cu d ra p e le  (s te a g u r i ) ,  g h i r la n d e  
şi  lam p io an e .  S teagu l im peria l  ru s  fâ lfă ie  
pretu tindeni,,  a lă tu r i  de trico loru l rom ânesc .  
P e  d rum ul,  ca re  duce dela  d eb a rc a d er  ( lo ­
cul ’und'e se  op resc  v ap o a re le  şi se  d ă  jo s  
pub licu l)  sp re  o ra ş  şi la c a te d ra lă  su n t  
chilom etri  în treg i  d e  g h ir lande .
Un m ă re ţ  arc  ( p o a r tă )  cîe t r iu m f  se  
îna l ţă  în P ia ţa  In d e p e n d e n ţe i  (d in  m ijlocul 
o r a ş u l u i ) ; m ii d e  lum ini şi m ănunch iu ri  
m ari dc  f lo ri  n a tu ra le  îm p o d o b esc  aces t  arc  
m ă r e ţ ,  p e  ca re  e sc r is  în in s e ş te  „ B in e  
ai v e n i t ,  D u m n ezeu  s ă  păz iască  p e  Ţ a r ! "  
P a ju ra  ro m â n ă  şi cea rusească  în a u r  s t r ă ­
lucesc în t re  f lo r i  şi d rape le .
M area  m u l ţ im e  a o raşu lu i  a îm b ră c a t  
cu fo tu l  h a in e  d e  s ă rb ă to a re .  P ră v ă l i i le  
s u n t  în c h is e ;  s t r ă z i le  f rum os c u r ă ţ i t e ; ce ­
rul e l im p ed e  şi s e n i n ; o* Vreme fo a r te  
f ru m o a să  favo rizează  c ă lă to r ia  v ap o ru lu i ,  
ca rc  aduce  pe îm p ă ra tu l  R uş ilo r  c ă t ră  p ă ­
m ân tu l  r o m â n e s c ; m arca  es te  l in iş t i tă  şi 
în t in su l  ei se vede c la r  p â n ă  d e p a r te ,  s t r ă ­
luc ind  su b  soare .
O  m in u n a tă  a ice  leag ă  pavilionul r e ­
g ine i  F l isa b e ta  de pavilionul a n u m e  c o n ­
s t ru i t  p e n t ru  p r im ire a  su v e ran i lo r  Rusiei.  
Alea aceas ta  e uit d ru m  d c  f lo r i ,  tot crisnit- 
tem e  ţi  m ă rg ă r i te .  L u cră r i le  şi îm p o d o b irea  
acestei a le e  nu font co n d u ce  de însăşi R e ­
gina. D rap e le le  sc  în t in d  p â n ă  d e p a r te  şi 
clc fluturii  şi itt la rgu l  m ării.
P r i m i r e a  Ţ a r u l u i  a  c o s t a t  
t r e i  m i l i o a n e .
Vizita familiei im peria le  ruseş t i  e c o n ­
s id e ra tă  din p a r tea  R om âniei ca un  semit i 
d c  deoseb ita  c in s te  pen tru  R egatu l rom ân .  J  
Astfel sun t  a sc în ţe le g e  m in u n a te le  deco -  j 
ra ţiuni şi m ar i le  p re g ă t i r i .  Un îna lt  fu n c ­
ţionar  rom ân a d ec la ra t ,  că f.pesele î m p r e ­
u na te  cu aceas tă  v i / i tă  se u rcă  la  tre i  m i l i ­
oane  de  frânei, o su m ă  ca re  nu  s 'a  cheltu it  
in R om ânia  nici o d a tă  până  acum pen tru  
as tfe l  de  prile juri .  O raşu l  şi po r tu l  C o n ­
s ta n ţa  au fost i lum ina te  în tr 'u n  m od m in u ­
nat dc  frum os. Încă Vineri şi S âm b ă tă  s c a ­
ra s\au făcut p ro b e  cu ilum inarea . Erau 
mii şi mii dc lam pioane . M arca a g lo m e ra ţ ie  
d e  s tră in i  in C o n s ta n ţa  a făcut, că s ’a u r ­
cat p re ţu l  o d ă i lo r  p ână  la 250 Lei pe  /i.
P e n t r u  s i g u r a n ţ a  Ţ a r u l u i  
s ’au lua t  în tinse  m ăsu r i  dc  apă ra re ,  fiindcă 
d u p ă  cum sc ş t ie ,  el e m ereu  u rm ă r i t  dc 
anarh iş t i ,  cari in a tâ te a  rânduri au inccrcat 
să-l om oare . Iar  la a s tfe l  dc  p r i le ju r i ,  f o a r ­
te  u şo r  s ’a r  p u ică  în tâm plă ,  ca anarh iş t i  j 
d e  aceştia  să a runce  vre-o b o m b ă  sau să fa ­
că a l t  a te n ta t  a su p ra  familiei im peria le  ru ­
seşti.  Din cauza aceasta .  încă Vineri au so ­
s i t  Ia C o n s ta n ţa  60  a c  ofi ţe r i  dc  p o l i t ic  şi 
cu o scam a tic po li ţ iş t i  inferiori  din Bucu­
reş t i .  cari toti au fo s t  puşi sub  conducerea  
şefului de p o l i ţ ie  din Bucureşti. T o t  la d is ­
poziţia  po liţ ie i  b u cu re ş ten e  au fos t  puşi 
mai m ulţi  poliţ iş t i  secre ţi ,  veniţi  cîin Rusia  
an u m e  pen tru  păz irea  Ţ aru lu i .  D e  a s e m e ­
nea s^a in te re sa t  de n a s u r i l e  lua te  însuşi 
m in is t ru -p re şed in te  Brittianu. b a  ch ia r  şi
R egele  a su p rav eg lu a t  u l t im e le  p re g ă t i r i ,  j
t
M i n i s t r u l  d e  e x t e r n e  S a s o n o w  î n c ă  j 
a  v e n i t  Ia C o n s t a n ţ a .
Un m o m en t  în sem na t în le g ă tu ră  cu 
\ i z i ta  Ţ aru lu i  la C o n s ta n ţa  este  îm p re ju ­
ra re a .  ca  la aceas tă  vizită a lua t p a r te  si
Sasonow,. m in is tru l  de ex te rne  al Rusiei.  
EI a v en i t  în să  cu trenu l  p e s te  g r a n i ţa  d e la  
U nghen i.  P â n ă  acî i-au ieşit în a in te  p re fe c ­
ţii (comiţii  Suprem i) dela  Iaşi şi V aslui.  
M in is tru lu i  rus  i s 'a  pus  Ia d isp o z i ţ ie ,  în c ă  
de la  g ra n i ţa  ro m ân ă ,  un  tren  specia l .  Saso- 
nov a venit în so ţ i t  de  d irec to ru l  can ce la ­
riei im peria le  ruseş t i  Ş iling  şi d'e m in is t ru l  
R om âniei Ia P e te r s b u rg  D iam andi.  In C o n ­
s ta n ţa  a sosit  S âm b ă tă  sea ra ,  ia r  în 
drum ul s ă u  s’a o p r i t  pu ţin  şi Ia Iaş i ,  vizi­
tâ n d  oraşu l.  In g a ra  dela  C o n s ta n ţa  Saso- 
nov a fo s t  în t im p in a t  de  p r im -m in is tru l  
B ră tianu , cu ca re  a p leca t în  a u to m o b il  Ia 
ho te lu l  „ C a ro l“ . D u p ă  aceea, încă S â m b ă ­
tă  se a ra ,  Sasonov  s’a  dus în a u d ie n ţă  (vizi­
t ă )  Ia re g e le  Carol. C o re sp o n d e n ţ i lo r  de la  
fo i le  s t ră in e ,  cari au încercat să-l în t r e b e  
asup ra  vizitei ruseş t i  Ia C o n s ta n ţa ,  S a so ­
nov Ie-a ră sp u n s  prin  sec re ta ru l  s ă u ,  că  
aici nu vrea să  vorbească despre politică .
M u l t ă  l u m e  n ’a  d o r m i t  
t o a t ă  n o a p t e a .  
S â m b ă tă  seara  pe to a te  p ie ţe le  C o n ­
s ta n ţe i  au cân ta t  mai m u lte  muzici m il i­
tare . P o p u la ţ ia  o raşului a u m b la t  to a tă  
n o ap tea  încoace şi încolo pe s t r a d e .  In u r ­
ma aceste i  îm pre ju ră r i  şi a m ărc i  a g lo m e ­
raţii  d e  lum e în oraş, to a te  kt ra d e le  şi p ie ­
ţe le  r ă m a s e  libere  pen tru  public , au fo s t  
o c u p a te  încă în decursul nop ţi i .  In r e v ă r ­
sa tu l  zilei d e  D um inecă , locurilc  l ib e re  pe 
u n d e  aveau  să treacă fam ilii le  im p e r ia lă  
şi r e g a lă ,  e rau  ocupate  cu to tu l.
S o s i r e a  t r u p e l o r .  
.Mai în a in te  de c iasur i le  S d im in e a ţa ,  
t ru p e le  au  po rn i t  să-ş i  ocupe  locuri le  lor. 
D easem en ea  mii dc  oam eni g ră b ia u  să-şi 
cau te  un loc pe  d rum ul până  Ia d e b a rc a d e r  
sau pe t r ibune  (bănc ile  îna lte  a şe z a te  în 
d ife r i te  locuri) .
Dela  o re le  S d im in ea ţa  şa se  a e r o p la ­
ne au început să  facă mai m u l te  sbortir i  
pe d easu p ra  m ă r i i .  A ccste  a e ro p la n e  e rau  
num ite  să iese pe m a re  în tru  în t im p in arca  
îna l ţ i lo r  oaspeţi .
D u p ă  o re le  8 i n t r ’uii au tom ob il  a s o ­
sit la pavilionul Reginei p r in ţe sa  M arioa ra ,  
apoi rând  pe rân d  to a te  c ă p e ten i i le  o f ic ia le :
! genera lii ,  m in iş tr i  şi c e le la l te  p e rso a n e  irt- 
| vilatc. Confpania  d e  on o are  cu muzică şi 
| d rapel a sosit l a  o re le  8 şi jum . şi a luat 
! loc Ia deb a rcad er  lângă  pavilionul Reginei.
| Z ia r iş t i lo r  incă li s ’au rezervat  locuri fo a r ­
te  bune , in a p ro p ie r e  dc  Ţ a r ,  ca a s tfe l  să" 
poa tă  observă b ine  to tu l.
S o s i r e a  f a m i l i e i  r e g a l e .
La o re le  9 au  sosit  principii F c rd in a n d  
şi C aro l (cel d in  u rm ă  venise  cu o  zi în a ­
inte  dela  Berlin ) . P r inc ipe le  F c rd in a n d  eră 
în un ifo rm ă de  co m a n d a n t  dc reg im en t  r u ­
sesc, iar p rin ţu l  C aro l  în u n i fo rm ă  dc  lo- 
co tcnen t rus. M a ie s ta te a  Sa R eg e le  a sosit  
mai tâ rz iu  în t r ’un a l t  au tom ob il .  S u v e ra ­
nul p u r tă  u n ifo rm a  de  colonel (o b â ş te r )  
rus, ca co m a n d a n t  al reg im en tu lu i  V o logda ,  
având  în m â n ă  şi b a s to n u l  d e  fe ld m a re şa l ,  
dă ru i t  anul t rceu t  de  Ţ a ru l  Rusiei.
S o s i r e a  v a p o r u l u i  r u s e s c  „ Ş t a n d a r d “ 
a  f o s t  v e s t i t ă  p r i n  31 b u b u i t u r i  
d e  t u n .
La o re le  10 fă ră  un s fe r t  o  v e d e tă  
aduce ş t irea ,  că  vap o ru l  ( iach tu l)  im per ia l  
rusesc se  vede  în z a r e . . .  A tunci Bricul 
„M ircea“  a s a lu ta t  escadra  rusă  (cele  7 
vapoare  d e  ră z b o iu  ruseş t i ,  cari ven iau  î- 
na in te )  p rin  31 lovituri  de  t u n ;  aces t  sa lu t  
a fost a d re sa t  p e rso n a l  Ţ aru lu i .
i
i
!
î
Dupa 5 m inu te  escadra 's’a ap ro p ia t  b i ­
ne  d'e p o r t  şi putea fi văzută cu ochii l i ­
beri .  V ap o ru l  „Ialm az“  a i n t r a t  cel d in tâ i  
in port .  P u n c t  la 10 ore  a in tra t  şi iachtul 
im p e r ia l  „ S ta n d a rd “ . Ţarul cu  Ţ a r in a  şi 
în t re a g a  fam il ie  su n t  pe bord. La a p ro p ie ­
rea  lo r ,  com pan ia  de onoare d ă  onorurile , 
i a r  muzica c ân tă  imnul imperial rusesc. 
Ţ a ru l  şi în t re a g a  suită  salută.
In aces t  m o m en t  M aiestă ţi le  Lor Re­
g e le  şi R eg in a  cu în treaga  fam ilie  rega li  
ro m â n ă  s u n t  în pragu l pavilionului şi resa- 
lu t ă  p e  Ţ a r  şi familia  im peria lă . Ţanil 
Rusiei e  în  u n ifo rm ă  m ilita ră  rusească si 
p o a r tă  m a re le  o r d  (medalie) R egele C a d  
1. M uzica c â n tă  m ereu  imnul rusesc, iî_- 
pe  d e a s u p ra  p lu tesc  cele  şa se  ae rop li te ,  
cari fac sb o ru r i  m in u n a te  şi a u  c h ie - t r ta .  
a re p re z e n tă  f lo ta  aer iană  a  RominieL 
La o re le  10 şi un  s fe r t  pun tea  i i r >  
tu lu i  ru se sc  se  le a g ă  d e  ţă rm u l  m m â - K -  
P e  b o rd u l  iach tu lu i se  p rez in tă  Ţarului a  
Ţ a r in e i  g en e ra l i i  Bogdan şi C oandă .
în tâ ln irea  suveranilor. 
La o re le  10 şi 20 de  h i inu te  Ţ aru l  Ru­
siei se d ă  jo s  d e  pe  v a p o r  şi calcă pe p i-  
m â n t  rom ânesc . In accst m om ent Ţ am ! a 
du s  m âna  la ch ip iu  şi a s t r ig a t :  „Trăiascj 
R om ân ia“. R ege le  Carol îi iese acum «rr: 
în t im p in a re  şi îl s a lu tă  m il i tă reş te  pe  l i -  
apoi su v era n ii îşi s t r â n g  m âna  calch;*:- 
şi se  săru tă  de d o u ă  ori. Ţ a ru l  R u s rd  s i  
ru tă  m ân a  R eg ine i,  iar  Regina ş i  Ţ ar;- ;  
se  s ă ru tă  d e  două  ori pc  a m â n d o i  r - n r . . 
Principii F c rd in a n d  şi Caro l s e  p r t i r u  
m i l i tă r e ş te  Ţ a ru lu i ,  apoi s ă ru tă  n tâ r . i  I c  
rinei. In t im pul coborîrii  dc  pc  v a p o r  c:-~ 
pania d e  o n o a re  d ă  o no ru ri le  o b ic :r r . tL  
apoi Ţ a ru l  a i  în treag a  fam ilie  trec t n  71 • 
l io n . -u n d e  M aie s ta tea  Sa R e g e le  p r e - r . • 
pc m in iş tr i  şi ce ia la lj i  invitaţi.
P ân c şi sare p c  o ta v ă  d e  zzr  
D u p ă  p re z e n ta re ,  toţi cei d c  f ; ; i  : :  
p lecat in a u to m o b ile  sp re  pavilionul R cjtr : : -  
tinde p r im aru l  o raşu lu i C o n s ta n ţa  a 
în tru  în t im p in a rc a  în a lţ i lo r  o a s p e ţ i .  r n -  
zentâruhi-Ie, d u p ă  obiceiul vcchiu. p in e  
s a re  pc o tavă  d e  aur. A ceas tă  tavă 2 
dim iit . ,  Ţ a ru lu i  de  oraşul C o n s ta n ţa .  Tzr t  
a re  form a unei m ln i ţ c  şi cu i n s c r i r  
„R om ân ia ,  1 Iunie 1911.“
La c a d e d r a 'a .  
La o re le  I I  fă ră  un s fe r t ,  Ţaru '.  si 
t reaga  fam ilie  au luat p a r te  la s lu jb a  A r“ ~ 
nezeiască, ca re  s ’a ţinu t în c a te d ra la  
şului. F am ili i le  im per ia la  şi re g a lă  au 
la c a tc d ra lă  în au to m o b i le :  R e g e le  C i r  i 
cu Ţ a ru l ,  R eg ina  cu Ţarina, p r in c ip esa  
ria (m am a p r in ţu lu i  C aro l)  cu m a re a  t i î c i -  
să  O lga ,  p r in c ip ese le  M arioara  si 1’ci.r: 
cu .Marca D ucesă  T a ţ ian a ,  p r inc ip i:  r i r c r -  
n a n d  şi C a ro l  îm p re u n ă ,  Ţ arev ic iu l  a r a -  
m as  pe b o rd u l  iach tu lu i,  f iind in d is p u s  »r i~ 
ţ in  b o ln av ) .  P e  în t re g  drum ul p â r .a  Ia ca­
ted ra lă .  co r teg iu l ,  în frun tea  că ru ia  r r .e r~ ;c  
o excortă  d e  jan d a rm i că lă r i ,  a  fes* a r o ­
m a t  de m u lţ im e .
R egim en tu l N ico lae  a l Il-Ie^- 
P e  d ru m , când  Ţ aru l t recea  cu 
j C aro l  în au to m o b i l ,  dela d e b a rc a d e r  s r r e  
! b iserică , în d re p tu l  reg im entu lu i  5  d e  rc~  
ş iori. pe  n e a ş te p ta te  Regele  a o p r i t  a u t o ­
m o b ilu l ,  au  făcu t  sem n s o ld a ţ i lo r  c a r i  s t r i ­
gau  „ U r a !“  şi r idicându-se în p ic io a re ,  s 'a  
a d re sa t  reg im en tu lu i  5 de ro ş io r i ,  z i c ă r .ă  : 
„C a  o a m in t i r e  a înaltei vizite a  M. S . I — 
l p a ra tu lu i  N ico lae  al II-Iea, am  h o t ă n t  c a  
j de  azi în a in te  re g im e n tu l  5 d e  r o ş i o n .
poarte n u m e le :  „R eg im en tu l  N ico lae  al II 
lea“ . La a u ru l  a ce s to r  cuv in te ,  Ţ a ru l  s a r i ­
scat s u r p r in s ,  a  s t rân s  m â n a  R eg e lu i  j ? i  
l’a îm b r ă ţ i ş a t  sărutându-1, apoi a d re sâ n -  
dU-se re g im e n tu lu i  a s t r i g a t :  „ T r a i a s c ă  
R o m â n ia “ . Lum ea d in  ju r  a p lau d a  p u t e r ­
nic. e ra  u n  m o m e n t  în ă l ţă to r .  U n a m ă n u n t  
interesant e s te  că  aces t  re g im e n t  îşi a re  
cşrnizoana în Dobrici.
P r â n z  i n t i m  î n  o n o a r e a  
î n a l ţ i l o r  o a s p e ţ i .
D e la  c a te d ra lă  fam ili i le  im p e r ia lă  ru să  
ji reg a lă  ro m â n ă  s ’au re în to rs  ia ră ş  în  p a ­
vilionul Reginei,, u n d e  a avu t loc u n  d e ju n  
(rrânz) în  cerc re s trâ n s  fam iliar .
C e a i u  p e  b o r d u l  i a c h t u l u i  
„ S t a n d a r d “ .
La 4 o r e  şi jum . d u p ă  amiazi s ’a da t  
j; b o rd u l  iach tu lu i „S tandard '*  un ceaiu,
Iî care f a m i l ia  im p e r ia lă  rusă  a inv ita t  pe  
t:;i m in iş t r i  ro m ân i ,  agh io tan ţ i  regali  şi o 
d e  a l te  p e rso a n e  cu trcccre .  Din 
a:f?t p r i l e j  nu s ’a vorb it  însă  nim ic a su p ra  
:■ lucruri polit ice . P r in c ip e le  C aro l  a s ta t  
rrjlta v r e m e  în tov ă ră ş ia  m ari lo r  uuccsc, 
cari s ’a în t re ţ in u t  în m o d  p r ie ten o s .
La aces t  cea iu  o n o ru r i le  au fost făcu te  de  
cirri f ic e le  Ţ a ru lu i ,  M ari le  ducese  O lg a
ii T a iiana .
M a r e  b a n c h e t  d e  {»ala 
Ia P a l a t .
> \ i  ţ in u t  la o re le  8 sca ra ,  luând  partfc 
j r r c î c  fam ili i  im per ia lă  şi rega lă ,  precum  
m in i ş t r i  rom âni,  genera li  şi a l te  per- 
sr-îr.c în a l t e .  In decursu l  banche tu lu i  nu 
r e g e l e  Caro l şi Ţ a ru l  Rusiei.
V o r b i r e a  R e g e lu i  C a r o l
c a re  in m o d  oficios a s a lu ta t  pc Ja ru l  
t e t e i .  pc  p ă m â n t  rom ânesc , c u r m ă ­
r ire .-. :
.C u  o pinccrii bucuri'' snlut sosirea po pă- 
- i r . îu l  României n Mniedtnţei Voastro Imper:- 
i>, Jr.soţit dc Mnirptni<\a Sa Impi'irătea«a ţi do
A ,;r.i*tn pn înmilii». In a c c s t  fc ric it  m o m e n t  
v ed em  o  n o u ă  d o v a d ă  a  s e n t im e n te lo r  
de p r e te n ie ,  p c  ca r i  M a ie s ta te a  V o a s t r ă  
c i  t e - a  a r ă t a t  în ch ip  a ş a  d c  m iş c ă to r  
i c  u n  lu n g  ş i r  d c  a n i .  Amintim* prlmirei 
fr;—.oa.»« ţi nlâl «Io prctinoa»e, cc Maiestatea 
V;s i’.rri mi-a fncut cu prilejul călătorici melc 
Ix Ku*:.!, (acum 10 ani. AY</.) va r.ini.mn 
r pontru mine. Do asemenea nu voi
Z-'.'?. vizita flotei impcrialn In portul Constanţa, 
sceea a Marelui Duca Nicolae Mibailovici 
t r ; l  trecut la Bucureşti. Red.) din mâinile 
:L-ir» am primit b a to n u l  do mareşal ni ar* 
ruse, in amintirea luptelor noastro de 
mr-e. pecctluite po câmpurile <lc hătn«1 din 
7.:lraiin, sub glorioasa domnie a Augustului 
r *?::;tatului vostru moş. Aceste scumpe măr- 
-;rl; de interes ş i 'd e  simpatie (alipire, iubire), 
' i^ teptâ . în toat« inimile româneşti o vie,
— ;r:r]eoeebi in a mea, —  c ea  m a l  e fec tu -  
c s să  (p lă c u tă )  r e c u n o ş t in ţă  şi v o r  c o n ­
tribui a  s t r â n g e  şi m a i  m u lt  r a p o r t ă r i l e  
t s : e ! e c t e  ( s t ă r i l e  b u n e ) ,  a ş a  d e  fe r ic i t  
î u b i l i t e ,  i n t r e  im p e r iu l  r u s  şi ţ a r a  m ea .
la  şi generoisa pornire a Maiestăţii Voastre 
z*zzra  înfiinţarea conferenţei de pace acum 
tiviră ani la Haga, îmi ieste o chezăşie sigură 
’A Maiestatea Voastră preţueşte serviciile ce 
J j u a  a putut aduce cauzei pscel europene 
Ir. versul întâmplărilor ce s’au desfăşurat anul 
i r '-u t  în  peniniula Balcanică. Ţ i n t a  s ta tO r-  
* ic ă  ş i  n e s c h im b a tă  a  R o m â n ie i  e s t e  de  
a c o n t r i b u i ,  p r i n t r ’un ech i l ib ru  s ta b i l  ( p o ­
z i ţ i e  s t a t o r n i c ă )  şi p r in  r e la ţ îu n i  c o r d i a ­
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le  ( l e g ă tu r i  p r i e te n e ş t i )  în t r e  to a te  s t a ­
t e l e  d i a  a c e a s t ă  p a r t e  a  E u ro p e i  la  s u s ­
ţ i n e r e a  a c e s t e i  p ă c i  b in e fă c ă to a re ,  c a re  
s i n g u r ă  le  p o a t e  p e r m i t e  s ă  a ju n g ă  la  
p r o p ă ş i r e a  c e  o  d o re s c .  Din adâncul inimei 
urez buna venire Maiestăţilor Voastre şi mul­
ţumesc M. S. împăratului pentru toate ama­
bilele sale atenţiuni faţă de ţara mea, care se 
va uni în tr’un gând cu mina Ia urSrile căl­
duroase ce fac pentru fericirea sa personală 
şi aceea a augustei sale familii, pentru 
prosperitatea marelui său imperiu şi pentru 
viteaza armată imperială de care mă leagă atâ­
tea scumpe amintiri. Trăiască Maiestatea Sa 
împărăteasa Alexandra Teodorovca!
R ă s p u n s u l  Ţ a r u l u i  R u s ie i
la vo rb irea  d e  b in e v e n ta re  a Regelui Carol
e u rm ă to ru l  :
Cuvintele cordiale (foarte plăcut»-) prin 
care Maiestatea Voastră a binevoit să ne u- 
rozo bunăvenire po pământul românesc, m’au 
mişcat adânc întemeiate po traiiţiile amicale 
(prietenii vechi), cari au unit in totdeauna 
ambelo noastre ţări. legăturile dintro noi sunt 
strânse prin glorioase amintiri comune şi prin- 
tr’o sinceră amiciţie personală (adevărată prie­
tenia intre noi).
Sunt fericit să văd iniiiptuindu-so as­
tăzi o dorinţa, caro mi-erA scumpă do mult, 
aceca de a putea exprimă prin viu gm’u Ma­
iestăţii Voastre, in însăşi ţara s.t, nontimen- 
tele afoituoaso (simţomintnlo inalto) ce lo am 
pcnttu ea. Bub stăpânirea Mnjestăţii \  oastre, 
R o m â n ia  a  l u a t  un a v â n t  şl a  a t in s  o 
d e s v o l t a r c  r e m a r c a b i l ă  vln*emnată). Nicăcri 
rezultatelo dobândite nu puteau fi intâmpt 
nato cu o mai sincerii mulţumim decât in 
Rusia, unde totdeauna i*’a olrşnuit a so. lua
o vio | nrto la destinele r'reli^icnarilor vecini. 
D e a c e s t  c u re n t  d c  s im p a t ie ,  c a r e  în- 
d r e p t e a z ă  in chip f i re sc  in im ile  ru se ş t i  
c ă t r ă  p r ie te n i i  n o ş t r i  ro m â n i ,  A lteţele  
Lor Regale Princlpclc ţ l  Principcsa Româ­
niei au  putut să  sc încredinţeze prin clc 
inşilc, ca  prile ju l vizitei pe care  nc-au fâ- 
cut-o, şi carc  nc-a pricinuit o a tâ t  dc marc 
p lăcere .  Sprijinindn-sc pc sim patia  reci- 
p rc c ă  ('nţelrjtero intre olalta) a CClOT două 
pnpoarc. am ic iţ ia  României şl n Rusiei 
răspunde în acelaşi timp, cum nu se poate 
tnai bine, trad iţi i lo r  istorice .vremurilor i<to- 
riee din trecut) şi intereselor cclor două ţi r i  
limitrofe (marcinaje'.
îmi place »& vă I, in solidaritatoa acestor 
interese, o rhe7.ij:e nui mult pentru fericita 
desvoltare a legăturilor r.c.istro dc prietenie şi 
do bună vtcinătate. Maiestatea Voastră a bir.e- 
voit să semnalez-j efecte salutare (unnărde 
bune) alo unei politici pacifice (de pace); îmi 
este cu deosebit plăcut, cu sccst prilej să aduc 
o m a g i i le  m e le  Influenţe i ( in t re p u n e r i i )  
b in e f ă c ă to a r e  p e  c a re  R o m â n ia  a  e x e r ­
c i ta t-o  ( făcu t-o -  acum  In u rm ă ,  su b  în ­
ţ e l e a p tă  c o n d u c e re  a  R egelu i.  Opera de 
pace îndeplinită de Maiestatea Voastră, şi-a 
dobândit recunoştinţa popoarelor, sporind ir.că 
prestigiul (vaza) ţîrei sale.
Cu s p e r a n ţ a  c ă  ^n im eni nu  v a  t u r ­
b u r ă  p ac in ica  d e sv o l ta re  a  r e g a tu lu i  Vo­
s tru ,  ridic paharul meu in sănătatea Maiestaţei 
Voastre, a M. S. Rîginei şi a întregei familii 
regale, pre.'um şi a prosperităţii (înain-tării) 
României şi a v itezei a r m a t e  r o m â n e ,  a le  
că re i  f ru m o a s e  re g im e n te  le -am  a d m ira t  
c h ia r  acum  cu o sinceră plăcere şi căre.a 
sunt mândra să aparţin de azi înainte ca ţef 
al regimentului 5 Roşiori. Trii3;caj_M. S .  
Re~ele! Trăiască M. 5. Regina!
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D efilarea în  faţa Ţarului.
D e f i la re a  co rpu lu i  5 de  a rm a tă  a  a v u t  
loc d u p ă  c ea iu l  d a t  de  familia  im p e r ia lă  
rusă  p e  ia c h tu l  „ S ta n d a rd “ . A ceas tă  m ă ­
re a ţă  defilare ,,  ce a ţ in u t  mai b in e  de un  
cias, s ’a f ă c u t  în o rd in ea  u r m ă to a r e :
In cap  R e g e le ,  ap o i  p r in ţu l  F e rd inand ,  
ca in sp e c to r  g e n e ra l  al a r m a t e i ; g e n e ra ­
lul de divizie I a r c a ; şefu l de  istat m a jo r  J i-  
t i a n u ; d u p ă  aceea  divizia 9 :  b a ta l io n u l  9 
v â n ă to r i ;  b r ig a d a  17 in f a n te r ie :  r e g im e n ­
tu l 34 C o n s ta n ţa ,  reg . M ate i  B asa rab  35, 
b a ta l ionu l 5 p ioneri .  —  Divizia 10 :  b a ta l io ­
nul 10 v â n ă to r i .  A doua  b r ig ad a  d e  in fan ­
te r ie :  re g im e n tu l  Tulcea , reg im en tu l  P e ­
tru  R areş  3 9 ,  1 ba ta l io n  d in  re g im e n tu l  Ţ  
grăniceri .  —  B rig ad a  9 a r t i le r ie ,  re g im e n ­
tul d 3 d e  a r t i le r ie ,  i-eg. (1S, -reg. d e lobuz ie re .  
Brigada 5 c a v a le r ie :  reg im en tu l  5 roş io r i ,  
r eg im en tu l  9 c av a le r ie ,  reg im en tu l  de es­
c o r tă  ’r e g a lă .
F am il i i le  im p e r ia lă  n isă  şi re g a lă  r o ­
m â n ă  au  p r iv i t  d e f i la rea  d in t r 'u n  pav i l io S  
în fa ţa  cas ine i.  In acelaş pavilion s e  a f la u  
m em b ri i  su ite i  Ţ a ru lu i ,  miniştrii  şi a lţ i  i n ­
vitaţi. R e g e le  C aro l  purta  un ifo rm a  ro ­
m âna , Ţ a ru l  pc  cea n isă .
Îm p ă ra tu l  Rusiei şi R ege le  au p r im it  
d e f i la rea  c ă la r e  pc câ te  un  cal n e g m ,  Ţ a ­
rul a v â n d  la d re a p ta  pe  rege le  C a ro l .  M a­
ie s tă ţ i le  L or  au  s ta t  c ă la re  mai b in e  dc  un 
cias, c â t  a ţ in u t  def ilarea.
In to t  t im pu l cât au defila t  t rupe le ,  
cele şa se  a e ro p la n e  au  făcut sborur i  d c  of 
în d ră sn e a lă  u im ito a re .  In m od p lăcu t  a b ă ­
tut la ochi b a te r ia  a 4-a din reg im en tu l  15 
arti le r ie ,  ai că re i  c ă lă re ţ i  erau to ţi  turci 
cu fesuri. I )e  a sem en ea  publicul a isbucn it  
în u ra le ,  c â n d  a d e f i la t  reg im en tu l  5 ro ş i ­
ori ,  ca re  cu in cep o te  din aceas tă  zi poartăl 
n u m e le  dc  R e g im e n tu l  Ţ a tu l  N ico lae  a l  11- 
I c a  a l  Rusiei.  .Şi e in te re sa n t  n se  şti ,  cX 
accst r e g im e n t  c acela , t a r e  a in tra t  cel d in ­
tâi in S il is tra .  '
D u p ă  d e f i la re .  Ţ a ru l  Rusiei a felici­
tat in ch ipul cel 'mai că ld u ro s  pe re g e le  
Carol p e n tru  ţ inu ta  trupe lo r .  De aci j a r u l ,  
şezân d  la d re a p ta  regelui C aro l  au  p leca t  
in au to m o b il .  M ulţim ea  i-au ap lau d a t  c ă l ­
duros.
A lednlii  
d a t e  clc î m p ă r a t u l  R u s ie i .
P r im u l-m in is t ru  rom ân i’>râtiauu a 'pri­
m it M a re le  C o rd o n  A lexandru  N cw sk i ,  iar. 
lui S aso n o v  i-a dat R eg e le  C aro l ( .o la n u l  
C a r o l  I. — Mini Urii C ostincscu şi P o n im -  
baru  au  p r im it  M are le  cordon al V ultu ru lu i  
alb. — T a c h c  lones^u, M argh ilom an  şi î .  
Lahovari, foşti  m iniştri ,  cari au de ja  M a re ­
le cordon  Sf. Ana, au  prim it câ te-o  ta b a ­
chere  in a u r ,  cu 'd iam ante  şi co ro an a  r u ­
sească. — G en e ra l i i  B ogdan , C u lce r  şi Iar­
ca , am ira lu l  E u s ta ţ iu  şi N an u  nu pr im it  M a ­
re le  co rd o n  al o rd inu lu i Sf. Ana. G e n e ra ­
lul Socec a p r im it  ’M are le  cordon  al o rd i ­
nului Sf. S ta n is la u ,  ia r  cc iala lţi  m in iş tr i  au  
p r im it  M a re le  cordon  al o rd inulu i Sf. Ana'. 
C o n s ta n t in  B ră t ian u ,  şe f  de  Cabinet a p r i ­
m it  o rd in u l  Sf. S tan is lau  în g ra d u l  d e  o f i ­
ţer .  —  C o rb e sc u ,  p refec tu l po l i ţ ie i  Bucu­
reşti  M a re le  co rdon  al ace lu iaş  o rd in .  —  
St. B elu , şe f  d e  Cabinet în  m in is te ru l  d e  
in te rn e  o rd in u l  Sf. A na  în  g rad u l  J.!e c o m a n ­
dor. —  G e n e ra l i i  R obescu  şi M av ro c o rd a t  
M are le  co rd o n  al V u ltu ru lu i  alb.
D in  ce le  d e  m ai sus  v e d e m , c ă  Ţ a r u l  
Rusiei a îm p ă r ţ i t  d in  'greu Ia m e d a l i i  b ă r ­
b a ţ i lo r  po lit ic i  ai Rom ânie i.  O  s ă  v e d e m , 
ce u rm ă r i  v o r  avea  ac e s te  s tă r i  în  v i i to r .
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ţinut la Sibiiu t: 
(a doua şi a tr
In n u m ă ru l  t re c u t  am  scsis d e s p re  c o n ­
g re s u l .  U niunii  fem eilo r  rom âne ,  sco ţân d ’ 
la iveală  în se m n ă ta te a  o rg an iză r i i  fe m e ilo r  
noas tre .  D u p ă c e  astfe l  ne-am  spus  p ă r e r i ­
le a su p ra  congresu lu i  şi am d a t  p ă r ţ i l e  m ai 
d e  căp e ten ie  din tm e le  vorb ir i  (a  d o am n ei  
p rez iden te  Baiul eseu şi a  do m n u lu i  Â n d re iu  
B ârseanu, p r e ş e d in te le  A soc ia ţ iu n i i ) ,  — 
vom con tinua  în  ce le  u r m ă to a r e  a i  c o m p le ­
ta re a  rap o r tu lu i  a s u p ra  d e sb a te r i lo r  de la  
congres .
F a ţ ă  cîe aces t  co n g re s  al U niunii  f e ­
m e ilo r  ro m ân e  s ’a o b se rv a t  un  viu in te res .
In accste  zile SibiiuJ a fo s t  ce rce ta t  d e  f o a r ­
t e  m u ltă  lum e rom ânească ,  ! d o am n e  şi 
dom ni d e  prin  to a te  p ă r ţ i le .  D eşi co n g re su l  
s ’a deschis  mimai Luni a d o u a  zi 'de 'Rusalii ,  
to tuşi  com ite tu l  U niunii ,  ca re  îşi a re  sed iu l  
în  Braşov, a so s i t  încă S â m b ă tă  seara ,  sp re  
a se  mai co n su l ta  in Sibiiu  şi cu a l te  p e r ­
so an e  p ână  Ia d e sch id e rea  co n g resu lu i .  In 
decursu l zilei d e  D um inecă  an sos i t  şi cea 
mai m are  p a r te  a d e le g a te lo r  ( t r im ise lo r )  d e ­
la d ife r i te  reuniuni.  C a te d ra la  n o a s tră  eră în 
aceas tă  zi p lina vio d o a m n e ;ş i  domni s tră in i .  
D upă  biserica  m e m b re le  din com ite t  au f ă ­
cut o vi/it.i d o a m n e i  .Maria C osm a p re / i -  
d e n ta  R esn iim ii  fem e ilo r  din Sibiiu. Scara 
a avut Ioc e m e r i t u l  Reuniunii  >.i;muo de 
tmi/ieă. tiv p ie  ca re  am muC, i;i m rm aiu l  
trecu t.
Ziua pr imă a congresului .
l a  ".orviii'.il d u n in e /e r - c  ia c a tc d ia la  
au luai p.aiU- t'i : to d-iamuc!c. A svivit în ­
suşi îna lt  P rea  S fin ţim ! M ittnp .i | i t  Me-
ţ iant i ,  i i r c i i t ( io o  n i . n o  . a/ i : ; tonî . i .  D u
p â  l i t m g l i i c I n a i t  I’ i oa< i ' inl ia S i ;; <
f n m i o n c . i  c u \ .iritai <• ooa/;r»;i . i l , i  pi  iii o i '
a s e s  Ia i ve a l a  in ■ o i t î ta. iate ; c 'Ul í ; ’ c u l u
f e m e i l o r ,  p e c a i i  i ■ i n d e a i u n a  la rai ; ; , ' .
c i n s t i t  i <’ i t i n d ; t - ! c ;,pi>r ‘ i i r b â n d â  p e  ea
l en  a; a * t a  e a fc 1 f,,i , d , i t c  ni el<: ; ’.t ;:;a
m u l t  l;> i n a i n t a r e  i n e a m u l u i .
D u n ă  ic ; i r o a id i a  bi  cri'*ă, c n a i t c t u
C i i i t m c i  in fi u n i c  i ti d ;oa; : ;r . e io  .Maria Ba
i i l i t  ii m ,'.\a ; ia O . . a n a ,  pr e ,  ; r n  vi d i h a  i:.
i ' c l e ţ ' a t e ,  s ’a'.iI p r o / e n t at  la ; e ; o ; a n ţ a  l : \ c o
l e n t e i  S a l e  ;;ar o :-! s a l u ' . i  ş i  i n v i t ă  ia o m
;:rt î n a l t  I i - i s i i : i*i !u 3 Miir' .p.  , li; l e - ;
mul ţ i imr' t  j u n i t u  ai i . -n ţ i une a  a ra ta ' , :  da r  ;
dvc l a; . : ?  o i  ;;IU p'.ia l uă  p a r t e  di;: c a u c a
bi i tr . ’ n c ţ e l s . r  : aN .
In î i n ’ ;’” i •când d J e  ;■ - m â n e  ■ ' c u
p r e / e n t a t  la li i a  S a .  ţa-: ’ : ;;; , d  d d
f ’a d u s  s p r e .'•'UZ'.-U ; A soc;  a * ; un ; : n a d e  ii;
s c u r t  t i m p  -a !a i \  -;Mva a f ' î t  p! i : ;a.  A ci
d u r i i  c ea ' . ; : ; ! ! c î ! s ’a ' d  d . i ;  ci td
in f a ţa  u;;;:i r -I’ .ÎJ ;r' a r t e  l i i i a i e n  ■ : d ; a . -
n e  d i m n: ,  ţii r ■> • -, r  . t - * La
p r e / ; : ; i a !  i i:v, !• • c:-:a i-.tr.eîe .’/ . - i a
;ta. V:d a n e i ;  M a r i a  C o s m a .
v: 'cep: ez i r!t n î  a C a i i n e a  B â r s e a n u .  E l e n a
S a b a a c a n u -  Vi V i a i c u  si  E î e n a  D r .
M e ţ i a n u  :r.e:n : c o m i t e t  : a p o i  d-;:i i
A n t i r c i u  E ă r s t a n u ,  i" r e z i d e n t u l  . A s o c i a t ■ ;i -
: î i i ; D r .  l o a n B a c i u . s e c r e t a r u l  U n i u n i i  şi
Dr .  l i i e  B e u s e c r e t a rul  r e u n i u n i i  f e m e i l o r
r o m â n e  d i n  S i b i l u . La m a s a  p r e i e i  s u n t
r e p r e z e n t a n ţ i i f o i l o r n o a s t r e :  . . R o m á n u l “ ,
- G a z e t a  Tran.s i l v n n i c i“ . . . T e l e g r a f u l  R o -
m â n “ . . . U n i r e a »' * r* * ;a;a  .  ^; . ; ; ;. : ; ; ’ ‘, L u -
c e a f ă r u i “ . iar »-tu î \• rn.>..i.î e* c \  ci ru  î * * >i
~ D i m i n e a t a “ .
emeilor române
l 8 şi 9 Iunie n. 
a zi de Rusalii).
Ş e d i n ţ a  I.
A fost desch isă  prin  'doamna AVaria 
B a iu le s c u ,  care  a ţ in u t  o f ru m o a să  v o r ­
bire,. ale cărei p ă r ţ i  mai în se m n a te  le-am 
d a t  în n um ăru l  trecut. La s fâ rş i tu l  v o rb i­
rii, doam na p rez id en tă  sa lu tă  R euniunea  
fem eilo r  din Sibiiu,. ca re  e găzd u i to a rea  
acestui congres  şi îndeoseb i  pe  do am n a  
Cosma,. p rez id en tă  acestei R euniuni. Dea- 
sem enea  sa lu tă  pe  d e le g a te le  reu n iu n i lo r  
re p rezen ta te  la congres ,  precum  şi pe  d-1 
Andre iu  B ârseanu, care  ia p a r te  ca r e p r e ­
zen tan tu l „A socia ţiun ii“ , cea mai m a re  şi 
mai pu te rn ică  reun iune  cu l tu ra lă  a n o a s t ră .  
D u p ă  doam na Baiulescu a lua t  cuvân t 
doam na  M a r i a  C o s m a ,  care  a sp u s  în t re  
a l te le  u rm ă to a re le :
U n i u n e a  f eme i l or  r o m â ne  d in  U n g a r i a ,  prin  
h o t ăr â r e a  d c - a  ţ i n e a  In S ib i iu  c o n g r e s u l  nces tn ,  
n fârut  o  d e o s e b i t ă  c i u t t e  R e u n i u n i i  f e m e i l o r  ro- 
ni i ine ( l in l oc .  C a  prezidenţ i i  a n e e - t t i  r e u ni un i  
f-nlut c u  t o n t 3 drat^ stea c n o r n t u l  O m i i t e t  r.l l ’ni-  
uni i  ţ i  i n  s j w i n l  p e  î n ţe l e a p t a  ţ i  zuloncn i n t e -  
m t i i t o a r e  M a r i n  B a u i l c - e u ,  f l sc t r . cnm ţ i  i>o om>- 
rntelo  d e b u a t o  i de  r e u ni un i l or  d i n  pntrlc? ţ i  pe  
nurori le  d i n  narat .  î mpr ej ur a r e a  c:i n p t o n p o  t oa te  
R e u n i u n i l e  <io fen. e i  Mint  reprezentaţ i '  a i : i  ţ i  v iu l  
intere« a ră t at  fflţii d e  c o p u r i l e  u r mâ r i to  d e  l ' n i -  
u r c ,  m n t  c ea  mai  -n;urh garanţii*.  ea  n v o r  spr i ­
j in!  i iu  t o a t e  pu te r i l e  H.Vţl var..; c:"it inai  repedu  
î n d e p l i n i i  b o ^ n t u l  prCRmni .
J i .u  tot nu tic tul  d<.te‘ i’, ca m!;Carea  p< m i t ă  
cu  ntâta  ze l  «i ( I r a p  •;*!(’ d e  n e a m  d i n  par t ea  irun*  
taş,i'!c.r i va i -m*  r in' ino p M i ' m  o  l uc r a re  o t m i n ă  
ţ i  cu  u n  o  i i <1 ( i  n u m e a  tot  mai  larîr, fi'i nj*.ni;;ti 
toi  n:ai  p u t er n ic ă  ţ i  iu cur . înd rft reu;a,"'di a 
i n t n i î i ; t-.atr femedn n a ţ i u n i i  n i ' . i ' t re  in  ideia  
p en tr u  p t i -pn- ţ  vi l iui i f t<:rre nitţi<>nnH. H s p r i -  
in.'u’. ' iu-vi ' , d e a n m ă  prez i dent  ă. t e n t i m c n t e l e  m e l e  
d e  I m i t ă  admi ra ţ - e  p en tr u  laj ' tn n> eu  a t â t a  d e m -  
! ; • ; tr> o  puitaj".  V ă  ! i i i ; r v i i ! ! ( i, i n  n u n . e i e  H'-U-
îiiu.nsi nu il<■r t"! ,iâ:,e <i:n .’“M'iai  ţi Vi i  c!i re-i-
" "ral ţi arAl ■,!<-:tri i II V i fi £-<T f». A ' n n e M ; . fiţi
hi-a -v. :i t, ii.! f U . ti. ( . ' .plau-o înd-lm::; a tot.
Di>mn :,! ;■■: p N i c o l a e  T o j i .111,
p; i a 1; ) \ i ) ; i i >' c ; Urivi ta : d u t a  o. a: ;: a ;il
in m: a i c l c  . . R ru : i i tm i i  :f e m . - i i o r  ;a i - i -
m â n e f i u  S i bi iu 1 ' a : : ; i î ? ' ; i : i n i ti a c ţ  a : ea b i -
:  ^i ; ;  i Vil! 'bit' Mi:l ‘:a a a '  la i v e a !  ‘ r , a.-
c e a - t a O'te ev ; m ar  V' a h o  b i - c r C a  :>•!■îl ,1 -
i;ca,  ■■: iu a- e - 1 a a a i n i e a  ci ---e p o :iîi‘
c ta <ie i ' m  vio;-;ot p e  o a r a  <• sc î i -'
a n u l 1 7 7 ; :. ín a ; :d  / i . r a r i l or  a c e s t e i  Ivi
: ici i- i »«Tî* s-*:u n u i  d o v e c i  m a i  n u n i i  b i f -
b a u  :•. • * T Pi ' Í ! î î U' ' î ; u. i n t r e  c '.ii
Ba ri t i . r R,.ţ ;u, : a a  nu! 1 : i e;a.
dl ■ ' i ' i ‘ ‘’ !■ ,:i a ur a  ^ - i
ia c u v i -i-l A n e i ■■du B â r . ş e a t u i ,  c a r e  :pr
ir o  p ’t î i ; : : i . ' ; iv>~rc v<>rb:re ( an i  d a t - o  in j 
i n i r c ' / u n e  in n a m a r u l  t r e c u t )  s a l u t a  c o n ­
g r e; : ; !  î c i n e i l ' . r  i:i n u m e l e  . . A s o c i a ţ i u n i i “ . | 
D u p a  a c e e a  u r m e a z ă  d o m n i ş o a r a  X a -  I 
t a i  i a  P r u n c u  cdn B u c u r e ş t i .  D o n m i a s a  s a -  
i c o n g r e s u l  i a  n u m e l e  R e u n i u n i i  f e n i e i -  
o r  r o m a n e  o r t o d o x e  clin R o m â n i a ,  z i c â n d  
n t r e  a l t e l e  u r m ă t o a r e l e :  ■
A i a  v.at f ă  v i u  i n  m i j l o c u l  D o m r . i e l c r  ;
■ ca.-t e, n u  e u  vre-o i e l e v a ţ i e  s p e c ia l? ,  c s c i  rni -am j 
c ă  r.o: n u  t r e b u e  s ă  r.e c c r c e t ă m  fraţ i i  ţi  
aror. î e  n u m a i  a t u n c i ,  c â n d  n e  i n c u m b ă  v re - o  
a:or;e  cri  drept  s : c i s l .  A m  ve n i t  ca  R o m â n e i ,  
u  ir.*2i a  d c î î b i î S  ţ i  î n c ă l z i t ă  d e  d r a g o s t e a  ce  va 
ar t !  A m  ver. i t  in  rrame’e  inîcnei  r : e l e  ţ i  a l  c e l ui  '
mai sfanţ, mai frumos şi ma; hălţător îndemn -  
îndemnul unităţii culturale, ce trebue să W  
sufletele noastre Ia olaltă. Salut deci a l doilea 
co.gres al Uniunii femeilor române de aici ţi 
rog pe Dumnezeu, sa ocrotească şi să sporească 
munca rodnică şi fără preget desfăşurată öe 
membrele Uniunii, pentruca sămânţa ce ele aa 
sămanat in ogorul atât de prielnic culturei ro- 
mâneţti să încolţească şi sa dee rod însutit, ca 
idealul spre care ţintesc să se îndeplinească 
întregime. Să urmaţi, stimate doamne, pe acţejjj 
cale înfloritoare şi de aci înainte, chiar şi caci 
ea ar ii vre-odata spinoasă, căci stejarul ds L: 
rupi o creangă, mai multe crengi îi încolţesc, f, 
şoimului de-i smulgi peaele din aripă, ariv. zú 
vejnice ii cresc! (Strigăte: Să trăiască!).
La s fâ rş i tu l  aces to r  vorbiri s ’a i i i -  
cat din rioti doam na p rezidentă  Baiuits:^ 
m u l ţă m in d  tu tu r o r  pentru  f ru m o ase ie  r:- 
v in te  ro s t i te  la adresa  U niunei.
U rm ează  apoi secre taru l Unfun:; d-1 
Dr. luan Bucin, care  ce teşte  te leg ram ele  
d e  f e l i c i t a r e ,  so s i te  la aciresa congrs? :;f .  
în tre  cari am in tim  pe cele so s i te  d e h :  £-rz 
E lefte ra  Dr. .Mihali ( I leanch  m a r e ) ;  ci:t> 
to ru l  l îo rgovan  (dela  şcoala n o r m a l i  i-: 
T u r n u - S e v e r in ) ; E lena Dr. P o p  şi Dr. Icica 
.Maniit ( B l a j ) ;  v red n ia t l  p reo t  b a n  P:- 
(din A m erica, A uro ra - l l ino is  a telc-” i:'i::: 
U n iu iu a  sii ’n f lo rească ,  o rfanii rom âni ;i-: 
c rcasvă) ; p ro to p o p u l  A ndre iu  G !::c :u  iCa­
r a n s e b e ş ) ;  Dr. H o rea  P e t ra -P e t re -c u  
şov) ; I .ucreţin de ( iosfa  N ico a ra  ( ! . . • ;  
etc. ctv.
•
Trccâiiih t-sc  mai d e p a r te  s e  c r .^ r ; ,  
ca la  c o n g r e s  au  t r i m i s  d e l e g a t e  şi c;- 
lo g a ţ i  tu mato,ii  ele reu n iu n i :  R e u n i t ; - c :  ;:- 
m e i l 'T  ro m ân e  pe i i lm  în fru m u se ţa re ; .  
sericii g r .-o r ien ta le  din H a ţe g ,  
co ion iii .!  a fem eilo r  din T u rd a ,  Rcv.r,v.:v:t 
temei!>ir iiiu com ita tu l  H u n e d o a re i .  Í';- 
g a r a j  -i jur (g r .-ca t.) ,  din Z -tr iH '-“:. c: 
Braşov. R ftm iunea  văduvelor  d in  
K’um iitnea  fem eilo r  iiiii B raşovul v ,  ; „ 
fi!,ij. Reuiiiunea fem eilo r  g r.-cat.  C-,; ; 
(.:•'! aş şi jur peni ni a ju to ra rea  inv.\! îr-.;-- 
tiimi. Rt un iunea  fem eilo r  d in  l i : : : ' .  
t;iu A b iud  si < ilierla, R e u n iu n ea  : : -
oi:; i ; i:-.sia-. şi jur. l ’ e t i : : ; : : : - . ‘:* 
l íK ü - r  ;.m m n i i t i i u l  T ârnave i  
miiMi.i ic m eilo r  g r .-o r ien ta lc  di;; T ; i ;
I’. i . i  . v ) .  R e u n i u n e a  f e ::; i ;i * - 
c a : ,  t =;:: / l a t n a .  R e u n i u n e a  f e m e i i  c  d : “ : - 
s u i t a  A; a-.l. ( i lu j ,  M e r e u  ren.  M e d ; . - «  5 . ~ 
I - 'a;i n a ; i  . ' ' a i i ş te ,  Tt i r n i ş i ' r .  d i n  S:; - ; : ' . ; : ?  
ü i u n t  ;; î e . ; u  i i o r  r . m u n e ,  R e u n i u n e a  "; • 
!"i' i'i n t i i i  i n i : a m u :  e ţ a r e a  b i s e r i c i i  - 
c*în . i’I'î;; . ni i  I i i so f i n  si  a h i me ri ce i  c“ --;” 
iri a d  i n f e r i o r  c :c .  e;  
i ' ’ i - : : a ' e  si  d c i c j í a ' i  d in  R c n - á r . -  r- 
' • • •  c.;;  B; ic ; u e ş ; i : d o a i n n e i c  y.t.rii - 
( ' ve ann.  A i i s * i a  D i s e s c u .  M a r; * .  
i.v,;;;;! . . i a i s a  M a r e ş ,  M a r i a  D e m c ' r i a . ; .  c.-  
\ : r a  si  d i . amn a P c t r c c c u .  a p e ;  c _ -
m ş t ' a r e l e  N ' a t a î i a  P r u n c u  ş i  A n a  
D i u  I a < i : d o m n i ş o a r a  D r .  E l e o n o r a  S : r c : -  
l e s c u  ( i ' a m n c l c  A n c t a  D r .  S o c o r .  E i . : ;  
M a i s n c r ,  A n a  . ' i c t e r ,  p ă r i n t e l e  p r o r e c : c -  
Ţ iu şo ra  şi iub itu l n o s tru  p ro fe s o r  ur.ivc:- 
s i ta r  D r .  I. l ' r s u  (o r ig inar  d in  C a r e v.
D u p ă  s tab i l i rea  listei d e l e g a t e l o r  pre­
zen te  Ia c o n g re s ,  apoi num irea  d o a —r.e’ cr 
D uşoiu  şi M aria  Popescu  d e  v e r i í i c i t c c . : í  
a p ro to c o a le lo r  şed in ţe lo r ,  p recu m  s i  ur.f- 
le în ş t i in ţă r i  d e sp re  d iferite le  r e u a i u r . :  c i  
fem ei.  — s e  trece  la d e s b a t e r e a  r a p o r ­
tu lu i  c o m i t e t u l u i  c a tră  congres .  D - n a  S ; -  
tiş de la  A r^d  p ro p u n e ,  insă, ca a c e s t  re-
port s a  s e  cons ide re  de. c e t i t ,  f i indcă  e ti 
parii şi îm p ă r ţ i t  în t r e  m em bre .
D o a m n a  p rez iden ta  aduce  la cuno?  in 
ţa c o n g re su lu i ,  c a  d o am n a  E m ilia  D r.  Ra 
ţiu a c o le c ta t  p e n tru  U n iu n e  su m a  d e  500  
coroane, i a r  p reo tu l  din A m erica  loan  P o p
3 trimes o  co lec tă  .în sum ă d e  250 cor. Se 
cetesc a p o i  p ro p u n e r i le  com ite tu lu i  c ă t r ă  
cossres, s e  a le g  com isiile  p e n t ru  c e n su ra -  
-ea r a p o r tu lu i ,  c o n tro la rea  soco te l i lo r ,  î n ­
scrierea d e  m em bri şi p e n t ru  ca n d id a re a  
jruîui c o m i te t ,  iar  d u p ă  aceea, f i ind  ceasu l  
], «edinţa s e  închide, r ă m â n â n d  ca d-1 p r o ­
f e r  B ă la n  su-şi ţ in ă  c o n fe ren ţa  sa în şe- 
ir.ţa v i i to a re .
D u p ă  ad u n a re  s ’a d a t  un banche t  in 
:;:eî „ B o u le v a rd “ , u n d e  au lua t  p a r te  ISO 
r ; r ; :an e .  D e la  banche t  .lumea s ’a dus  să 
viteze ex p o z i ţ ia  a ra n ja tă  de  şcoala  indu -  
rr.iîă a  R eun iun ii  fem eilo r  ro m a n e  din  
C i n e  a văzu t  aceas tă  expoz iţ ie  a 
s ă  r ă m â n ă  pe d ep lin  m u l ţă m it  de  
rr . 'vcsu l ce-1 face şcoala d e  m en a j  şi cea 
-;-:ru in d u s t r i a  de casă.
Ziua a doua.
M a r ţ i ,  a treia zi de  Rusalii, la o re le
i. m., r.’a desch is  Ş e d i n ţ a  II .  to t  în 
. .A so c ia ţ ie i" ,  f i ind  de fa ţă  un pub lic  
:. ;r:e rum iăros .
!:u,!a t ă  d u p a  c iesdiidcica şed in ţii  Se dă 
d o m n u lu i  p ro feso r  sem inaria l  D r .  
SiVoîne B i i l a n ,  carc  vo rb eş te  cu tem eiu  
,J. *:c c r e ş t e r e a  copiilo r  pe b a /e  ic l ig ionsc  
-::vc . d e s p r e  legea  rom âneasca ,  zicând 
p - ia tc  fi Român bun vino iui es te  şi 
a d e v ă r a t ; acela, oare nu ost o <>m re* 
:?>. r.u p o a t e  fi nici <>m ' . u i t ; p v iea ţă  btt- 
u  sc p o a t e  clădi numai prin oam eni buni 
>: t j  c a ra c te re  bune. C >:it'eienţ.i d-ltii Dr. 
li'în  a fost aseti l ta îa  ou viu in te res  iii;t 
•ric .i  pub l icu lu i ,  iar l .v jm tia  o on fe ron ţia iu l  
•< : :t a p la u z e  înde lunga te .
Ih jp ă  <1-1 Bălan a luat cuvântu l d-soara 
a r a  V a l e r i a  G r e a v u ,  vorb ind  d e s p ic  
.E;v.: ;a ţ ia  iu j ;ospo .îă r ic  şi indus tr ia  cas- 
~ D -şo a ta  ( ircavn a scos la iveala  
■"‘3 ce t reb u ie  să se a ibă la o icş tc rcn  fe* 
r t in e re ,  pen tru  ca acestea  s t  devină  
~;i tâ rz iu  n i j te  g ospod ine  harnice. La sfat*
: c ^n fc r in ţ i i  a f o s t  a p la u d a ta  că ldu ros .  
I n t r â n d u - s e  acum in o rd in ea  de 
. c a / a  doam na A la r in  B o t î ş ,  ca te fe -
• '■"i a s u p ra  rapo r tu lu i  com ite tu lu i  şi p io -
: 5 a  sc  exp rim e  n u il ţa tn i te  oom itoiului 
r - i n in c i  prez iilen te  B aiu lesru  pen tru  iu- 
'i '-.i 'j ' ce-i p o a r tă  U n i u n e i : pen tru  spori-  
i ' r . ^ j î u i  Uniunii  s i  se facă c o le c te ;  in 
' r : ; : e  c o m ita t  d am e le  ro m ân e  să  ţ in ă  con*
• i ' . r ' t  ( p r e le g e r i )  pe sate , a r ă tâ n d  scopu-
U r.iun ii  şi lu m in ân d  pe ţă ra n c e le  ro* 
s a  se  m ulţ i im ească  ce lo r  ce au con- 
c i :  cti ban i pen tru  fo n d u r i le  l , niunii 
!~ m b r e ,  cari dărucsv: 2 — 100 cor. p r im esc  
*-~:rca d e  membre, ajutătoare, ia r  de la
■ "  z-jT. in sus  se num esc  membre blncjJ- 
c o m ite tu l  sa facă o  s t a t i s t i c ă  a 
copiilor o r f a n i  r o m â n i  d u p ă  com ita te ,  
i r : ;  r ^ r e  sco p  să  se ad reseze  d o m n ilo r  p re -  
î n v ă ţă to r i .  De p ildă  in co m ita tu l  H u -  
- i i - i r e i  d o a m n a  H osu -L ong in  a f ă c u t  o 
d e  s t a t i s t ic ă ,  c o n s ta tâ n d  că n u m ă ru l  
irfăr.iîor ro m â n i  s e  u rc ă  la 4 2 7 0 ;  aceştia  
t i i e s c  p e l a  u ş i le  o a m e n ilo r  din cerş it ,  
d e c a d  cu to tu l ,  a lţii  m o r  de  t im puriu .
I -  l e g ă t u r ă  cu u l t im a  p ro p u n e re  vor- 
I t n  c o a m n a  E u g e n i a  T o r d ă ş i a n u ,  care  
v.-.iv; ia  iv ea lă ,  că  poporu l  n o s tru  r.u se 
:- :- r re - te  nici p e  d e p a r te  a şa ,  d u p ă  cum  ne  
i* ih ;p u im  noi. La Rom âni e p rea  m a re  nu*
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m ă r u l  cop i i lo r  mici cari m o r ; a lte  neamuri 
s ta u  cu m u l t  mai bir.e în p riv in ţa  aceasta. 
N e a ju n su l  la p o p o ru l  rom ânesc  vine în m a­
re  p a r te  d e  acolo , că  fem eile  noas tre  în 
t im pu l facerii  nu su n t  des tu l  de b ine  gri- 
ji te .  U rm a re a  este ,  că  sau m o a re  copilul 
isau m am a , d u p ă  care  răm ân  a tâ ţ ia  orfani. 
P e n t r a  în c u n ju ra re a  aces to r  s tă r i  p ă g u b i­
to a re  neam ulu i ,  să  se  ad u n e  fonduri, din 
cari apoi să  se  a ju te  fem eile  lăuze (în t im ­
pu l face r i i)  şi copii lo r  mici. — A tâ t  p ro ­
p u n e re a  din u rm ă ,  câ t şi cele p rezen ta te  de 
d -na  Botiş, au fost p r im ite  cu o deoseb ită  
în su f le ţ ire .
U rm ează  apoi rap o r tu l  comisiei finan­
ciare, in n u m e le  că re ia  u j a m n a  T o r d ă ş i a n  
face cunoscut,  că to a te  soco te l i le  au fost 
a f la te  în b u n ă  rându ia lă ,  — p ro p u n e  deci 
a p ro b a rea  lo r  si vo ta rea  ab so lu to n i lu i  pe 
seam a com ite tu lu i.
In n u m e le  com isiei p e n t ru  înscrierea 
ue  m em bri notn. ra p o r te a ză  d-I p ro feso r  
D r .  N ic o la e  B a l a n ,  că s ’au făcut o seam ă 
d e  co n tr ibu iţ i  p e n t ra  o rfe l in a ; .  Amintim  in ­
tre  a l te le :
Esc. Sa Mitropolitul Meţinnu 300 cor., d-na 
Dr. B;an din Teaca 4"U cftr., doamna Cnt'nca 
Bârsennu 100 cot., d .anina Dr. I. Meţianu 
100 cor., doamna Ana Sâb:VÎoanu 100 cor., 
doamna Ana Dr. Vlsd 11111 cor., doamna Con­
stanţa Ilodoş .j0 cor., o pîcvX dela şcoala Aso­
ciaţiei năuce la cuneşi nţa doamnei prozidonte 
(venind de po galerie la m v i  proddialiO, ca 
elevele vor cjliTlă intre ele rtiraa de 200 cor. 
Cetirfa Ii-tei cu contrilmirilo a produs o d<:o- 
sfbila animaţie in public. Aceasta n îndemnat |>e o 
vrednicii\£ran<'ii da» F<dd!onra delAtigă Braşov (cu 
nuniel" Sibianu, nbonntri In, „Fonia Poporului“), ri» 
îndată dttpn cetirea IMei »:”» «n ridv'o, nnunţ’\nd , cil 
ca incii dSr.iejto lOrar. TntiliVnl a erupt în strii'At«' 
dc „Sa trâin^cn“ , inr In moim'ntul nrmittor au In* 
ccput din nou contritmirilo boncvoliv: (iocare din 
doamnele do faţa ţincâ. cii h»r â «o contribuit» cu 
cora. KrA o în«u(l"ţ:rp do nednrri«, duri rc oK 
nu putom da o 1 i«:A a tuturor contribuirilor, cari .»'au 
urcat la mai nnihc Dar a fo=>t un moment
înălţător pi'tîirtî carartctir-arca s i/ţului dc jcitîă 
la poporul neutru.
V en ind  la rând  alegerea co m ite tu lu i ,  
t*-iia Boldea , ca te ic ic u tă  a com isie i  de 
cant fi cin re. p: »pune rea legerea  vechiului co ­
m ite t  in ii m ite  cu d >amna B aiu lescu , ca 
p re / id e u ta  şi doam nele  .'dări:1. i . ' i«m a  şi 
Elena  11 .mgin ca vt^epce/iiionte.
D upa  a .e s îe a  cc tî i:ca d i.a.nna prezi- 
d en tă  şi pii:i câîeva cuv::ite p o tr iv i te  d e ­
c la ra  co n g re su l  de închis, in tre  n e s fâ r ş i te  
ap lauze  din p a r tea  publicului de fa ţa .
împăratul Germaniei 
în vizită la Conopişt.
P rin c ip e le  m oş ten ito r  a! m onarh ie i  
: n oas tre .  A l te ţa  Sa Francisc F e rd inand ,  
a prim it i:î ziua cîe 12 Iunie n. vizita  îm p ă ­
ra tu lu i G e rm an ie i  W iihelin , la cas te lu l  său  
din C o n o p iş t  (B oem ia ) .  Nu se  cun o aş te  
; p rea  b ine  scopul acestei vizite îm p ă ră te ş t i ,  
d u p ă  unii n ’ar aveâ nici un s^op, şi \ i z i ta  
a r  fi nici m si  m uit .  nici mai p u ţin ,  dec»it
o în tâ ln ire  p r ie tenească .  Se aud  în să  şi
i a l te  g lasuri  mai cu g reu ta te ,  cari zic că ,,în- 
; tâ ln iri p r ie te n e ş t i"  a tâ t  d e  dese  în v rem ea  
aceasta  în tre  cape te le  încoronate , nu  s ’a r  
face d e  flori de  măr, ci ele în g r i je sc  de 
so a r ta ,  de  in te re se le  ţăr ilo r . Aşa b u n ă o a ră  
vizita i m n a r a r u l u :  Germanie» la p i in d p e le  
nos tru  m o ş ten i to r  a r  ţinti o în tă r i r e  a f lo te i  
(arm ate i  de  r ă z b o i u  pe ap e)  a t â t  a G e rm a -
- • -- i . i^ ' -w U rtfa r ie i .  T r in la -  A 'ian -  m ei cr.t »i a
ţ ă  ( G e rm a n ia ,  A u s t ro -U n g a r ia  ş i  I ta l ia )  a u  
m a i  s l a b ă  f l o t ă  d e c â t  T r ip la  în ţe le g e r e  
(R u s ia ,  A n g l ia  şi F ra n ţa ) ,  a şa  că  î n t r 'u n  
războ iu  p e  m a re  s e  te m e  d e  aceasta . C u  
a tâ t  m a i m u l t  s e  ia  ţ i n t a  a s ta  d e  a d e v ă ra ­
tă  cu câ t  îm p ă ra tu l  W ilh e lm  a  fo s t  în so ­
ţ i t  şi de  m in is t ru l  d e  m a r in ă  (p e s te  a rm a ta  
v ap o a re lo r  de  r ă z b o iu )  al G erm an ie i .  A s t ­
fel nu p rea  p o a te  fi v o rb a ,  c ă  îm p ă ra tu l  
W ilhelm  a r  fi v en it  la  C o n o p iş t  p e n t ru  a 
lua p a r te  la o v â n ă to a re  p e  m o şi i le  p r in c i­
pelui F e rd in an d ,  o ri  să -ş i  p l im b e  p r iv ir i le  
prin  n iş te  g ră d in i  a fa ră  d in  cale  i l e ' f ru m o a -
se pela  C o n o p i ş t___  Vizita aceas ta  p a re
a aveâ o însemnătate politică, în tocm ai ca 
ceea la l tă  vizită  d e la  C o n s ta n ţa  a Ţ a ru lu i '  
Rusiei la re g e le  C a ro l  al R o m ân ie i-----
l i s a  V r e a :
„ s t a l  t m i t a r - n a ţ i o i i a l - m a g h i a r “ .
Ce-i răspund membrii partidului 
naţional român?
Prim-mînîstrul Tisa vrea cu tot din-adinsul 
sH ne »împace*, să nu mai fim nemulţumiţi, să 
nu ne mai rSsvrStim, na nu mai luptam, sii no 
dăm la frăţie cu poporul maghiar. Aşa a spus 
Tina l i  adunarea partidului hhu dela Cluj, da 
care atu vorbit ţi noi în r:1mlul trecut. Vreâ 
adscă Tisa, ca noi hS Io primim toato io  huno 
câte no trimito cl dup» cap, i^t no supunem la* 
pilor cari ho fac In dieift — împotriva noastră. 
Vruâ .h:î fim blânzi ca Hajii ţi  «lugilo guvernu­
lui c% Mangra.
Foarte »cumpa împacnrc! Am pliiti-o cu 
vieaţaI Ití.’ü «ă o ţtin Tina, câ cu planuri da 
acestea de impăcaro nu va pute.'» faco ca«R liunil 
cu Komitnii în ţarn Hi» no rocunoa»cH Ti^a 
drepturile» naţionale, pentru car» luptixm do at.\tn 
timp ţi vot!» lupta mereu. da.'S nu ni In va re* 
cunn.a|tp. D ar când el cer»’, cn noi fA fim fiii 
„statului unitar-iiaţional-mnghiar", ntlecii ai unui 
ptnt, in caro ţoale naţionaliiijilo nrninghiaro nit 
fie mai jh» jo* «lecAt naţiunea maghiarii, nu mai 
Ş pnntc fi vorba do Impicnre, ci do o tragere ]h»
1 uf ;ara, do o bătaie de joc faţă do poporul romAn.
Í Câţiva membri ai parti Udui nostru naţional
! au şi r isp u n 1» vorbire» lui I i.“a, dupScutn eo cu-
i vino, fiind Întrebaţi d>- .Mine rva“, 0 maro foaio 
! din Bucureşti.
j D l D r .  Ş te fa n  C. P o p ,  deputatul nostru
j r?*pundo că Ti.*a .nicicând n'a vrut *!í dezleg« 
j din toatâ inima, «erio», cl»e,«tia naţ'onrdităţilor. ci 
numai a urni&rit tuidinţa (.«capul 1 de a ne spargo
■ rândurile, şi Bittel clâbind puterea «Io acţiuno 
(lucrare) a parti<iidui sa-ji poală mai uşor in-
| fflr.tui ideile do „stat unitar-naţional • maghiar“.
' L U; T ;Sa nu i rAuşi pă sparg i  rândurilo intro
I Kamâni, caci noi ţinem tare la programul parti-
* dului. '„Transfugi (renegaţi, t rădăto ri) .— a zi» 
apoi domnul deputat I’o n —  va afla Tisa printre
| noi, precum în trecut aşa şi in viitor, insă aceştia 
; sunt eicmentele (uneltele), cari fac cu neputinţă 
t orice apropiere intre p porul român ţi maghiar“,
• .pentrucă conştiinţa naţională a poporului român
i e atât de puternică şi vie incât trădătorii aceştia 
j vor fi măturaţi din viaţă politică, şi nici urma 
Í nu le va rămâne“ , .poporul român niciodată nu 
' va privi pe trădători drept reprezentanţi ai su- 
j fletului şi aspiraţiilor, nădejdilor sale“ .
! Mai zice Ti#î, că Saşii sunt un popor paş-
| nie, care se simte bine in ţara asta. In  mare parte
i şi aceasta este un neadevăr, pentrucă in mijlocul 
Saşilor s'au trezit mişcări puternice Împotriva po- 
: liticei de ocrotire a guvernelor de până acum. In
■ fruntea mişcărilor s t iu  deputaţii saşi Brandsch, 
şi Kopony. — Ia tă  dovezi,—  'continuă domnul 
Dr. Pop —  cari il înfăţişează pe prim-mini strai
: Tisa ca pe un bărbat, care nn-şi cunoaşte ţara.. 
; un bărbat Îngust la vaiere.
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D-l V as i le  G old iş ,  fost deputat şi acum 
director al foii »Românul«, a mărturisit urmă­
toarele cu privire la  discursul lui Tisa dela C luj: 
E  mai presus de orice îndoială, că Tisa 
n ’a avut niciodată gânduri serioase de a face 
dreptate Românilor. Cu o prefăcătorie fără seamăn 
Tisa a vrut să rărească rândurile partidului n a ­
ţional, a  viut să ne convingă ca să lăsăm din 
drepturile noastre naţionale. D-l Goldiţ crede că 
faţă de vorbirea de pace a lui Tisa, trebuie să 
ne pregătim de luptă.
Membrii partidului nostru naţional au dat 
răspunsul cuvenit vorbirei lui Tisa, care vrea 
să poaite Sâmbetele poporului nostru. N u  ne va 
putea insă face nici un rău, căci il cunoaştem 
şi n e  ştim apăra, luptând din toate puterile pen­
tru câştigarea drepturilor noastre naţionale.
Ştiri diferite.
D e s p r e  a d u n a r e a  d e l a  A l b a - I u l i a  a  
l u a t  c u v â n t u l  î n  d i e t ă  d - I  d e p u t a t  D r .  
Ş t e f a n  C .  P o p .  In ş ed in ţa  d e  Vineri (1 2  
'Iunie n .)  d o m n u l  d e p u ta t  D r.  Ş te fan  C. 
P o p  p u n e  m in is t ru lu i  d e  in te rn e  Ş a n d o r  12 
în t re b ă r i .  In t re  a l te le  îi ce re  ca m i n i s t r u l : 
1) s ă  ce rce teze  c ine  a în to rs  pc d u s  vor* 
b i rc a  d-lui V lad dela  A lba-Iu lia  ; 2) d r e p ­
tu l  d e  în t ru n i re  sa  fie r e sp ec ta t  de  a u to ­
r i t ă ţ i l e  s t a t u l u i ; 3) sa  fie traş i  în ce rce ­
ta re  a tâ t  p r im aru l  A lba-Iulie i  Roşka cât şi 
jan d a rm ii  p e n t ru  ab u z  de p u te re  oficialii, 
yie b a / a  p a ra g ra fu lu i  175; 4) loco tenen tu l  
d c  jan d a rm i să  fie luat Ia r ă sp u n d e re ,  poli­
trucii a ceru t im p ră ş t ic re a  a d u n ă r i i . . .
M in is tru l Ş am îu r  a r ă s p u n s  d-lui d e p u ­
tat ca adunări  se  ţin p re tu t in d e n i  în ţa ră ,  
d a r  m imai R om ânii  sc  p l â n g ; — ca  el t r e ­
b u ie  s ă  c re a /â  r a p o a r te lo r  ofic ia le  d e s p re  
vo rb irea  d-lui V lad , iar pe  b a ja  r a p o a r te lo r  
a po rn it  ce rce ta re  con tra  d-lui Vlad, p en tru -  
că a „ a g i ta t"  con tra  na ţiun ii  m a g h ia r e :  — 
că  poporu l  rom ân  e p o p o r  b lâ n d  şi bun şi 
dacă n ’ar  fi c ine  să-i ag i te ,  (adecă  c o n d u c ă ­
torii) ,  f o t  bun şi b lâ n d  a r  ră m â n e a  şi in 
viitor.
0-1 Dr. P o p  re sp in g e  ră sp u n su l  m i­
nis tru lu i Şandor. ca re  ia răş  ia cuvântu l şi 
sp u n e  că mi va regula  d re p tu l  'dc în tru n ire  
deoarece  dacă l 'a r  regu lă  s 'a r  prea fo losi  
n a ţ io n a l i tă ţ i le  d e  c l . . . .
C â tă  ura  ne  po a r tă  m iniştrii  ţă r i i  n o a ­
s t r e !  IJar câtă  v rem e d a in u eş te  ura  asta 
nici în ţa ră  r r o  jsă f ie  bună  în ţe lege re .
•
N u  D r .  V a i d a  a  a v u t  l e g ă t u r i  cu 
„ p a n s l a v i ş t i i “  - -  ci f a m i l i a  T i s a !  Ştim 
d e  ce mijloc u râ t  s ’a fo losit T b a  ca să 
ştirbeasc,; on o area  şi c instea  'deputatu lu i 
nos tru  Dr. Va:<;a. II acuzase in t r ’o şe d in ţă  
a chetei, că ţ ine  leg a tu r i  c u !fraţii G erovsch i,  
cunoscui: ca panslav iş ti  (adecă  t ind  spre- 
Rusia, liUsmnna de m o ar te  a m o n a rh ie i) .  • 
Doniir.il Vnina şi î runfaşii  par t idu lu i  n o ­
s t ru  au  ţ t i i i i  insă  să  Ce lat u rc  acuza şi să 
tk;a jo s  masca de  p e  obrazu l lui T isa . S p re  
mai m arca  m ira re  a lumii acum unu l d in t re  
fra ţii  Gerovrciii  a d e sco p e r i t  in foaia u n g u ­
rească .,Az E s t" ,  că nu cu dom n u l  Vaida 
nu avut m em brii  din fam ilia  G erovschi Ie- ! 
ga tu r i  de prie ten ie , ci ch iar  cu familia  T isa . 
.Moşul lui Dr. R om an G erovschi (acesta  
a descoperi i  leg a tu r i le  in foaia u n g u re a sc a )  
t ră i t  în leg a tu r i  de  p r ie ten ie  cu ta ta l  lui 
l isa .  cu C o lom an  T isa , fo s t  şi el prim -m i- 
n is tru  al U ngarie i .  — D e a l tfe l  Dr. R om an 
Gerovschi sp u n e ,  că fam ilia  G erovschi nici­
o d a tă  r.’a avut s im ţă m in te  de  panslav ism , 
ci a lucra t la în tă r i rea  m onarh ie i  au s tro -  
u n g a r e . . .
ise în m u ite s ;  p e te le  n egre  ale su f le tu -  ! 
lui Tui T isa .  Şi încă mai are curajul orb, ca j
d u p ăce  te  b â r fe ş te  în chip n esoco ti t ,  te  
p o f te ş te  să  ţii s fă tu ir i  pen tru  „ îm p ă c a rea  
d in tre  Rom âni şi Maghiari. Vor ş ti  f ru n ­
taşii noş tr i  cu cine au de-a f a c e . . .
•
T r i c o l o r u l ;d e l a  B la j  -  s p in Ţ în  jochii 
c e lo r  d e l a  c â r m ă !  S’a s trecura t  a tâ ta  v re ­
me de la  10 M aiu  rom ânesc, cand  în  zorile  
zilei f lu tu ra  pe  vârful ca ted ra le i  din Blaj 
un  s te a g  tr ico lo r  roşu-ga lben-vanăt .  T im p  
aşa pu ţin  a s t a t  pe  vârful ca ted ra le i  s tegu-  
le ţul,  în să  din pric ina  as ta  aşa  d e  nev in o ­
va tă  f ie rbe  o lum e î n t r e a g ă -----  Ia P e s ta
şi Viena. Şi azi inai dau in cu n ju r  ca ted ra le i  
îm p ăn a ţ i i  a i  p ene  de  cocoş, d o a r  vo r  mai 
ştirici ceva ce a r  putea strica  R om an ilo r .  
A facerea  cu s tegu le ţu l  e lu a tă  ca o  inare  
t r ă d a re  de pa tr ie , şi nu e ch ip  d e  a p u tea  
convinge pe cei ce fierb că ro şu -ga lben -vâ-  
n a t  e tr ico loru l A rdea lu lu i,  că nu  e s t in ­
d a rd u l  Rom âniei.  C h ia r  şi dom nul d e p u ta t  
P o p  a sp u s  acest lucru în d ie ta ,  d a r  m in i­
s t ru l  Ş a n d o r  i-a ră spuns  că R om anii  an ina  
s teag u r i  tr ico lo re  numai cân d  a g i t ă  îm p o ­
triva , ,Ideii d e  s ta t  u n i ta r -n a ţ io n a l-m ag h ia r“  
(zău  c â n d  ce teş t i  desp re  un s ta t  ca  ă s ta  îţi 
vine s ă  crezi că nu e altu l  mai m a re  şi mai 
g rozav  d ecâ t  e l ;  au /i  a c i :  „ s ta t  u n i ta r -n a -  
ţ i o n a l - m a g h ia r ! . . . . “ ).
D e  câ teor i  cercam să ne a p ă r ă m  cu 
d re p ta te a  în m ână . 1111 a flăm  creza re ,  a s t ­
fel nici in cazul ăsta. Vorba a i a :  1 u rcu  te
ba te ,  T u rc u  te  ju d e c i i-----
•
U 11 n o u  p r o c e s  d e  p r e s ă  s 'a  făcu t  
d-lui ( ,7  Savu, redactorul re sp o n sab i l  al 
foii „ P o p o r u l  ro m ân “  din A rad  p eu tru că  
ar fi a g i t a t “ , p u b licând  o p o e r ie  în t i tu ­
la tă  „A iu ră r i le  U n g u r i lo r“  în foaia  n u m i­
tă. P ro cu ra tu ra  ung u rească  a t r a s  în ce rce­
ta re  pe d-l Savu. Poezia  „ A iu ră r i le  l i n g u ­
rilor fusese  pub lica tă  p rim a o a ră  in t r 'o  
foaie  d in  R om ânia ,  din care  a lua t-o  d-l 
Savu in „ P o p o ru l  ro m â n " .
•
M a r i  r e f o r m e  î n  R o m â n i a .  A s tă / i .  
Joi, c ân d  încheiem foaia, se în t ru n e ş te  d ie ­
ta cea nouă' a (".omiituantei, ca re  a rc  cliic- 
marca s i săvâ rşească  două  mari sch im bări  
( re fo rm e) in R o m â n ia :  să dea mai Mult p ă ­
mânt câtorva m il ioane  de ţa ra n i  rom ân i şi 
i a  lă rgească  d re p tu l  de vot. E s te  o  m uncă  
afara  din cale  de  grea. p en tru  a şti  să  facă 
dep lină  d re p ta te  ţă răn im ii  din to a te  p ă r ţ i -  
ie ţarii . A tâ rna  de la  d ibăcia şi s im ţu l  de 
d re p ta te  al po li t ic ian i lo r  R om ânie i pen tru  
a fi în l5tare -5a s c o a tă  ţa ra  ;J in  Jiccste Schim­
bări mai pu te rn ică ,  mai încrezută  i n t r ’un 
viitor m ăre ţ .
Pc  noi R om ânii  din a fa ră  de  h o ta ră le  
României, ne in te re se a ză  d eap ro a p e ,  ne  p a ­
sa d e  s tă r i le  in c a r i  s e a f l ă  ca. Cu c â t ,b u n ă ­
s ta rea  ei c m ai în f lo r i tă ,  mai în a in ta tă ,  cu 
a tâ t  şi su f le te le  n o a s t re  se  u m p le  dc  b u c u ­
rie. prin-i pu te r i  p e n t ru  a în frun tă  necazuri  
şi n a - iă jd u es :  cu mai m u ltă  tă r ie  în s teaua  
hărăz ită  neam ulu i  nos tru .  De accea dorim  
dep lina  rau s i ta  co n d u că to r i lo r  tic azi ai 
des t in e lo r  R o m â n ie i!
Ş t i r i  d in  A l b a n i a .  R ăscu la ţ i i  d in  A l­
bania. in loc s ă  se  p o to lea scă  to t  m ai cu 
furie  se lu p tă  c o n tra  a rm a te lo r  g u v ernu lu i .  
Nici f ă g ă d u e l i ,  nici tocm eli,  nimic nu  vreau, 
năvă lesc  d o a r  cu tu rb a re  asup ra  o ra şe lo r ,  
dau foc, o m o a ră  şi pus t iesc  to t  ce le  ie se  | 
in cale. P o p o ra t ia  de pe  s a te  e în g roz ită  j 
de crâncenul ră z b o iu  d in tre  f ra ţ i ,  ia r  b ă -  j 
trânii m u rm u ră  in b a rb ă  şi işi dau cu soco- j 
teala. că a s ta  nu-i a l tceva ,  decâ t ' . ,co ad a  vea- i 
cului. j
S tarea  p rinc ipe lu i  cksmniior s 'a  m ai în- j
b u n ă t ă ţ i i  întrucâtva. S’a în b u n ă tă ţ i t  numai 
in tr  o privinţă» anume că (unele P u te r i  s>au 
h o tă r i t  să-i t r im ită  ajutoare,, b a  a r  fi făcut 
şi un  îm p ru m u t  d e  bani din Ţ a r a  nem ţea­
scă ,  s p re  a face fa ţă  m ulte lo r  cheltueli ,  ce 
Ie a re  cu a rm a ta ,  — iar regele  C a ro l  al Ro­
m ân ie i  îl îm bărbă tează ,  s fă tu indu-I  pe prin­
ţu l  de W ie d  s ă  inu l e m u l ţ ă m e a s c ă  d e  Tron, 
că în c u râ n d  lucrurile  vor t r e b u i  s ă  se în­
toa rcă  sp re  bine. Altcum în să  s ta re a  prin­
cipelui d o m n i to r  e destul de îngrijitoare. 
S ă rm an u ,  t o t  cu frica în sân  t r ă ie ş te  şi în 
o rice  m o m e n t  c red e ,  că ră sc u la ţ i i  vor pu­
ne m â n a  p e  capita la  A lbaniei,  p e  D u : ^ ,  
i a r  a tunci nici de  tronul lui n u  va  fi chiai 
b ine.
D e  vre-o câteva s ă p tă m â n i  răsrj 'i t i i  
dau lu p te  d e sp e ra te  contra o ra şu lu i  
f ă r ă  în să  s ă  câş t ige  ceva, căci a ce s t  cn;, 
pe lâ n g ă  în tă r i tu r i le  ce Ie a re ,  m ă i  e s  ci­
ne  p ăz i t  d e  că tan e le  s t r ă in e ,  c a r i  i-zz ::r, 
d a te  s p re  a ju to r  de  M arile  P u te r i .
P e  co lone lu l  (o b âş te ru )  C . T h :~ s ;o  
ră scu la ţ i i  I 'au  p r ins  şi l 'au  c h in u i t  vizi 
şi-a d a t  su f le tu l ,  ia r  o raşu l E lb a s a n  1 că­
zut în m â n a  ră scu la ţ i lo r  cari  au  a r - ţ r  
to a tă  c ă tă n ia  dom nito ru lu i  d in  oraş.
R ăscoa la  num ai cu g re u  se  va pciti 
p o to li ,  cât t im p va fi d o m n ito ru l  \,Viir-;- 
la cârmii. Răscula ţi i  vreau m u l te  d-e 
şi în m u l te  locuri nici ci s in g u r i  n u  r . i i  
ce vreau. D a r  una  o ştiu  cu to ţ i i  şi 
s ă  nu în ce teze  lup ta  până  când,Inu se  vi c. 
ce d o m n ito ru l  W ilhe lm  din f r u n t e a  Aii; 
nici.
G r e c i a  ş i  T u r c i a  p c  p i c i o r  d e  ri:  
b o iu .  T urc ii  au  făcut g rc şa la  n e i e r r r i  r*: 
a d espo iâ  pe Grecii din mai m u l t e  s-att 
Tracia şi A /in-m ică  dc  averi  şi d e  .7 - ,  
să  ia lum ea în cap. P r o p r ie tă ţ i l e  G rc : :>  
le luau in s tă p â n i re  Turcii refugii* .:  ^ 
sub  s tă p â n ir i  s t re in e  ( în d eo seb i  d in  v ,;;; 
donia  S â rb i lo r ,  G rec i lo r  şi B u lg a r i !  * se": 
cuvânt că ei nu pot răbda  a c e le  s ^ i r L v .
G u v e rn u l  g recesc <h‘n A te n a  3  ;  
cum seam ă  guvernu lu i  turcesc d in  C ; - ? u :  
t inopol d c  n e d re p tă ţ i le ,  cari  Ic  (z: ; ;:r:- 
lor. ' l o to i la tă  a făcut paşii dc  îrrv i 
din A tena  să  p lece mai m u l te  v a p - a r i  -* 
sp re  ţă rm u r i i  Tracici şi Azici r:"~- 
a veni in a ju to r  (»recilor d e s p o ia ţ i  5: i'~*- 
ga ţi ,  cu m e r in d e  şi a-i aduce  în  G r i ;  i.
F ăcân d u -sc  m ănioş i ,  p a ră  d e  
guvernu l  turcesc pen tru  p e r s e c u ţ i i l e  ~* ~ 
triva co n sân g en i lo r ,  co n d ucă to r i i  O r c ; . r  
făcu t  u n  pas ,  pc  t a r e  a l tădată*(tu-!  ţ :::h  *V 
ce. A num e ci au a n e x a t  (au  a d ă o g s v -  * 
Grccia  d o u ă  in s u le :  C h ios  şi Mitiier,;- 
f lâ to a re  în M area  Egcică d in t r e  G.*i% : ~ 
T u rc ia ) ,  p e n t ru  cari insu le  G rec i i  a u  
v rem e în d e lu n g a tă  sp re  a le p u t e ă  .r» :i  '  
m ân a ,  d e lă tu râ n d  pc Turcia, îns.i  : : :  '  
zadar  p ân ă  la da ta  asta.
E un ş ire t l ic  f ă ră  pereche  a c c s : :  
pa r tea  G recie i .  Ia tă  cum niş ie  b ă r b a ţ i  >  
zuiţi, p rev ăză to r i ,  po t a ju tă  m a i  b ir .e  
lor în vrem uri  tu lburi  ca a c e s te a .  S e  
b e ş te  chiar , că Turcii nu s 'a r  p r e a  f i  r i -  
cat, că le-au lua t d e  sub  ochi c e le  
su le .  Ei su n t  îngri ja ţ i  de  p ă c a tu l  c e  I*^a fi- 
cut fa ţă  d e  p rop rie ta r i i  G rec i  s u r i : ? :  
îm p ă ră ţ ie i  tu rceşti ,  şi din c â t  a r  p u r e i  i?  
vrea să  ocolească  războiul, p e n t r u c â  xm- 
tă  lum ea le ia în num e d e  ră u  p u r t a r e a  k r  
Din cauza acestei pu r tă r i  T u rc ia  ş i  G re ­
cia su n t  p e  p icior de  războiu .
Ia tă  deci că  e p e  cale s ă  s e  f a c i  ~~ 
războiu , p o rn i t  în u rm a  d ra g o s te i  m s n  
neam  a G re c i lo r  din Grecia l i b e r ă  
d e  f ra ţ i i  l o r  n e d re p tă ţ i ţ i  de  î m p ă r ă ţ i a  r ă ­
cească  . . . ş .  - - »
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P l e c a r e a  f a m i l i e i  i m p e r i a l e  r u s e  d e l a  Constanţa.
La alt loc al foii de,azi
iem despre primirea familiei imperiale bucnit in prelungite ş i  c ă l d u r o a s e  urale, urmărind de alungul digului iachtul
. i __ ?__ î T am iI h ! i . t *t • _i  in  la rrv n l m Srsi
*  - - jy  - - ■ .  - 
ii
F a m il ia  im p e r i a l ă  ru sească :
Aci se vede: \ M arca  d u c e :â  Maria; 2 Ţ arina : 3 
Tarcviciu i '  (s inguru l copii ţ i  m •îştemtnr a! tronului, 
care c In iă  tot ho!uăvicio>): :> Marea duccsil Olga: 
5 Marca ducesă  T i t ia n n :  <> Ţ aru t:  " Marea d u c c «  
A n a s ta s i i .
?.
»\ ' 
fv.
alt  ioc ai • . . .  D umineca trecută înainte de ami?zi.
-se in Constanţa, care a avut loc JJumineca
ţ ,  acolo scriem ,i despre («tlvităt'-Io aranjate m d«»r=»l ^
1  „ r o . to . r e  mai d im  unele «.»inunte asupra « l o r  pe.recule D u m ic , .  
;fSrS, când familia rusă a părăsit portul Constanţei. _ ;
' La  orele 8 ş l  jumătate oraşul ţi portul erau minunat .luminate. l o a ; e 
«psarele d e  a s e m e n e a  împodobite şi luminate. Porţ.le de t.iumf rid.cate m
pjţa centrală, erau de -toată 
frc"U=eţa; peste tot locul erau  ^
îsrp:oane. U n  public grozav 
h cuciăros era pe toate stra­
ie ,  pe unde cortegiul avea 
ă  treacă înapoi dela palatul 
recii (vezi chipul de.alături)
■:r? pavilionul imperial (un 
fiice verandă construită lângă 
ry*ţ\- unde trăsese '.Ţarul cu 
ri'ilia.
înalţii oaspeli au sos-t 
;; automobilele la orele 10.
£  sau dus în pavilionul Re- 
unde s’au întreţinut cu 
e ro r i i  şi ceialalţi invitaţi. 
h:r'îrcci pregătirile în vederea 
iachtului „Standard“
\t:i ?.u început. Ca un semn 
d rn-rfiSirilsr muzica a contat 
n-z:.
orele 10 şi un »fert 
i i  îi-rut prin faţa pavilionului 
:->rr’s.l retragerea cu tnrţ" a 
Krr-in:.<’» de onoare cu muzica.
Ff « le  dou-i părţi nlc punţii,
-ir» !(-.'•• iachtul cu ţărmul, 
tiz p Maţi ofiţeri. La Ui urc 
t -;rJ.:nto ;*’n dat «omnnlul 
-ii •r.bm'.nn’.
I>~elo Carol ii’-e cel'din- 
ii; <Vm pavilionul imperial, 
ixizi la dreapta pe Ţarinii,
:» « re  o conduce po vapor.
!= zrr.-,% lor vine Ţarul ningur,
■h*i .'vc<'ca »o urca pe vnpor,
: r ; r i  cu marile ducone, 
jrr.r.pii Fenlinand ţi ('arol, 
l'::i o fşderv du câteva mi- 
:r*  p" bord, în caro timp 
S '- t r i j  familiilor imperiali' fi 
" n ’e ;î au strâns încn odată 
tiz.s în modul cel mai cordial,
'"r-ic Carol ţi principii «’au 
V ,ţc po vapor.
Punct la 11 oro persona- 
hi '3; .»erviciu al iachtului 
,'U.r. :a rd“ ridica puntea, caro 
u .le ţărmul românosc şi 
n v r u l  ?c puno In mişcare.
Ţl-;] şi întreaga familie im- 
Hr'iîi iasă pe bord; mulţimea 
î  •i.’j:.! cu nesfârşite urale. 
h  norr.entul când vasul se 
:zz.- In mişcare, regele Carol 
■crazi înalţilor oaspeţi drum 
--r. r 'eâadu-le pe franţuzeşte 
:L- revedere!«
D-jpă aceea membrii fa- 
i i - t î  regale s’au retras puţin _
z^d Iz2poi in fundul pavilio-
pe când miniştrii£au remas înainte, aşteptând plecarea vasuiui. 
Iachtul >Standard« începe a se mişca. Ofiţerii înalţi ruţi ai echipa­
ţ i i  sunt pe bord cu soţiile, in rînd cu Ţarul, Ţarina şi Marile ducese. 
ly.z pert s e  îndreaptă câteva reflectoare asupra vasului (ocheane cu race 
- ţ  Irzsînă, cari iluminează marea). Vasul se mişcă tot mai b:ne. In  aceste 
~c— ente numeroase focuri de artificii (un fel de materie, care dacă o a- 
r ^ ~  în aer se  aprinde) iluminează mereu înălţimea aerului.
Muzica a intonat imnul imperial rusesc. Publicul da pe ţărm a is-
P a l a tu l  r e g a l  din C o n s tan ţa
u n d e  ^’a c b :  l’a n c b c t u i  i:i nr .nnrca  Ţarui i i i .
â
* -----O**'' '»* --------------------- -- .. -
'ţ arului, până când vasul iluminat s’a perdut în largul mării.
Două con'ra-torpiloare au pornit înaintea vasului „Standard , ara- 
tundu-i dramul. La câteva minute in  urm a au pornit şi cele două vase 
mari ruseşti „Calmez“ şi „Cahutu împreună cu cele patru contra-torpiloare, 
cari compuneau escadra ru?ă.—  Publicul rama3 pe ţărm a făcut după aceea
o călduroasă manifestaţie de simpatie suveranilor noştri, cântând „Trăiască
Regele“ (imnul "român) şi „La 
arme“.
Presa străină şi vizita 
Tarului.
y-Le Figaro<-, msrea ga­
zetă franţuzească din Paris, 
scrie în  numărul său de Du- 
mineefi următoarele cuvinte 
prea măgulitoare de3pre Ro­
mânia:
t România a luat parto 
la al doilea răsboiu balcanic, 
iar prin voinţa ei prea puter­
nică a hotărit pentru popoa­
rele din Balcani pacea dela 
Bucureşti, care trebuie respec­
tată. In zadar guvernul din 
Vienti şi a dat toată truda 
(insă nu totdeauna în chip 
cinstit), ca România b5 nu 
facă  politica nsta. România 
curajos*» ?i-a continuat dru­
mul, căutând Xtl Si' desro- 
bt\ts(ti dr- sul> iti/ittinfa 
A ustriei. România aro o con- 
•jtinţa tot mni clari^ (luminnaflă) 
do adovărntolo naln inUresp, 
dp viitorul nîlu. In nVusur& c-o
• n doviaco do Auitrin, fa «o 
nţiropin tot mni mult dr Ru»i»;
‘ Wnorntul ci Suveran ( rc^ lc  
('.irol ÂV./.), r n r r i  romlucrt 
deniinrln cu nîâta noroc, o 
conjliu do dat;ria  na ji ţlio 
cum nS cugete, cum inerreo 
•iu facă pentru poporul «ău 
adevărata politică naţionala. 
Franţa, aliata Rusiei ţi pricv 
tena României, urmăreşte cu 
marc intcrei ?i cu Cea mai vio 
dra"*Hto («erbilrdn dela Cons# 
tanţa, cari nu vor f i  strbSri 
f,i>a urmări*.
7 Pcstcr f jo y d *, foaia un- 
ţruroa<ca din Pe.'tA (eori«3 în 
limba npniţnscăl, .«crie fn nu­
mărul său dc Luni: „Iniom* 
natatea vizitei Ţarului la Con­
stanţa ce poato vodcă din pre­
gătirile uriaşe pentru primirea 
familiei Ţarului. Dupăcuin a 
spes un înalt fucţionar român 
din Constanţa unui gazetar —  
pregătirile la Constanţa au 
costat suma de 3 milioane do 
lei (franci). In România s a u  
luat măsuri da ordine deja de 
săptămâni înainte cum nu s'ao 
văzut vreodată in trecutul R o ­
mâniei pâna de data asta“.
*ATczcoic Vrcmiat (Petarsburg) pane în legătură intrerederea din 
Constanţa cu cea din Konopişt şi spune, că e foarte cu putinţă, că »tă- 
rils austro-române să fi fost discutate de înalţii oaspeţi la Konopişt. Noua 
ţinută a României răstoarnă toate planurile Triplei-Alianţe. D j  aceea e uşor 
de ghicit, că urmarea va fi csreri de noui îm r m îr i .E  întrebarea' insă, dacă 
populaţia Austro-Ungariei poate să îndure o nouă sporire a sarcinilor mi­
litare. cari au ajuns aiât da miri, încât însăşi Germania abia le mai poafcâ 
auporiâ.
ti
Ministrul rus de externe 
S asanow .
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Ştergerea autonomiei 
comitatelor.
P ână  acum administraţia din comitate avea 
dreptul b£ îngrijească de aproape toate afacerile 
din comitate, îi stătea deci în voie 6ă nu facă 
totieauna pe placul guvernului. In  adunările co- 
mitatense se putea vorbi şi rcmâneşte d n partea 
membrilor români.
L as’ că nici până acum nu se împotriveau 
funcţionarii administraţiei voîei guvernului, dar 
de acum încolo nu mai au dreptul nici ca până 
acum.
Cici ministrul de interne Şandor a depus 
Vineri (30 Maiu vechiu) 3 pro'ecte în dietă, cu 
scopul de a şterge autonomia (conducerea prin 
sine însele) comitatelor. Dacă dieta va primi pro­
iectele, —  ceea ce e sigur — , atunci conducerea 
comitate] 3r va trece in mâna guvernului, care va 
pune funcţionari —  slugi supuse, fără să poată 
cârti. Funcţionarii vor put«â să deelege singuri 
numai foarte puţine afaceri, de puţin interes, ale 
oomitatelor. Ei nu vor mai fi plătiţi din# banii 
comitatelor, ci din partea statului. Banii, cari r ă ­
mân în fondul de pende al comitatelor, vor fi 
întrebuinţaţi pentru scopuri de instrucţie, de în­
văţământ.
Limba de administraţie In comitate, după 
legea cea noul, va fi numai cea ungurească, în 
atingere cu fu n cţion arii se va xorb'i numai 
ungureşte (pânfc acum Htetenm mai bine, căci 
ne întrebuinţa şi limba româneand). doar în 
atingerea cu funcţionarii deln preturi se mai ponte 
întrebuinţa limba româneaficJ.
Noi nuntem loviţi iărft mila de legile cele 
OHlî, DuparAt ştim deputaţii noştri se vor Îm­
potrivi cu t^ntă puterea in diciîf, pentru a nn 
*• Împlini RC* «to legi, Căci prin ele ni se împu- 
ţineara ţi  ullimrlo fărâmături de drepturi naţio- 
nalo cite le mai avem In vionţn publica a ţării. 
DaçK glasul trimişilor rom Ani In adunările 
comitatcnfe nu rste ascultat, —  atunci cu atât 
mni mult nu va fi ascultat do minÎMnil de in­
terne la Pefta, Plingcrilo noantro cu htât mai 
puţin vor fi primite de aci încolo !
Noi (tim, că locuitorilor ţârii nu li «e poate 
facc dreptate decât prin autonomii cât mni multe, j 
prin autonomii de t<nt (primăriile), prin nuto- 
, nomii ccrcualn (ţ returile), prin autonomii • do : 
oraşe şi comitate, prin nutonomii de ţinuturi, 
prin autonomii n*ţ onale, — d<-ncecn programul 
partidului nostru pretinde a u to n o m ia  A r d e a ­
lului. Numai prin autonomii Înfloreşte o ţară, j 
ce Intlreşte, t>o face deplină dreptate cetăţenilor 
ci. Prin desfiinţarea autonomiilor o ţară pe slă- ; 
beşte, ncmulţâmirile locurforilor ii rape.«c lini- : 
ştea şi-i fac nesigar v itorul. —  Cum şi poate - 
cci din Peşin eâ ştie ce păsuri au Românii 
dintr'un pat din Ardeal? Se pare, deti, că cci ■ 
cari conduc deainele ţârii, in loc sâ-i dortasră 
întărirea, ii vreau p e ire a . . .  Noi Românii ne mi­
răm mai mult de r.ecuminţenia asta a bărbaţilor 
din fruntea ţării, cari au toată răspunderea faţa 
de Mările din ltuntru l ţârii.
Dar noi nu suntem răuvoitorii, ,/îujmanii“ 
ţării noastre. Nici decât! Noi vrem sfânta dreptate !
Şi nu vom iertă nicioJată ca o naţie să răpească 
drepturile altei naţii. Avem doar pilde (EIveţ:a 
bunăoară), c i  naţiile f o t  trăi in aceeaşi ţară, ! 
in tâ  având drepturile, vieaţă lor specialâ[ 
naţională, autonomă. Dacă ne îndoim de vihorul 
ţării noastre acesta se explică tocmii din ciuza, că 
noi Românii suntem loviţi, nedreptăţiţi în această j 
vieaţă deo.-eh‘îă, naţională, autonoma!
Dar ee pare, c i  deodată cu repele Matein i 
C om nul cel drept, a murit dreptatea in ţara ! 
s o i e t r S . . .  Azi nu mai poţi «ti in;otr'o vreau \ 
s’o duci cinnr.'iorii r.cyri? '
itip ile  S ip tâ m
Sibiiu, 18 Iun ie  n. 
Cătră cetitorî.
A prop iindu-se  sfârşitu l p rim ei j u m ă ­
tă ţ i  a anului de faţă,, la n u m ăru l  aces ta  am  
ad au s  m a n d a te  poş ta le  pen tru  acei ce ti to r i ,  
al c ă ro r  abo n am en t  e p e  s fâ rş i te .  Din a -  
cest  p rile j  ne  ru g ăm  t u  s tă ru in ţă  d e  iubi­
ţii noş tr i  abona ţi  vechi, ca s ă  g ră b e a sc ă  
câ t  m a i c u rân d  cu re îno irea  ab o n am en tu lu i .  
F ieca re  a b o n a t  vechiu ne-ar  face  (un foim s e r ­
viciu, d acă  a r  m ai îndem na  pe  încă  un  so ţ  
al s ă u y ca şi acesta  să-şi a b o n e z e  o foa ie  
cum secade . Inm ulţindu-se  n u m ă ru l  a b o n a ­
ţ i lo r  noştr i ,  vom putea face „ F o a ia  P o p o ­
ru lu i“  to t  m ai b o g a tă  şi m ai in te re sa n tă .  
P re ţu l  e s te  şi aşa a tâ t  d>e m ic , în câ t  mai 
ie f t in  n u  se  poa te  hici închipui. O r ic â t  a r  
fi d e  m a re  lipsa şi  so y n p e te a  d e  ban i ,  c â ţ i ­
va fi Ieri to t  trebu ie  Să je r t fe a sc ă  f iecare  
om , c a re  vrea s ă  ş t i e  pe ce lum e t ră ie ş te .  
„C in e  n 'a r e  carte , n 'a re  nici p a r t e “ . D acă  
nu n e  s t r ă d u im  să h e  lum inăm  p r in  că r ţ i  
şi prin  g a z e te  bune ,  — a tunci cum  o să  
d ăm  în a in te ?
N u m eri  de  probă tr im item  g r a t i s  t u tu ­
ro r  c e lo r  cc  ne cer. A bonarea  foii se  p o a te  
face cu începu tu l  fiecărei luni. L ă ţ i ţ i  deci 
cu to ţi i  şi pes te  ' to t  locul „ F o a ia  P o p o ­
ru lu i“ , c a re  e cea mai ie f tină , m ai veche 
şi mai b o g a tă  foaie p opora lă .
D e s v ă l i r e a  b u s t u r i l o r  M a i e s t ă ţ i i  S a ­
le  m o n a r h u l u i  ş i  f o s tu lu i  g u v e r n a t o r  a i  
A r d e a l u l u i ,  p r i n ţ u l  de  S c h w a r z e n b e r g .
In g ră d in a  şcoalei de căde ţi  din S ib iiu  s 'a  
desve li t  S â m b ă tă  bustul fostu lu i g u v e rn a ­
tor  al A rdea lu lu i ,  p r in ţu l  de  S chw arzen -  
be rg ,  ca re  avusese  leg ă tu r i  S trân se  d e  p r ie ­
tenie cu m itro p o l i tu l  Şaguna , — ia r  D u m i­
necă s ’a dcsv e l i t  bustu l 'M aies tă ţ i i  Sale  
îm p ăra tu lu i  şi rege lu i  nos tru  Franc isc  Io- 
s if  I. La desvelirea  t u  deo seb i tă  p o m p ă  a 
b u s tu r i lo r  a luat p a r te  un  public n u m ero s ,  
h ra u  d e  fa ţă  la desvelirea  bus tu lu i  M a ie ­
s tă ţ i i  Sale îm p ă ra tu lu i  şi îna lt  P rea s f in -  
ţitu l nos tru  m itro p o l i t  loan Mc(iatmr P rea  
Luvioşia  Sa Dr. LiiFcbiu Roşea şi d o m nu l 
Anareitt HArscmui, prez. Asociaţiunii.
P o e tu l  O c t a v i a n  G o g a  Ia P a r i s .  Du-
păcum se  ştie d o m n u l  O ctav ian  G o g a ,  în ­
d ră g i tu l  poet al neam ulu i n o s tru ,  şi-a lu ­
crat piesa „D o m n u l  N o ta r“  îa  P a r is ,  s t r ă ­
lucitul o raş  al lum inii şi cu ltu r i i ,  în F r a n ­
ţa. A venit cu p ie sa  isp răv i tă  a c a să ,  şi nu 
pes te  m ult  a re p re z e n ta t -o  T e a t ru l  n a ţ io ­
nal din Bucureşti. P re d a re a  p ie se i  „ D o m ­
nul N o ta r“  d e  c ă t re  T e a t ru l  N a ţ io n a l  a 
prile ji t  lumii ro m â n e ş t i  de  p re tu t in d e n i  o 
m ă re a ţă  s ă r b ă to a r e  na ţiona lă .  P o e tu l  G o ­
ga a fost  s ă rb ă to r i t  cu d e o se b i tă  m â n d r ie  
a tâ t  d e  noi Rom.'inii din A rd ea l  c â t  şi de  cci 
din Regat.
Se v es teş te  acum, că  d o m nu l G o g a  a 
luat ia raş  d ru m u l s p re  P a r i s ,  u n d e  va sta 
mai m u ltă  vrem e. Acolo  va lucră a l t e  o p e r e ,  
a l te  p iese  de tea tru .  D orim  ca bun u l  D u m ­
nezeu să  ni-I a d u c ă  în d ă r ă t  şi t u  a l te  lu ­
cră r i  isp răv ite ,  ca aceea a „ D o m n u lu i  N o-
*ar » s Pre mai m a re a  c ins te  a n e a m u ­
lui n o s t r u !
O  f o a i e  n o u ă  — „ F o a i a  O r ă v i ţ i i “ . 
rimim Ia redac ţie  în fâ ie le  n u m e re  a le  foii 
s ă p tă m â n a le  ^ F o a ia  O ra v i ţ i i “ . D orim  c o n ­
fra te lu i  nos tru  v ie a ţă  în d e lu n g a tă  în c h in a ­
tă  realizării  a r t i c o lu lu i -p ro g ra m : .,in s l u j ­
ba neam ulu i“ .
R o m â n i e i .  *
R om ân ia ,  boga ţi  s i *  *  b ,n .e '  
ie r ta , ,  p u te r i le ,  ş i-au  * 1 ,  t n « U . d ™  p r i -
™  Z  ° b0lul p ' " trarea  f lo te i  Rom âniei (arm atei pe mare şi p e
D u n ă re  cu vapoare  d e  războ ia) .  Până în &
M a,u  d e  acum s 'a  s t r â n s  frumoasa sumă d e
2 m d .o a n e  738 mii ;331 *  L d  ş . ^  ^
sc u r t  A n  C 8 ân d  bun '  ram  în s c u r t ,  d in  sum e  nuci fee poate  strânge a -
ta ta  p u te re  de  bani. In chipul acesta Româ­
nia a re  v i i to r  s t ră lu c i t ,  n 'a r e  să  se t e a * !
P e  Iangă a rm a ta  de dorobanţi  
şi v ân ă to r i  ( in fan te r ie )  d>e roşiori (călăreţi j 
şi obuz ie r i  ( tu n a r i)  R om ânia  în curând poa­
te  să-ş i  p re g ă te a sc ă  şi o pu tern ică  îlotâ. ~
t  F l o r e a  C r u c i t ă .  S 'a  dus şi b i r * .
„ m o şu “ , — cum îi ziceam to ţ i  câţi l 'a a  cu­
noscu t ,  —  şi cu el p a r 'c ă  am îngropat o  
p a r te  d in  su f le tu l  n o s tru .  In bătrânul O - -  
ci(a era în tru c h ip a tă  c lasa  noastră  de c z -  
seriaşi  de la  sb u c iu m ări le  anevoioase als h -  
oeputu lu i şi p â n ă  în t im pu l d e  faţă. Aczs 
d e  s p a te ,  cum era , cu p ă ru l  a lb i t  de 
Ie nevoi a le  v ieţii ,  cu ochii mici, p l tm r z i -  
<ori şi p e  fa ţă  cu zâm be tu l  acela n e p is i -  
to r  f a ţ ă  d e  to a te  lov itu r i le  sorţii, b i t r i -  
nul C n ic i ţa  a m uncit  o v iea ţă  întreagă pen­
tru  în a in ta rea  m ese r ia şu lu i  român, o v ic s : i  
în treag ă  a fo s t  o s ta şu l  şi luptătorul 
tfincios al „R eun iun ii  sodalilo r  n - i r i  
din S ib iiu“ . A in tm t  în lup ta  vieţii prir 
şile  să răcăc io ase i  R eun iun i  de  odi-.::x7i 
şi m o a re  a lb it  d e  a n i ,  cân d  nceas t i  P.nz- 
niunc , în p a r te ,  şi-a a ju n s  ţ in ta  m ă r î i tL
N ăscu t  în anu l 1850, din părinţi î i -  
raci, în com una  C io a ra  d e  sus din 
A puseni,  c!t mic copil în v ă ţa se  să oî.-ra­
se Ji ce  c necazul, aşa  că a jungând  n lr .x r  
a fost d a t  Ia un  c ro i to r  ca ucenic, u n d e  
în v a ţa t  m ese r ia  cu s â rg u in ţă ,  ch'stincir.cx- 
s e  ca unu l  <Kntre cei m ai buni 1 u c râ : ;~  
D upă  ce a mai c o l in d a t  p rin  rnai m u!: ;  
ra şe  s 'a  o p r i t  în S ib iiu ,  dc  unde n ’a — 
plecat. Aici a începu t el să  a in o a sc i  
m ea şi aici s 'a  n ăscu t  în su fle tu l Iui 
de  m uncă şi p e n t ru  d c a p ro a p c lc ,  f n ; -  
su f lc ţ i t  <fe s fa tu r i le  în ţe le p te  a le  h i f r in u -  
Itii şi neu i ta tu lu i  a s e s o r  consistorial N >  
co lac  C.ristcă, c a re  p e  ace le  vroniur; 
p rez iden tu l  „R eun iun ii  so d a l i lo r  rorr.i.r; \  
Şi as tfe l  s im ţiâ  o  bucu rie  nespus! c i r r  
pu tea  să c o n tr ib u e  şi el în trucâtva la 
rile  în c e p ă to a re  a le  reuniunei.
De a tunci p â n ă  azi pe  m u lţ i  lu p ţ i : ;~  
de  ai reun iune i  i-a r ă p u s  m oartea  nc .- i  . 
s ă :  a m u ri t  fos tu l  p rez id en t  Cristea, a — 
rit fostu l v ice-prezidcnt S im tion, dar 
şu“  răm ân ea  neclin t i t  p r in t re  şirurile c : c  
d e  m ese r iaş i  t ineri şi îi c reştea  inirna c î  
bucurie., c â n d  vedea  cum  înaintează reu­
niunea, ca re  în cu rsu l vieţii i-a fost c i  r 
m am ă  bună . Ii e ră  aşa  de  d ra g  „ i r . r s ; ’: - . ' ’ 
să ne is to r ise a sc ă  ă s to ra  inai tineri. 
niile  lui d e  pe  v rem ea  când  reuniunea t r i  
a ru n c a tă  d in t r 'u n  Ioc în t r ’altu l,  1a v o i i  3~ 
tâm p lă r i i  şi cum căra  Jn spate to t  b a ^ ^ I  
să rm a n e i  reun iun i  de pe v r e m u r i . . . .  C i  
câ teor i  aducea  vo rba  despre Vremea c c  c s -  
m u lt .  ochii i se p m ezeau  d e  am intir i le  t r e ­
cutului şi g lasu l  lui p ă p ă tâ  farmecul z i. 's-  
lo r  t r ă i t e . . .
B ă trân u l  C ruc iţa  m o a re  în Vârstă
64 d e  ani. R eun iunea  |sodalilor ro m ir . ;  ^  
ţ in u t  ca la în m o rm ân ta rea  lui să-i  d ee  t o a r e  
o n o ru r i le  cuvenite . C orpu l n e în su f le ţ i t  i 1 - ^  
a şeza t  în sa la  de  Şedinţe  a reuniunii ,  î e b r â -  
c a tă  în n eg ru .  înm o rm ân ta rea  î-a fo s t  r r . l -  
r e a ţă .  T o a tă  c lasa  m eser iaş i lo r  b f o s t  r e —
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p r e z e n t a t ă  Ia în m o rm â n ta re a  „ m o ş u lu i“  i u ­
b i t  d e  to ţ i  câ ţ i  Hau cunoscut.  Numeroase 
c u n u n i  şi b u ch e te  ad u se  jde ace ia ,  cari 1 au  
s u b i t ,  s t r ă ju ia u  sicriul ră p o s a tu lu i .  C o ru l  
b i s e r i c e s c  a l reuniunii  i-a c â n ta t  d u io s  d e  
t o t  c â n tă r i l e  d e  în m o rm â n ta re .  D - l  p rez i­
d e n t  T o rd ă ş ia n u  în t r ’o cu v ân ta re  m iş c ă to a ­
r e  d e  in im i a Scos la  iv ea lă  m e r i te le  r ă p o ­
s a t u l u i ,  aducându-1 ca  m ode l  d e  m u n c ă  şi 
d e s to in ic ie .  C u  m o a r te a  b ă t r â n u lu i  C ru c i ţa  
r e u n iu n e a  p ie rd e  p e  u n u l  Idintre cei m ai 
b u n i  lu p tă to r i  ai ei. 'Dum nezeu  să - l  o d ih ­
n e a s c ă  în p a c e !  ‘ (eg .)
D e l a  {şcoala d e  c ă d e ţ i  d i n  S ib i iu .  
P r i m i m  u r m ă to a r e l e :  P e  anul pr im  al şcoa- 
le i  ces .  şi reg . d e  căd e ţ i  ( in fa n te r ie )  din 
S ib i iu ,  s e  p r im esc  cu în cep e rea  an u lu i  şco ­
l a r  1 9 1 4 /1 5  (m ijlocul lui S e p te m v r ie )  cam 
4 5  t in e r i  s ă n ă to ş i  cari cu 1 S e p te m v r ie  a. c. 
a u  îm p l in i t  e ta tea  d e  14 a n i ,  H ar n u  au t r e ­
c u t  p e s te  e ta te a  d e  17 ani,  s im ţe s c  în  dânşii  
a p l i c a r e  p e n t ru  ch iem area  m i l i ta r ă ,  şi au  
a b s o l v a t  cu  succes cel p u ţ in  su f ic ien t  p a t ru  
c l a s e  civ ile  sau  p a t ru  c lase  d e la  o  şco a lă  
m e d i e  ( r e a lă  sau  g im naz iu ) .  La ru g ă r i  su n t  
a  s e  a l ă tu r a  nu numai atestatele de finea 
anulai, ci ş i cele semestrale ale ultimilor 
t r d  ani (clasa 2, 3 şi '■!). P e t i ţ iu n i le  de  
p r i m i r e  p e n t ru  locuri d c  p lă t i t  s u n t  a se 
î n a i n t a  la  co m an d a  şcoalc i,  im ed ia t  după  
p r im i r e a  te s t im o n iu lu i  de la  f inea  anului 
ş c o l a r  cu re n t  d a r  cel m u lt  p â n ă  în 4 Iulie  
n .  C e r e r i l e  n e c o m p lc te ,  cari se  îna in tează  
t o c m a i  la tc rm in u l  u l t im , nu mai ^ o t  fi lu a ­
t e  în  c o n s id e ra ţ iu n c .  Ii d e  o b se rv a t ,  că 
c c r c r i  cari  in te n ţ io n e a z ă  o b ţ in e re a  unui loc 
d r  io t  gratuit, fondai din partea statului, 
s u n t  a s c  în a in tă  n eco n d iţ iona t  la ministe­
ru l r. unguresc de Honvezi p e n t ru  a p ă ra re a  
î . i r i i r p â n ă  la tc rm inu l  h o tă r î t ,  pub lica t  în  
f o a i a  o f ic ioasă  „R en d e le t i  K ö z lö n y " .  C on-  
c h ţ iu n i lc  d c  p r im ire ,  cari t o to d a tă  cu p r in d  
ş i  f o n n a  r u g ă r i i ,  sc  pot c ă p ă ta  ţ ie  lâ n g ă  t r i ­
m i t e r e a  an tic ipativ ii dc  45 fii. de la  şcoala 
d c  ca  de Vi.
C o m u n i c a ţ i e  î n t r e  D o r n a  ş i  B i s t r i ­
ţ a .  In t r e  o ra şu l  D orna  din Bucovina şi Bi­
s t r i ţ a  (fin A rdea lu l  de m ia z ă -n o a p te  co ­
m u n ic ă  (u m b lă )  un  au tom ob il  cu locuri 
p e n t r u  10 p e rso a n e ,  tîcjă d c  m ai b in e  dc o 
s ă p t ă m â n ă .  M eritu l  că  se desch ide  aceas tă  
h n i c  c  al d e p u ta tu lu i  ro m ân  din Bucovina 
G h c o r g h e  Sârbii, ca re  a s t ă r u i t  m u l t  pe  
lA ngâ guv ern u l  d in  P es ta  şi cel d in  Vicna 
p â n ă  i-a re u ş i t  să  îm p linească  ace a s tă  d o ­
r i n ţ ă  f ie rb in te  a o raşu lu i  D orna . M ult  s c  
b u c u r ă  R om ânii  d in  D orna  p c n tru c ă  p o t  
ţ i n e a  d c  aci încolo  leg ă tu r i  m a i s t r â n s e  
cu  A r d e a lu l ,  p rccu m  au ţ in u t  în t recu t .  Sc 
v o r  b u c u ra  şi Rom ânii  n o ş t r i  d in  p ă r ţ i l e  
b i s t r i ţ e n e .  E vo rb a  ca d e la  a n u l  v ii to r  s ă  
t r e a c ă  p e  ace a s tă  l in ie  şi un au to m o b i l  p e n ­
t r u  m ă r fu r i .
S e  c a u t ă  m e s e r i a ş i  r o m â n i  î n  M a r a -  
m u r â ş .  Apel. C o m ite tu l  cercual a l  d e s p ă r ­
ţ ă m â n t u l u i  S ighe t  al A socia ţiun ii  în  şe d in ­
ţ a  ţ i n u t ă  Ia 4 Iun ie  a. fc. v ă z â n d  l ip sa  to- 
taLă d e  m eser iaş i  *şi com erc ian ţi  ro m ân i  în 
î n t r e g u l  c o m ita t  a l M a ra m u ră şu lu i ,  î n ţe le ­
g â n d  sch im b area  v rem u ri lo r ,  c â n d  nob il i i  
u r m a ş i  ai lu i D ra g o ş  V o d ă  e rau  s in g u r i  s t ă ­
p â n i  p e  ac e s te  p la iu r i  j a r  ţ u d f n  forma în m u l­
ţ i r i i  n u m e r ic e  îm b u c u ră to a re  ( p e s t e  n o u ă ­
zec i  cfe m i i )  în  u rm a  îm p re ju ră r i lo r  v i t r e ­
g e  d in  c e  în  ce  m ai m u l t  a m e n in ţa ţ i  d e  o  
s o a r t e  ş i  m a i  g r e a ,  ş i-a  lu a t  în  p ro g ra m  a 
p a n e  b a z ă  u n e i  d e s v o l tă r i  în  a c e a s tă  d irec ­
ţ i e  p r in  c re ş te re a  d e  m e se r ia ş i  şi in d u ­
s t r i a l i .  C o m ite tu l  d re p ta c e ea  s e  a d re s e a z ă
t u tu r o r  m e s e r ia ş i lo r  şi industr iaş ilo r  români 
d e  i n im ă  cu  c e re rea  ca şăj i se dee  pu tin ţa  
d e  a  a şe z a  c â t  d e  m u lţ i  b ă ie ţ i  în orice 
ram  in d u s t r i a l  sau  comercial,  as igurându-şi 
a s t fe l  r e c u n o ş t in ţa  neam ului în treg . Ceice 
d o re sc  a  p r im i  a s tfe l  d e  bă ie ţ i  s ă  se  ad re ­
seze  d - lu i  a d v o c a t  Dr. Ioan de Kovats. în 
S ig e t  ( M a ra m a ro s s z ig e t ) .  In num ele  comi­
te tu lu i  A s o c ia ţ iu n i i : Dr. Vasile Kindriş, d i­
re c to r ,  D r.  Ioan  d e  Kovacs, secretar.
C a r t e a  a l b ă  a  R u s ie i .  O  gazetă  ru- 
r e a sc ă  a d u c e  ş t i r e a ,  că  ta in is t ru l  dc ex ­
te r n e  al R u s ie i  va publica  în c u rân d  o „ C a r ­
t e  a l b ă “  în  ca re  s e  va scrie desp re  leg ă ­
tu r i le  R u s ie i  cu  G e rm a n ia ,  A ustro-U nga- 
r ia  şi R o m â n ia .  C a r te a  aceasta  se va îm ­
p ă r ţ i  t u t u r o r  d e p u ta ţ i lo r  ruşi ,  precum şi 
a l to r  p e r s o a n e  în se m n a te .
I n  l e g ă t u r ă  cu  a t e n t a t u l  d e l a  D o b r i -
ţ i n .  A m  a n u n ţ a t  la t im p  ce ti to r i lo r  noştri 
c ă  T r ib u n a lu l  d in  Bucureşti  a ag ra ţ ia t  (a 
a f la t  d e  n e v in o v a t)  p e  s tuden tu l  M ăndă-  
ch escu ,  d e s p r e  c a re  s e  spunea  că  a îm p ru ­
m u ta t  p a ş a p o r tu l  s ă u  lui C ă tă r ă u ,  acela ca- 
Ve a a ru n c a t  în  a e r  o  ţwirte a pala tu lu i e p is ­
copu lu i  d e  H o d o r o g ,  om o rân d  şi u ne le  p e r ­
s o a n a  în s e m n a te ,  în t r e  cari şi p e  vicarul 
Iaczkovico, p e n t r u  ca re  au  fo s t  judecaţi  b r a ­
vii R o m ân i  d in  M o ft in .  A cum tne vine ş t i r e a ,  
c ă  p ro c u ro ru l  d in  R om ânia  (Grozavi mai 
s u n t  p ro c u ro r i i  ă ş t i a ! — R ed.)  nu a fost  
m u l ţă m i t  cu ju d e c a r e a  s tuden tu lu i  M ăn d ă -  
c h e s c u ; r.u-i co n vcn iâ  s ă  p lă tească  s tu d e n ­
tu l n o s t r u  d o a r  o  p e d e a p s ă  dc 5  Lei, ci a 
f ăcu t  ap e l  la cea  d in  u rm ă  ju deca tă ,  la 
C u r te a  d e  A p e l  (C u r ie ) .  Aceasta pe sem ne 
ca să  facă  h a tâ r u l  p rocuroru lu i  pc dc-opar-  
te , i a r  p c  a l t ă  p a r t e  ^ă nu a ţâ ţe  m u lţ im ea ,  
i-a m ai r id ica t  p e d e a p sa  lui M ăndăchcscu  
d e la  cinci,  la cincizcci de  Lei.
O p t  p e r s o a n e  î n c c a t e  î n  O l t .  Din
P i te ş t i  p r im im  ş t i re a  că , mai m ulţi  b ă rb a ţ i  
şi fem e i ,  — cam  *20 cu to ţ i i ,  — din comuna 
C r c m c n a r i ,  p e  c â n d  treccau  O l tu l  cu o b â r ­
fea, au  v e n i t  « n c l c  valuri m ar i  | :a r i  au r ă ­
s tu r n a t  b a rc a  i:i O lt .  V re-o  12 p e rso an e  
au s c ă p a t  c u  v ica ţa  fi indcă  au  ş tiu t  înota , 
ia r  c c ia la l ţ i  au  p ie r i t  cu to ţi i  în  va lurile  fu­
r io a se  a l e  O l tu lu i .
R ă s c o a l e  î n f r i c o ş a t e  î n  I t a l i a .  De 
m ai b in e  d c  o  s ă p tă m â n ă  s ’au p o rn i t  u râ te  
şi p r im e jd io a s e  răscoale  în mai m u lte  o ra ­
şe  a le  I ta lie i .  P rin  une le  locuri b iseric ilo r
li s ’au  d a t  foc, pa la te le  p r im ă r i i lo r  au fost 
d e a s e m e n i  ap r in se  şi je fu ite ,  ia r  liniile  dc 
f ie r  au  fo s t  s tr ica te . Sc p o a te  închipui cc 
s ă lb ă t ă c i e  d o m n e ş te  în tre  ră scu la ţ i i  italieni. 
C â n d  s ’au  încep u t  ră scoa le le  in o raşu l  An- 
cona ,  d c  p e  ţă rm u l  M ării  Adria tice , din 
p a r te a  m u n c i to r i lo r  de pe la  fabric i,  se c re ­
d ea ,  c ă  c v o rb a  d c  n iş te  n e m u l ţă m ir i  ale 
a c e s to r  m u n c i to r i ,  c ă  p ro p r ie ta r i i  fab r ice lo r  
s e  p o a r t ă  n e o m e n e ş te ,  t i r ă n e ş te ,  îm potriva  
lor. A b ia  în u r m ă  a ieşit la  ivea lă ,  că  focul 
ră s c o a le lo r  a fo s t  a ţâ ţa t  d e  d o u ă  p a r t id e :  
d e  p a r t id u l  socia liş t i lo r  (c ă ro ra  nu  le  t r e ­
b u ie  b i s e r ic ă  şi n u  se  înch ină  lu i D u m n e ­
zeu )  şi d e  p a r t id u l  repub lican , c a re  h u  v rea  
s ă  m ai s u fe re  reg i  in f ru n te a  ţă r i i ,  ci p rezi-  
d e n ţ i ,  cu cari s a  se  p o a tă  p u r tă  cum le 
p lace.
C e  p la g ă  s iih t  p a r t id e le  f ă ră  ro s t ,  d a r  
fu r io ase  ş i  n ă b ă d ă io a s e  dintr*o ţ a r ă ! N u ­
m ai c â t  în  I ta lia  p a r t id e le  so c ia l is t  şi re ­
pub lican  n u  p o t  răzb i  în p o tr iv a  p a r t id u ­
lui n a ţ io n a l i s t ,  c a r e  azi e Ia p u te r e  şi ca re  
c in s te ş te  b ise r ica  şi Ia reg e .  C â n d  po­
p o ru l  i ta l ia n  a  b ă g a t  d e  s e a m ă  n e b u n ia ,
fu r ia  n e so c o t i tă  a . ră sc u la ţ i lo r ,  li s’a pus  
îm p o t r iv ă ,  aşa  că răscu la ţ i i  t reb u ie  să-şi 
v ie  în  fire,, să  se trezească  d in  v isurile  
lo r  u r â t e  ş i  Sa se  îm pace cu ţa ra  a şa  cum 
es te .  I a t ă  câ t  r ă u  fac „p a r t id e le“  irele î n t r ’o 
ţ a r ă ! N u m a i  câ t  cum in te le  şi v iteazul p o ­
p o r  i ta l ia n  nu  le  su fe re !
î n s u f l e ţ i r e a  f r a ţ i l o r  d in  R o m â n i a
p e n t r u  ’s tu d e n ţ i i  c lu jen i ,  cari au  fo s t  e lim i­
n a ţ i  ( în d e p ă r ta ţ i  de la  u n iv e r s i ta te ) ,  în u r ­
m a  t e le g ra m e i  t r im isă  „Ligii cu l tu ra le“ , 
c re ş te  în  to a te  p ă r ţ i le .  N o b i la  h o tă r î re  a 
p ă r in te lu i  V asilescu d e  a da o s ă rb a re  în 
fo lo su l  a c e s to r  a d ev ă ra ţ i  R o m ân i  a d e ş te p ­
t a t  m u l te  inim i am orţi te .  S â m b ă ta  trecu tă  
(31 M a iu  v.) s ’a  d a t  în  ka la  T e a t ru lu i  M o ­
d e rn  d in  P lo e ş t i  s e rb a re a  a r a n ja tă  de  p ă ­
r in te le  V asilescu . P ro g ra m u l  a f o s t :  „ C â ­
teva  n e v o i  d in  s u f e r in ţe le . f r a ţ i lo r  de  pes te  
m u n ţ i“ ,  c u v â n ta re  ţ in u tă  d e  p ă r in te le  Va­
s i le scu ,  a l t e  cu v ân tă r i  d in  p a r te a  cercului 
s t u d e n ţ e s c ;  a r t is tu l  Z ah a r ia  B ârsan  a d e ­
c la m a t  u n e le  poezii ,  apo i  s ’a c ân ta t  do ine  
a rd e le n e ş t i ,  s’au spus m o n o lo ag e  ctc. A doua 
z i ,  D um ineca , f ru m o ase le  s tu d e n te  p ra h o ­
v e n e  to a te  s’ au h o tă r î t  să  v ân d ă  f lo ri  p e n ­
t ru  cei d*oi s tu d e n ţ i ,  cari s’au r id ica t  fo a r te  
m u l t  în f a ţa  s tu d e n ţ i lo r  d in  Rom ânia. — 
Nici n ’au ş t iu t  şoviniştii d in  C lu j ,  că  prin  
h o tă r î r e a  lo r  nc-au făcut a tâ t  b in e ,  că a  
m ai în v io ra t  sen t im en tu l  na ţ io n a l  în inimile
m u l t o r a ___  La s e rb a re  au par tic ipa t şi cei
doi s t u d e n ţ i : M itrea  jşi I s a ia i  [precum ţ i  f i a ­
re le  lu p tă to r  al neam ului, p ro fesoru l  Ni- 
co lae  lo rga . D upăcum  se  ştie , p ă r in te le  V a­
s i lescu  a fă g ă d u i t  acum câteva să p tă m â n i ,
i că  el s e  va îngri j i  ca aceşti brav i s tu d en ţ i  
s ă  a ibe  ce le  0c lipsă sp re  a put că cercetă  
u n iv e r s i ta te a  ro m ân ea rcă  (in Bucureşti sau  
în  la ş i ) .
L a  ş e d i n ţ a  l i t e r a r ă  6 - a  a Reuniunii  
m e s e r ia ş i lo r  s ib icni,  ce se va ţ inea Joi la
12 25 Iun ie  c., va conlucra  şi renum itu l  n o ­
s t ru  c â n tă r e ţ  (fc ope ră ,  d-l Ionel Criţianu, 
j care ,  re ţ in u t  dc  m orb , n 'a  p u tu t  luă p a r te  
j la ş e d in ţa  din Maiu. 1
| U s t u r o i u l  ( a iu l )  v in d e c ă  o f t i c a .  Rc-
i vista en g le z ă  „ W o r ld  M agaz ine“  aduce in- 
! te re sa n ta  ş t i re  d e sp re  v indecarea ofticei a i  
u s tu ro i .  N um ita  revistă  spune , că în t r ’un 
sp i ta l  din N c w -Jo rk ,  doctorul Minchin a 
v indeca t m u lţ i  bo lnavi cu doctoria aceasta. 
Din 56 d e  bo lnav i,  cari au u rm a t  a i  leacul 
d o c to ru lu i  M inchin, adecă  au luat zilnic c â ­
te  ş a se  p ică turi  din esen ţa  d c  us tu ro i  p r e ­
p a ra tă  d e  aces t  doctor, a p ro a p e  toţi s’au 
v indecat.  C h ia r  şi alţi  doctori renum iţi  au  
făcu t  ce rce tăr i  şi au a fla t ,  că u s tu ro iu l  es te  
fo a r te  a ju tă to r  bo lnav ilo r  dc  oftică. Acelaş 
s fa t  îl d ă m  şi noi ce t i to r i lo r  n o ş tr i .
L e p r a  î n  B e r l i n .  In f r ico şă to a rea  b o a ­
lă ,  lep ra ,  a începu t să se  ivească in cap i ta ­
la G e rm a n ie i .  C i-că a r  fi adus-o  din Bra­
zilia u n  c ă lă to r  a i  num ele  P ed ro n  G om ez. 
B e r l in e i i i  su n t  ta re  îng ri ja ţ i  ere ivirea a ce ­
stei b o a l e  şi po li ţ ia  din Berlin a da t  o rd in  
ca n u m a i  d ecâ t  s ă  fie tr im işi în sp ita l  şi 
puşi su b  paza to ţ i  cari a r  avea sem n e  d e  
lep ră .
P ă r u l  c h i n e z o a i c e l o r  —  d e  v â n z a ­
re .  In C h in a  s’a d e s c o p e r i t 'o  o rg a n iz a ţ ie  . 
de  o a m e n i ,  puş i  în  le g ă tu r ă  cu a l te  o rg a ­
n iza ţii  d in  E u ro p a ,  cari fac neg u s to r ie  cu 
f ru m o su l  p ă r  al chinezoaice lor . Ei se  fo lo ­
se sc  c e  u n  fe l  d e  sp ir t ,  cu ca re  u n g e  p ă ru l  
f ru m o s  al f e m e i lo r  ch ineze  p e n tru  a c ăd ea  
şi a s t f e l  a-1 p u tea  v inde  p e  p re ţu r i  m ar i  
f u d u le lo r  fem ei eu ropence , cari  p o a r tă  p ă r  
s t r ă in .
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P l o i  . m a r i ,  f u r t u n i ,  r u p e r i  d e  n o r i
c o n t in u ă  să  b a tă  în  to a te  p ă r ţ i l e  p ă m â n ­
tu lu i  românesc,. în B ana t ,  A rd ea l  şi R om â­
n ia ,  M ari p ag u b e  a u  p r ic in u i t  fu r tu n i le  în 
B a n a t ,  pe!a M ehad ia ,  T e re g o v a  şi O rşo v a .’ 
A p a  C ern e i  s’a r e v ă r s a t  f u r io a s ă  p e  o m are  
în t in d e re  d e  p ă m â n ty în  ea au  p ie r i t  m ai 
m u l ţ i  oam eni.  La Prisacă- a fo s t  t ră z n i t  
N ico lae  G rozav  în e ta te  'de 70 ani,, pe  cân d  
s e  s c u t i i  d e  p lo a ie  sub  u n  p ru n .  — P ag iibe  
m ar i  au su fe r i t  şi m ai m u l te  p ă r ţ i  din U n ­
g a r ia  d e  mijloc,, pe la  K ecskem et,  din cauza 
v ă r s ă r i lo r  d e  ape. N ’a r ă m a s  c ru ţa tă  nici 
Budapesta,,  p o to p u l  a p ă t r u n s  p r in  pivniţe, 
c a u zân d  p ag u b e  m a r i lo r  com erc ian ţi  cari 
îşi aveau m ă rfu r i le  în m a g a z in a te  acolo.
In  R o m â n i a ,  p e la  Urziceni,. revărsări1 
d u s e  râu r i le  Ia lo m iţa  şi Sărata,, au  îneca t 
lunci în t re g i ,  d ru m u r i le  au fo 's t f i s tu p a te  ţ;ub 
a p ă  încât îm piedecă  u m b la rea .  T re i  zile 
au c u rs  ploi g ro zav e  p rin  ju d e ţu l  T â rg u -  
J in Ini. râ u r i le  / iu ,  G h i lo t ru  şi A m arada  
s ’au um fla t,  au  cu p r in s  şi liniile de  fier  
încât t ren u r i le  nu m ai po t circulă. De-ase- 
iiierii în t r e g  ju d e ţ  al A leh ed in ţ i lo r  a fost  
b ân tu i t  «le o înfr icoşa ţii  ru p e re  de nori ,  aşa 
c:i c ircu la ţia  t r e n u r i lo r  a înceta t ,  g aze te le  
şi poş ta  nu p o t  fi d u se ,  n u m ă ro a s e  poduri 
au  fost nimicite, v ite  înecate , p ă m â n tu r i  pe  
în t in d e re  m a re  c u p r in se  d e  apă .
C u r s  d e  lu c r u  m a n u a l  p e n t r u  î n v ă ­
ţ ă t o r i .  La HI JuniecL v. tse desch ide  rtin curs  
ilc lucru m anua l  de  5 s ă p tă m â n i  Ia şcoala 
n o rm a lă  d c  în v ă ţă to r i  din o raşu l  (;<i/tt/;tt- 
iiţit,] (R o m ân ia ) .  Acest cu rs  a rc  mai m ulte  
Secţii. p r e c u m : le m n ă r ie  e le m e n ta ră ,  c a r ­
tona) .  ’îm ple titu ri  de  răch i tă ,  de  p a p u ră ,  
paie  şi s foa ra .  La acest cu rs  pot luă p a r ­
te  învă ţă to r i i ,  cari vor îna in ta  ce re re ,  prin 
care  dec la ră  că vor să  u rm eze  cursurile , 
înv ă ţă to r i i  admişi p r im esc  casa şi masa 
g ra tu i t  pen tru  tot t im pul cu rsu r i lo r ,  precum 
şi drum ul pe căile  fe ra te  rom âne . C e r e ­
rile  sc fac direct la ad re sa  : A dm in is tra ţ ia  
C asei Scoalelor, Bucureşti ,  S trada  Lucgcr, 
p iu  i in ziua de cel m ult  15 Iun ie  a. c. st. v. 
A tragem  d eo seb i ta  a t e n ţ i e  a în v ă ţă to r i lo r  
noş tr i  asup ra  acestu i curs. Ar fi b ine ,  d a ­
ca cât mai m ulţi  l’a r  cerce tă .
O  f r u m o a s ă  e x c u r s i u n c  d e la  S ib i iu  
Ia  C â t i m ă n e ş t i  s ’a a r a n ja t  din p r i le ju l  co n ­
g resu lu i  I m u n e i  fem e ilo r  rom âne , ţ inu t a 
d o u a  şi a treia  zi d e  Rusalii. De reg re ta t  
insă', că aşa  p u ţ in e  p e r so a n e  au luat par te  
Ia această  excursie . C auza  a fost timpul 
nefavorabil .  D ar, d u p ă c u m  af lăm , cu a tâ t  
mai m ulţi  vor fi la a d o u a ,  ce e p lăn u i ta  
a sc  face in cu rând . D e sp re  fe lu l  cum n 
decu rs  prima excursie  ni sc  scrie  u r m ă ­
to a re le  :
C â n d  am pleca t din Sibiiu (M iercuri,
10 Iun ie  ti.), p louă  d in  g reu , d a r  dupăcc  
_ a m  trecut g ra n i ţa  ne-au  s a lu ta t  cu d ra g  r a ­
zele de soare . D u p ă  o  ad m irab i lă  şi ro m a n ­
t ic i  c ă lă to r ie  prin  s t r â m to a re a  Cozia , am 
a juns  ia g a ra  Jiblea. u n d e  am p ă ră s i t  t r e ­
nul. Aici ne a ş te p ta u  o  m u l ţ im e  d e  trăsu r i  
şi au tom obile ,  in cari  ne-am  urca t,  p o rn in d  
s p re  C ă l im ân eş t i ,  d inco lo  d e  O lt .  M u lt  n e ­
am bucu ra t  v ăzân d  s t r a d a  P r inc ipa lă  din 
C ă h m ă n e ş t i  îm p o d o b ită  cu s teag u r i  trico- I 
lo re  . îna in tea  m ă re ţu lu i  ho te l al soc ie tă -  | 
ţii b ă i lo r  ne-a a ş te p ta t  d-I p r im ar  Vasiu 
(o r ig in a r  din B o i ta ) ,  c a re  ne-a b in ev en ta t  
p r in t r  o frumoasă, vo rb ire .  Socie ta tea  n o a ­
s t r ă  a fost  sa lu ta tă  d u p ă  aceea  din p a r tea  
d-loi O te te le şean u ,  p re fec tu l  ju d e ţu lu i  Vâl- 
cea şi d e p u ta t  in c am eră .  C a ld e le  cuvinte
a le  d-lui p re fec t  ne-a mişcat inimile t u tu ­
r o r . . .  In numele- n o s t ru  a ră sp u n s  a m b i­
lo r  d-1 p ro to p o p  Borzea din F ăg ă ra ş .  In ­
t r â n d  în h o te l  am  fo s t  primiţi d e  d-1 Eschia  
d irec toru l ho te lu lu i,  u n d e  am avut o n o a re a  
a face şi cu n o ş t in ţa  doam nei O te te leşeanu ,.  
so ţ ia  d-lui prefec t.  Aci s’a a ran ja t  din p a r ­
tea  m u l t  iub itu lu i nos tru  dom n O te t e l e ­
şeanu,. o m a s ă  com ună  în onoarea  o a s p e ­
ţ i lo r  s ibieni. La m a să  au vorbit în m o d  
deoseb it  d e  ' p lăcu t  d-1 prefect,- apoi d-1 
p r im ar  Vasiu, c ăp i tan u l  Archip. şi în v ă ţă to ­
rii Eftimescu- şi P opescu . Din p a r tea  n o a ­
s t r ă  a ră sp u n s  d-na  Letiţia  Dr. B ologa 
în num ele  com ite tu lu i , '  m td ţă m in d  pen tru  
s incera  p r im ire ,  ce  ni s ’a oferit. Au mai 
vo rb i t  apoi dcl p ro to p o p  Borzea, p reo tu l  
Im bărtiş  şi conducă to ru l  excursiunei, d-1 
T e o d o r  R. P o p escu ,  cari, prin  cuvinte a le ­
se, au d a t  exp res ie  m ulţum irii  şi în s u f le ­
ţir i i  ce o s im ţim , când  ne  aflăm în m i j lo ­
cul f ra ţ i lo r  noş tr i  l i b e r i . . .  D upă aceea, 
la p ro p u n e re a  doam nei Vasiu,. s ’a încins
o horă  frum oasă,,  după  care  a u rm a t  Sâ rba  
şi H a ţe g a n a  şi a l te  jocuri na ţionale .  In to t  
decursul să r i i  a c ân ta t  muzica m il i ta ră ,  ca ­
re  în zorii zilei u rm ă to a re  ne-a mai s u r ­
p r in s  cu o se re n a d ă .
t
Joi în a in te  d e  amiazi am vizitat O s t r o ­
vul, t 'asina şi vechea capelă  din veacul al 
13-lea. apoi s tab i l im en tu l  bă ilor ,  C ăc iu la -  
ta, m ă n ă s t i r e a  C ozia ,  frum oasa  bisericii din 
C ă l im ă n e ş t i  şi v ila  Cosm a. Seara  am p le ­
cat, pe trecu ţi  p â n ă  la g a ră  de  d-1 d ire c to r  
al ho te lu lu i  şi d-I căp itan  Archip. La d e s ­
p ă r ţ i r e  ne-am  zis cu to ţ i i :  A dio! şi la r e v e ­
d e re  î A ceasta  se  va şi în tâm plă  pe  la finea 
lunci cu ren te ,  d in  p rile ju l ţinerii in Sibiiu  
a adunări i  g e n e ra le  a , , S o l id a r i tă ţ i i“ , ia r  
mai târziu so c ie ta tea  sport ivă  a „.Şoimi­
lor“  din Sibiiu incă va trece C a r p a ţ i i . . . .  
în excursie. l'n  şoim.
M iş c a r e a  î n  a r m a t ă .  Cu prile ju l o r ­
gan izăr i i  t r ib u n a le lo r  şi judecă to r i i lo r  uoui 
m il i ta re .  M aies ta tea  Sa «Monarhul, Ia p r o ­
pu n erea  m in is tru lu i de  războiţi, cu 1 Iulie  
u. a numit şi a t r a n s fe ra t  (m u ta t  din lo­
cul u n d e  au fost p ână  a c u m ) 'p c  h  scam ă de  
o f iţe ri ,  in tre  cari şi pe  u rm ă to r i i  o f i ţe r i  
r o m â n i : Eugen P ap p  vice-colonel, Va fi c o n ­
d u că to r  de tribunal de  divizie în B u d a p e ­
sta  ; locotenentul S im con  Piso va fi c ă p i ­
tan conducă to r  la judecă to r ia  dc b r igadă  
din Alha-Iulia , iar Dr. Ş tefan  M oga va fi 
căp itan  conducă to r  la judecă to r ia  de b r i ­
g ad a  din T r e b in jc ;  su b lo co ten en tu l  în r e ­
zervă Valeriu  M agdu  va fi loco tenen t  în 
Vicna, iar locţiitorul d e  o f i ţe r  în rezervă  
Dr. Liviu Mârzu va fi lo co tenen t în Sibiiu : 
căp itanu l Valeriu  N e a m ţu  din Braşov va 
fi p rocuror  m il i ta r  la tr ibuna lu l  dc  divizie 
din T im işoara ,  c ăp i ta n u l  Valeriu  Linba din 
Alba-Iulia  p rocu ro r  m il i ta r  la tr ibuna lu l  dc 
divizie din Sibiiu, ia r  c ăp i tan u l  Aron Suciu 
din Sibiiu va fi p ro c u ro r  m il i ta r  la t r ib u n a ­
lul dc  divizie din C l u j ;  loco tenen tu l  Ladis-  
lau Brctan din M işco lţ ,  la divizia 15, va fi 
loc ţii to r  de p rocuror .  T o t  cu 1 Iulie  vo r  fi 
t ran sfe ra ţ i  Dr. A drian  N edclcu  m aior-au-  
d i to r  din m in is te ru l  d e  războ iu  la t r ibuna lu l  
de  divizie in C aşo v ia ,  m a io ru l  C o rn e l  Bar-  
doşi din S e ra jevo  Ia t r ib u n a lu l  m il i ta r  de  
divizie in Sibiiu şi loco ten en tu l  Cam il P iso  
Ia tr ibuna lu l  d e  divizie în Serajevo.
E t a t e  f r u m o a s ă .  In z ile le  t recu te  
a m urit  un om  cu  n u m e le  Vesnicu in t r ’un 
sa t  din B ulgaria  în e t a t e  de  1'30 d e  ani. EI 
eră  de n a ş te re  ro m ân  şi a lua t  p a r te  Ia 
lup te le  in co n tra  lui N'apoleon.
E C O N O M IE
Starea timpului şi a 
sămănăturilor în România.
C h ia r  deia  începu tu l acestei luni (M a iu )  
a  început să c a d ă 'p lo i  în - to a tă  ţ a r a  î n t r ’o 
m ă s u ră  d e s tu l  d e  mare,, aşa  fcă î n  m u l te  
p ă r ţ i  a le  ţă r i i  u n e le  râuri  's’au r e v ă r s a t  f ă ­
c â n d  m ar i  p a g u b e  săm ăn ă tu r i lo r .  In a l te  
p ă r ţ i  p lo ile  au  fo s t  în so ţi te  -de g r in d in ă ,  
ca re  d e a se m e n e a  a  făcu t  s tr icăciuni. Din  
cauza p lo i lo r  d e s tu l  d e  m ar i  şi în s o ţ i te  de 
v â n t ,  h o ld e le  de g râu  au  fost cu lca te  la p ă ­
m â n t  în u n e le  localită ţi ,  iar t im p u l  s ’a r ă ­
cit mai cu se a m ă  în t im pul n o p ţ i i ,  d in  care 
cauză, în m u l te  p ă r ţ i  g râ n e le  d e  t o a m n i  
au fo s t  a taca te  de ru g in ă  şi tăc iune . T o t  
d in  cauza p lo i lo r  nu &’a p u tu t  face  la t im p 
s tro p i tu l  v iilor ca să  nu m ai f ie  a ta c a te  de 
m an ă ,  în sch im b în să  s ă m ă n ă tu r i l e  de  po­
rum b (cucuruzu l)  au c ă p ă ta t  o c r e ş te r e  d e ­
s tu l  de m are ,  încât p rim a s a p ă  s ’a în tâ r z i i :  
to t  din caa ;-.a p lo i lo r .  C u l tu ra  zarzav a tu r i lo r ,  
livezile n a tu ra le  ca şi ce le  a r t i f ic ia le  
ie s t r i te ) ,  din cauza p r isosu lu i  d e  u m e z e a ­
lă, nu lasă nimic dc dorit ,  'afară  dc locali­
tă ţ i le  unde  p e s te  aces te  locuri s ’au  rcvărîr .t  
apele . Pomii ro d i to r i ,  viile, ca şi săd iri le  
de  pom i, de viţe  a l to i te ,  ctc., au  p r o i i m  
m ult  iu c reş te rea  lor d e  u m ezea la  a d u n r . î  
iu p ăm ân t.  In aceas tă  lună  p u te m  zice : i  
bă ie r i lc  cerului s ’au desch is  cu p r i s o s  pe 't- :  
to a te  s ă m ă n ă tu r i le  m ăn o su lu i  n o s t r u  p i -  
m ân t,  aşa  incâl n e  p u t e m  a ş t e p t ă  Ia  o 
b u n i i  r e c o l t ă  dupăcum  se p re z in tă  p ' î~ i  
la aceas tă  d a tă  s ă m ă n ă tu r i le  de to a m n ă  ta  
şi cele de p r im ăv a ră .  S ă m ă n ă tu r i l e  dc 
toam nă ,  cari sun t  a p ro a p e  în f lo a re ,  nu  
au  t reb u in ţă  de  p loaie , căci a p a  ca rc  e s te  
înm agaz ina tă  ( a d u n a tă )  iu p ă m â n t .  Ic e s te  
indeajim s. Din co n tră ,  dacă p e  t im p u l  in i :  - 
t irii ar mai cădea  p loa ie ,  le -a r  facc r: ; 
m u lt  rău  decât bine.
Să nvctn c re d in ţă  în D nm ne.“cu ,  şi cî 
ne  va a ju ta ,  ca să  avem o  bunii r e c o l tă  
acest au, ca şi în anul .trecut, f i indcă  în  r e ­
zumat s ta re a  s ă m ă n ă tu r i lo r  la noi n u  h*.î 
nimic de  dori t ,  a fa ră  de ra p i ţă ,  c a r c  d ~ 
cauza p lo ilo r  pe  t im pul în f lo r i r i i ,  n ’a r . -  
tu t legă des tu l  de  bine, ca ţ i  în a l t e  î-tr .
T â r g u r i l e  î n  R o m â n i a .  A face r i lc  c.: 
cc rea le  ca şi p re ţu r i le ,  au  p u ţ in ă  i n s e m r J -  
ta te ,  deşi Ia g râu  avem o u rc a re  d c  u n  L î j  
la su ta  de  ch i lo g ram e , a se m e n e a  şi la rr.c:.:. 
p e  cân d  la c e le la l te  ce rc a le  d e a b iă  e s te  
d c  50 bani la su ta  d e  kgr.
Ia tă  iu rezum at p re ţu l  m ijlociu  cu care  
s 'a  vându t cc rca le lc  n o a s t re  ag r ic o le  ir. t â r ­
gul din B ră ila  in decursu l lunci ac e s te ia  
(in Maiu st. v . ) : ;
G râu l ,  su ta  d e  ch lgr.  s ’a v â n d u t  cu  17 
p â n ă  în 20 L e i ;  p o ru m b u l  cu  11 — 1 3 . ' ; 1 
L e i ;  p o rum bu l c incantin  14,60 L e i ;  seca ra  
1 3 — 14 L e i ;  orzu l 12— 13 L e i ;  o v â s - î  
1 2 S 0  L e i :  m eiul 12— 13 Lei şi f a s o le a  
19—20,50 Lei su ta  de  ch ilog ram e .
La tâ rg u l  din Bucureşti g r â u l  s ’a r i n -  
d u t  a i  20 L e i ; secara  şi  o rzu l  cu 15 Lei si 
50 bani,  iar o văsu l  cu 16 Lei.
T â r g u r i l e  s t r ă i n e .  In tâ rg u l  d in  P a r i s  
p re ţu l  s’a u rca t  Ia g râu  cu 2 Lei la  s u t a  d e  
c h i lo g ram e , ia r  la tâ rg u l  din N e w - J o r k  (A - 
m er ica ) ,  p re ţu l  l a  g râ u  s ’a u rc a t  c u  2  Lei £î
50  cenţi ,  pe  c â n d  Ia Chicago  cu  1 L e u  ş i  5  
cenţi.  In c e le la l tc  tâ rg u r i  s t re in e  p r e ţ u r i l e  
su n t  ace leaş  ca şi în luna trecu tă .
(„ A lb in a “ )
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însoţiri săteşti.
S e  d e ş t e a p t ă  s ă t e n i i  n o ş t r i .  A ceas ta
o  d o v ed esc  f a p te le  t im p u r i lo r  d in  u rm ă .  
S ă te n i i  n o ş t r i  ascultând! de  g la s u l  ace lo ra ,  
cari l e  d b re sc  b in e le  şi  cari d o re sc  să-i  sca­
p e  icfin m a n i le  g e şe f ta r i lo r  şi d in  ju g u l  um i-  
l i re i ,  s ’au  în s o ţ i t  şi se  în s o ţe s c  lao la l tă ,  
î n f i in ţâ n d  to v ă ră ş i i  d e  c red i t  s ă te ş t i .
N e -au  s o s i t  d e la  ţ a r ă ,  d in  m a i m u lte  
s a t e  ro m â n e ş t i  ve s tea  îm b u c u ră to a re ,  că 
econom ii  n o ş t r i  s*au în t ru n i t  în  b u n ă  în ţe le ­
g e re  cu p reo ţ i i  şi în v ă ţă to r i i ,  p e n t ru  a a s ­
cu l ta  s fa tu r i le  fo lo s i to a re  a le  d o m n u lu i  c o n ­
f e r e n ţ i a r  co o p e ra t iv  al A soc ia ţ iun ii  Nico- 
lae Iancur ca re  a  în d ru m a t  p â n ă  acum în 
p e s te  100 d e  sa te  ro m ân eş t i  în f i in ţa re a  d e  
b ănc i  ţă ră n e ş t i .
S ă ten i i  n oş tr i  din s a te le  su sa m in t i te  
î n ţ e l e g â n d  ro s tu l  b in e fă c ă to r  al aces to r  
b ăn c i  s ă te ş t i ,  cari  t rebu iesc  c o n d u se  cu c in ­
s t e  şi iu b ire  d e  n e a m ,  au h o tă r î t  să  în f i in ­
ţe z e  a s tfe l  d e  bănci. In d e p l in ă  c u n o ş t in ţă ,  
că  aces te  b ă n c i ,  cum le-a spus  d-1 co n fe ­
r e n ţ i a r  c o o p e ra t iv ,  v o t  aveâ' s ă  lu p te  cu 
m u l t e  g r e u tă ţ i  la începu t,  să te n i i  to tuşi 
s 'a u  în to v ă ră ş i t  Ia m uncă .
Ia tă  în  cari co m u n e  fc'au în f i in ţa t  în 
c c le  uOuă să p tă m â n i  d in  u rm ă  b ăn c i  p o p o ­
ra le  cu a ju to ru l  d a t  îa  fa ţa  locului d e  d o m ­
nul c o n fe re n ţ ia r  coop e ra t iv  Iancu, ca re  a 
c o n d u s ,  d u p ă  cum  ni se  scrie  a d u n ă r i le  de 
î n f i i n ţ a r e :
In Hicfaliiu- Talpatak şi Floroia, în 
fu n d u l  săcu im iî s’a în f i in ţa t  banca  p o p o ­
ra lă  „ F u rn ic a “  cu 100 m e m b r i i ;  în Idiccl- 
sat, lâ n g ă  Reghin , banca p o p o ra lă  „Izvorul 
p lu g a r u lu i “  cu 15 m e m b r i ;  în  Ocolişul- 
m arr, com ita tu l  T u rd a -A r ie ;  (M u n ţi i  A pu­
s e n i )  „ Izvorul"  cu  50  m em b ri  ş i  în Ponor 
l o t  în M un ţi i  A pusen i Sub n u m e le  „ D rştcp - 
larca", o  băncii p o p o ra lă  n i  ‘•16 m em bri .
In t r ’un  n u m ă r  v iito r  vom a ră ta  cinc sun t  
a leşi  în c o n d u ce rea  aces to r  bănc i.  Lc dorim  
din in im ă izbândă  in tru  p ă s t r a r e a  moşiei 
s t r ă m o ş e ş t i ,  ia r  pe  conducă to r i i  sa te lo r  ro ­
m a n e ş t i ,  c a i i  St:nt lipsiţi  d e  b ăn c i  să teş t i ,  
îi s f ă d i m  să  nu  inai în tâ rz ie ,  ci să  ceară  
în v ă ţă tu r i  şi în d ru m ă r i  p en tru  în fiin ţa rea  
t k  bănc i  s ă te ş t i  de la  dom nu l co n fe re n ţ ia r  
c o o p e ra t iv  al A soc ia ţ iun ii ,  N ico lne  Ian cu  .^fin 
>:biiti (B irou l  A soc ia ţiun ii) .
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
Mehanic. Am vorbit ca două firme din 
Sibiiu, dar dela acestea n ’ai putea primi repre 
zentanţi, decât cel mult o agentură, adecă Dum­
neata Be fii agentul lor. Pentru a Te putea mai 
bi ne orienta scrie după foaia NăhmaschinenZeitung, 
Wien, de unde ai putea afla o seamă de firme, 
c» construesc astfel de maşini.
Z. S. Dacă a făcut cum spui, atunci ai 
urmat bine. In  urma acestei împrejurări nu mai 
are însă rost să o mai punem şi In gazetă. îşi 
va primi ea răsplata cuvenită.
George Abrahan în Pustalelec. Am cetit 
cu plăcere cele scrise şi e foarte frumoasă stră­
duinţa D-Tale pentru sfânta biserică.
Săcel.'S u putem publica cele trimise, fiindcă 
D -Ta n ’ai iscălit scrisoarea. Noi trebue să ştim 
todeauna, că dela cine a venit ştirea dată.
Telciu. Scrisoarea trimisă recomandat am 
primit-o, dar nu  putem publica nimic din ea, fiindă 
e prea încurcat scrisă, încât nu putem să ne 
lămurim asupra cuprinsului.
Iosif Vesa. Am dat scrisoarea la locul do­
rit, de unde Tel primi informaţiile de lipsă.
Abonatul 6241 în Ferihaz. Cele trimise 
nu se pot publică, fiindcă ai b c t î s  prea târziu. 
De ce ai lăsat dela Paşti până acum?
Târgurile de ţară.
’(Z iua  tâ rg u r i lo r  e  d u p ă  calendarul vechlu),
10 Iu n ie :  H a d a d ,  Panticeu.
11 Iu n ie :  C a r ţ fa lă u ,  G örcsön , Macfa- 
l ă u r M oldova nouă , Petriş, Racoşul de jos, 
Şcica m ică , S ighişoara , Ş in tereag, T u rd a ,  
Vinţul de jos. I
13 Iun ie :  Zabola .
14 Iu n ie :  M iercurea, O rad ea  - marc, 
Rochia %‘cchc, Tcaca .
15 Iu n ie :  Bichiş-Ciaba, C apo lnaş-O la -  
fa lău ,  Jom bolia ,  Komárom.
16 Iu n ie :  A gnita ,  M ănăştu ru l-ung .
17 Iu n ie :  Bonţida, C isnăd ic ,  Ciuc-Scp-
vi z. >1
ÎS  Iu n ie :  Şepsi-Sân-G corg iu .
In aceste  zile sc ţ in e  în com une le  de  
mai s u s  t â r g u l 'd e  m ărfuri ,  p e  când  tâ rg u ­
r i le  d e  vite , cai, oi, porci, etc. s c  ţin , ca 
d e  obicciu , cu 1— 2 zile m ai îna in te .
E d i tu ra  şi t iparu l  „ T i p o g r a f i a  Poporului** 
R edac to r  re sp . :  N i c o la e  B r a t u .
Loc deschis.
A v iz  c ă t r ă  p u b l i c u l  r o m â n !  C u n o s ­
câ n d  m u l te le  l ip su ri  a le  p o p oru lu i  n o s t ru  
d e la  s a t e ,  a m  desch is  în  B u d ap es ta  u n  
B i r o u  d e  i n f o r m a ţ i i  c a  în  fe lu l  aces ta  s ă  
s t a u  în  a ju to ru l  pub licu lu i  romáin în  o r icare  
a fa c e re  c e  s e  ţ i n e  d e  B udapes ta .
F i in d  c h i a r  a c u m  t im p u l  îm b lă t i tu lu i  
Vă a t r a g  a t e n ţ iu n e a  a s u p r a  fap tu lu i ,  c ă  
c e a  m a i  m a r e  f a b r ic ă  d in  B u d a p e s t a  a r e  
anu l  a c e s t a  p r e a  m u l te  b  a t o z e  (dube)  d e  
720 p â n ă  Ia  1000 m m ., ş i  l e - a r  v inde  cu 
p r e ţ  f o a r t e  m o d e r a t  şi p e  l â n g ă  g a r a n ţ a  
m a re .  Vă s e r v e ş te  ş i  cu m o to a re ,  m a ş i n i  
cu a b u r i  e tc .  t o t  cu  p r e ţ  m o d e r a t .  L a  d o ­
r in ţ ă  V ă  t r im i t e  c a ta lo a g e .
D a u  in fo rm a ţi i  re fe r i to r  la  r u g a r i le  
în a in ta te  foiînisteriului o r i  C ur ie i .  U rg e z  
rezo lv a rea  l o r  ş i  r o g  re s b lv a re  favorabilă« 
M ijlocesc  îm p ru m u tu r i  i e f t in e  p e  amorţi* 
z a re  ş i  vânzăr i  d e  m oşii  şi păd u r i .
C in e  v rea  să -ş i  cu m p e re  locom ob ile ,  
m o to a re ,  Imoasă, m aşini d e  îm b lă t i t  m â n a te  
cu lo m o b il ,  cu  m o to r ,  cu  cai ori cu m ân a ,  
m aş in i  d e  s ă m â n a t  g râ u ,  de  co s i t  g r â u  o r i  
i a r b ă ,  p e n t ru  a d u n a rea  fân u lu i  o r i  d e s p o t  
r e a  cucuruzului,  p lu g u r i  etc. să-m i sc r ie  mifl 
căci 'g ra tu i t  îi  re co m ân d  fabric i  d e  u n d e  î§I 
p o a te  c u m p ă ra  to a te  aces te  în  ra te  şi a i  
p re ţu r i  m a i ie f t in e  ca la a g en tu r i  j idoveşti.  
Scopul m e u  e s te  ca  ţă ra n u l  R om ân să-§i 
c u m p e re  m a r f ă  b u n ă  kfin m âna  p r im ă  şi c a  
g a r a n ţă  m are .  Să  vă  fe r i ţ i  de  f irm e  car i  
nu  s u n t  fabric i ,  Să vă fe r i ţ i  de  ag en ţ i  ji­
dovi căci v ă  în şa lă .
V ă  r e c o m â n d  o  i n v e n ţ i e  n o u ă :  a  
m o r i ş c ă  cu  2  p e t r i  ş i  s i t ă  m ă n a t ă  c u  
m â n a  c a r e  f a c e  100 k g .  f ă i n ă  I a  z i .  P r e ­
ţ u l  e  320 C o r .  p e  r a t e .
La d o r in ţă  t r im it  g r a tu i t  p lan u r i  d e  
m ori şi c a ta lo g  i lu s t ra t  d e s p re  to a te  rccvi- 
s i t e le  economice. C u  s t i m ă : ,  L. Olariu, 
B udapes t ,  II., M a rg i t -k ö ru t  11.
Un băiat
priceput şi din familie bunii, având şcoală nece­
sarii, se primeşte
c a  î n v ă ţ ă c e l  
Ia maşinile de tipar, la T ip o g ra f ia  Poporu lu i
In Sibiiu.
Bănci de scoală
t
moiernă, rele icni trainice 
ţi mat ieftine, conform cerinţclor hi- 
jr’enioe din prezent, ec află de vân- 
i&tc pe lângă p r e ţ u r i  f o a r t e  m o ­
d e r a t e  la
G E O R G E  BACIU
cse^ tru  massr in S i b i i u ,  s t r .  
Ş a g u n a  Nr. 27.
In  caz de lip?3, rog pe domnii 
preoţi şi învăţători a se adresă ca 
-.czii increlerea. 1845
S’a pierdut o bivolă
<?e S ani, cu semnul 49 în corn. 
De 10 zile nu se ţtie unde este. 
Cice ar fi a f l i t  ceva de ea să bine- 
Tc:^ scă*a  înştiinţa pe Ia c o b  Achira 
c in  MohtJ.
Dentist
Sîr. Urezulnl (Reispergasse) 17 
P une din ţi
tn cauciuc şl d e  a u r  ca  
« =  p re ţu r i  m o d e ra te  = *
O domnişoară
inteligentă, fiică de r rect, cu zestre 
de 3000 coroane în bani şi parohie 
in comună bună, d o r e ş te  a  se  ca ­
sa to r i ,  cu un teolog absolvent, care 
va fi ales de preot in aeeea# comuna. 
Reflectanţii a se adresa sub deviza.
o S S  fericită“ , la administraţia 
î i d .  »»de «  « .  
respectivei.
S ă p u n u l  de lapte de crin S t 6 C K 6 n p f  G fd
aiul Bergroaim a  Co., teschen a/£lbe
îf d?“ »«* “an
s u s ţ in er ea  une i îngrijiri raţ ionale  .  p leW  .1  «  *e d# m , m u lU o r i1  f1 h
Mii  d e  s e n s o r i  de r e r o n o ^ in t *  s tau  ia a^ sp o ^ i  S U c k  , erd .  ţ i  , a Iirms d e pHn5l
precauţ i la fn Urra^ dl d fog er i i  «I parfumerii  e tc .  A s e m e n e *  s e  recornandi
M,* de Ua1G^ Ct 'niaUnat
tntrn s u s ţ in erea  m in i lo r  la d am e In s ta re  g in g a şe .
De vânzare.
In  S ă l iş te ,  str. Podului Nr. 135, 
se vinde din mână libera O c a s a  
cu 5  odăi şi culină, curte mare, 
grajduri şi o grădina mare. De cătră 
stradă sunt două odăi, dintre cari 
una cu u=e pentru prăvălie şi vi­
trină (galantariu) Preţul 22.000 cor 
Doritorii de a cumpăra să se adre­
seze la proprietarul Ioan T â m p ă -  
□ariu , maestru curelar în  Sălişte 
(Szelistve, Szeben m.) 1840
Casă de vânzare.
î n  Sibiiu, strada Guşteriţei Nr. 48, 
se află de vânzare o casă foarte renta­
bilă. Preţul 33.000 coroane. Doritorii 
a o cumpăra să se adreseze la S ch m id t  
M á ty á s  in P é c s ,  Szsbadságutca 5. sz.
1S34
n■ m i i D R B R K i B i a R i nMare sueces
ca mscratofe hi rF o?ti Pop®- § 
ruiul° unde »unt cetite i»  arii s  
âe persoane á s  pretuHndeaeâ 5 
áfa toate {ărlle »1 dhi toat* c*r- “  
eurfls »odaie, a t i t  isteiige& ti 
cât ţi popor.
D* aceea »Foaia Popo­
rului* este cel wal potrivit orgaa 
pentru publicarea a tot felu! â» 
inserate: pentru ocuparea sav 
căutarea unui post, apoi pentra 
vAnzărk arândări, cumpărări, de­
schideri de prăvălii şi alte iasti- 
Uitiuni, cum şi anunţarea a tot 
felul de mărfuri şi articli ce tr*- 
buesc persoanelor singuratice sas 
ia familie. — Informaţii asupra 
preţului inseratelor se dau ca 
plăcere la -
„FOII POPORULUI*
m
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Nu uita
stimate cetitor, — la comande- 
sau tot felul de alte cum­
părări făcute în urma unui 
inserat cetit tn foaia noastră, 
— a  am in ti şi spune, că de­
spre lucrurile comandate sau 
cum părate ai cetit in Inseratu l
din  „ F o a ia  P o p o ru lu i“.
Prin aceasta contribui şi D-Ta 
la răspândirea şi lăţirea foii 
noastre, iar ; e  altă parte vei 
fi servit de grabă, fără ca acea­
sta să te coste ceva mai mult.
Scrierile Iui
CStra Românii americani!
S u b i c r i w i  c a u t  p o  f m t o l a  m e u  N i c o -  
I a e  I l i c M o h a n ,  n ă s c u t  î n  O c n n - S i b i i u -  
l u i  ( V i z a k n o ) ,  n e c ă s ă t o r i t .  p l e  a t  In  
A m e r i c a  a c u m  T V j  a n : , d e  c â n d  n m  
p r i n e t  s r r i . s n r i  d e l a  e l  d i n  I n t l î n n n -  
I l a r l x i r ,  V : i . j i n t ' i n ,  S u p e r i o r  M o n t a n a ,  
I i l o o i : i > n g . p n  ţ i  I v . ' p i n a  S n * k .  D o  a -  
p r o a p e  t i r :  n n i  n ' n m  t u n i  p r i m i t  i t u a  
n i m i c  d e l a  e l .  M u r i n d  l a t a  o  l i p s i i  l a  
j u  !i r;Ui'ri<’ d u  i*I, p e n t r u  a  ho f a c e  
J n t j ’X r ţ ' a i n  l i U a m . l n t u l u i .  C i:;<’ n r  { t i  
c e v a  d n  n r «v<t t r a t e  a !  ni<Hi, l>inev<>- 
i a - i c a  n  m i i  i n ; t  i u ţ i i  l a  u d r c * . i  i m n  
d o  j o i ,  O r i c e  H|v >o ln  v o i u  î n t o a r c e  
c u  p l .V i - r p .  H a u  b i n e v o i a n e f i  n - l l t i j t i i n -  
t *  p o  f r a t * m < ; u  ( i i - i p r c  ncnr\:ttf t p u M i -  
r a ţ i e .  d c c i i  V n r  v e  l o a  c i n e  v a .  P a r a s c h i -  
v a  B ă d e s c u  n i t .« c u t i i  M o h a n .  B u c u ­
r e ş t i .  H i r a d  a  i v l u a r d  ( J r a u d  N r  G. 
R o n A n i a .  I 8 LM
1. „ N u n ta  Ţ ig a n u lu i“ ; co ­
medie originalii . . . 60 b.
2. „Ţ ig an u l  în  c ă r u ţ ă “, d ia ­
log în  versuri, ediţia  I I I .  30 „
3. „ S a r a  p e  u l i ţ ă “ , tab lou  
,, dela sat, ediţia  a I I -a  .
4. „ Ţ ig an u l  c ă t a n ă “, c o m e ­
die originalii î n t r ’tm act 
ediţia a  IV -a  sc va  da
l a  t i p a r .................................... .........
»»ŢiRa n uI la  vânat'*, co ­
medie o r ig ina lă  în  donii 
acte, serisâ  în  versuri .
fi. . .Ţiganul la  tâ rg " ,  d ia log  
rdiţi.i a I I -a  şi T o a s tu l  
Iul P a m f i l ie  . . . .  30 „
Broşurile acestea sc pot procură 
dela Librăria Foii Poporului, precum 
fi dela autor In M ăgărci u. p. .Şzent- 
ăKnt.i (NngykOkflIlo m )  trimlţAn<1 îna­
inte preţul broşurilor, pentru singura- 
tice in m;>rcl poştale , pentru mai multe 
In bani, plus 5 bani porto postai, după 
ticcare brojurA Cu ram bursă nu se 
trimit.
20 „
4 0  „
Casă cu cârcima
î m p r e u n a t ă  c u  t r a f l c ă  p r ă v ă l i e ,  
a f l i t o a r o  l â u g i i  d r u m u l  ţ l i r i i ,  r o p » t i t *  
t & t / . i r »  d ;n  4  o d ă i ,  c u r t e ,  p . i p i c i i r i e  
d n  v a n i  p r n v u / u t " «  c u  l u m i n ă  el*'c-  
t r i ' - i i  ţ i  a p a  l u f t ,  d i n  c a u / e  f a m i l i a r e  
c  d e  v â n z a r e  d i n  n i â n ă  l i b e r ă .  
F o a t r o  p o t r i v i t a  p e n t r u  u n  c o m e r c i a n t  
h a r n i c ,  p e n t r u  u n  d e p o z i t  dt> l u ’u t u r i ,  
p e n t r u  u n  m a g a z i n  d o  l e m n e  ş i  c h i a r  
ţ i  p e n t r u  o  m : V - e l i i r i . \  f i i n d c ă  a c i  
î m p r e j u r  n u  ? e  n : ! . i  n i c i  u n a ,  ş i  Î n v â r ­
t i r e a  o a m e n i l o r  e  l o a r t e  m a r e .  I n f o r  
m a ţ i u n i  t-o p r i in f f - ' c  l a  p r o p r r c t a n î l  
c a ? e l c r ,  S i b i ' u ,  P o a r i a  T u m u l u ;  N r .  0 3 .
15»
De vânzare.
I n t r ’o  c o m u n ă  c u r a t  r o m â n e a s c ă ,  
l â r . r ă  d r u m  d o  ţ';r.5., c u  g i r a  i n  I o c .  
e  d o  v â n z a r e  f l i n  m â n ă  l i b e r a  u n  
l o c a l  p e n t r u  b o l t ă ,  t r a f i c a  ţ i  
c r â ş m a ,  c u  o  î n t o a r c e r e  f o a r t e  b a n ă ,  
c e t a c e  p o i t e  d o v e d i .  D e  p r e z e n t  
î n c ă  s ă  e i e r c i s ^ â  a : e = t e  d r e p t u r i .  
A d r e s a  î s  p o a t e  a f l ă  d e l a  A d m i n i ­
s t r a ţ i . !  a c i i t e i  f o i .  P e n t r u  r ă s p u n s  a  
e e  a d a u g e  m a r c ă .  1 S 4 3
Casă cu grădină
i a  S i b i i u ,  s t r a d s  R e u s s b a c h  N r .  1 3 ,  
c o a s t Ş t ă t o a r e  d i n  8  o d ă i ,  2  c u l i n e ,  
p i v n i p ,  f â n t â n ă ,  o  ş o r ă  m a r e ,  ş o p r u  
d e  a u t o m o l > ; l  ş i  c ă r u ţ ă  p r e c u m  ş i  ş o p u r i  
d e  l e m n e ,  s ă  d ă  î n  a r â n -
d ă .  cu preţul de c o r »  1 5 0 * __
l u n a r ,  e r e ^ t - j a l s â ,  s i v l n -  
d e  c i n  m â n a  l i b e r ă  c u  
2 4 . 0 0 0 * - .  A  M  a d r e s ă  l i  
p r o p r i e t a r u l  G .  S t u c h l i c h .  S i b i i u ,  
s t r a d i  T u r n u l u i  ( S a g g a s ţ e )  5
1537 ’
Restauraţiile
românească!
Subscrisul aduc la cunoştinţă, 
că mi-am deschis o
n C ^ i l i ' f l t i i M î i l I a l a t l C l i E F E
î n  K I î î î i H . ' ,  s t r a d a  f i â r H  Tir. S
da I r j n j r U r U  STLFAN MOOA) 
imdc servesc in orice timp 
bcu tu rl bune, — b rie  şi vi­
neri. — npoi ir.ănc^ri cnldo 
ţi rec i, bine preţ:Atitc Şi Rus- 
toPîc. (In fiecare zi la 8 ore 
dimineaţa se află gu laş bun.) 
Oiercz prânz şi în abonament 
In rcstauraţiunc sau triir.îs a- 
casă. pe IA:i;;â preţuri (carte 
armi tăioase.
C*i î-jtl stlwi lp |
b in i a  de n a u i g a l i u n e  I r i e s l
n u sT n a -n .’is n ic i î i iîi « j i
Circulaţie directă de 
vapoare de poştă din
1  ÏL
NEW  YO RK 
ş i  C A N A D A
B i r o u l .  B u d a p e s t ,  V I I . ,  }
T hôk ô ly -u t 2. sz . itoj 
şi la urm ătoarele grajjiţe:
C s â k t o r n y a :  io  î f â . T d  Ciril; 
F i u m e :  V i a  N e g o z i a n t i  5 .
73rc?t'~-
Ş
j
Studenţi
de pe gimnaziu sau şcoale reale să 
primesc în cost pe anul viitor de învă­
ţământ la un înyăţător maghiar unde 
pot primi şi ore private. Tot acolo eă 
pregătesc cu succea şi pentru examene 
supletoaro, A  se adresa la Czelnik 
E sz te r ,  sibiiu, Str. Urezului Nr. 14.
Vilă netedă
( p a r t e r )
Friedenfels8trasse Nr.- 29 (H alle r-  
wiese), constStătoare din. 4  odăi cu  
toate apartamentele lateral? e d e  
v â n z a p e ,  —  Cele mal de 
aproape acolo. 1322
8  z i l e  d e  p r o b ă
trimit l i  o r l - ş l - c ln e  cu  rtrabur«ă din oro loa g e le  d e  m a l  1»*  
(In care timp s e  pol tch tn ib a  ori cere  bauit retur) } l  a m u s e  :
O r o lo ^ ln  a m e r i c a n  d e  n i c h e l ................................... co r .  2-80
.  p a t e n t  R o s k o p t ..........................................cor . S-—
.  a m e r i c a n  O o l d l n .........................................cor . 3-50
d e  t r e n  R o s k o p f  . . . . . . . .  cor . <•—
,  l ' o s k o p !  cn  2 c a p a c e ..............................cor . 4'5Q
,  l a t  ...................................................................... co r . 5 —
c u  2 c a p a c e ,  tinltaţie de argint . , cor .  6  —
’ d e  a u r  14 c a r a t e ........................................ ...cor . 18’ —
o r l c l n 1 ' O m e c » ................................... ..... ...co r . 20- —
' d e ş t e p t ă t o r  i!e concurent? ,  1 2 cm .îna lt  cor . 2 "—
m m a r c a  I n n g h a n s  . . . cor .  3  —
’ cu  cr .dran  H a d lu m  . .  cor . <•—
* .  R a d l u m ,  cu 2 c lopote  . cor . 5 - —
* .  ■ .  .  4 ■ ....cor .  6 -  
# c u  m u z i c i ....................... co r .  sm—
* n d o l S .  75 cm î n a l t  . . . .  . .  c o r .  B-—
.  c u  s u n r t  d e  c l o p o t  .  . .  cor . tO —
’  ,  cu  a u l o m a t  d e  m o i l c â  ţl b a t e r e  cor . 14-—
.  r o t u n d  cu  d e ş t e p t ă t o r .............................. cor.  6 "—
G ir * n ( le  pe 3 ani tn j c r i s .  — Trim iterea  prin r a m b n r s L
=  W IEN, IV. =
M a rg a re th en s tra sse  27/750 
! •««  Lista üc preturi orl j inulA de t ab r ic i  sc tr im ite  g r a t i i
iîlsx  OaliRBi,
O cazie fo a ria  B o S rlv iiă—s
la p răv ă l ia  de Încă l ţăm in te  ‘ . a*
„La cisma mare roşie*
iM iIg  Slbila, stroiiî! ûensi lir. 7 
=  pc lângă preţuri ieîiine. ■ =
Toi felul dc fllide , în  orice anollm p, cti prc |url dc  rcclam fi.
*
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Prcfurî :
Principiul meu 
i - a  er-te :
Căştlfc pu ţin , 
vAnrnre m aro!
OJiet# In C ticvreanx, Dox sau  K a lr i
Pentru copil, mărimea ,  .  2/1— 2-5 -* K S —4
..................................................2 6 - 2 3  r= ,  A - i
• > . . .  29 =» .  5 —7
. . .*W- SO ^  .  7 - «  
P ăpitd  (te Ju m îb ta  penirti dame Che­
vreaux şl Rox p.nu Knlv . . . . .  4—14 
Ghete înalte pentru daaie Chevreaux
şl Bo* sau K a l v ...................................  6—14
Qhete de lucru pentru domni, tari, t s e -
cuţle In Kalv rau piele dc vicbs . .  T*—
O heta tn C hevreaux «nu C oxi 
Ghete pentru domni cu cuini sau bălerl K 9"50 
.  .  .  .  bumbi sau Ideal .  IO"— 
,  Kf’br.'k . . . . .  I4-— 
» • • O jlaria . . . . .  12"— 
.  .  .  furmă americană .  .  IS-— 
« .  .  fnrniâ americană,
cu bumbi fl b ă l e r l .............................. 19-—
Ghete pentru domni, piele Antllop« fn
to»t« c o l o r i l e .................................... .... 2Ct—
3
■a
M are  a le g e re  !n : '
cSsmc y sss
Caitiaşi
In dum ineci ţ i  s ă rb ă to ri e desch is p&od Ia  10 o re  a . m-
cn 4, 5>
6 şl 9 e e f t
s
s
Ï
V
■
■
r
«
■
M
B
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i
I
*
II 
* 
I
r  rr;
— B erea  albă şi neagră din ^
Bereria defaTrei-Stejari
în SIB ÏÏU
par este foarte bună ş\ gustoasă!
Această bere 
f  căutati ţi 
se b es  cu plă­
cere i e  toţi 
csri o cuno?c. 
ztAi la orişe 
cât şi la sate 
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B B E 3 B »
Că berea a  a  
nn  n o a s trî •  
foarte căuta­
tă sa p o a ü  
vedea şi d* 
acolo,că css». 
pirăţorH «  
oD tâm alîe«  
mereu c a  a a
f N r ,  2 4
FjÖAIA r d r o r u l u i R a g .  .13
- - 'V -_;, ' 5. X ' ^ w ^ - A S w * .
e c e t m ai bün  
cälcäiudegumä\:
Vs£
................... Bj a i m ! n a « « M » 3 J
Linia \
R o tte rd am
S o c ie ta te  d e  v a p o a re  
.N ied e r lan d ă -A m er ican ă
Firmă pra fccc la t ă  în Dngaria.
In flecare săptăm ână circulare între
^oîtsrdnm - iiîv.'jor^- 
Hanaăs 1525
Cancelaria
ÜBdapESt, VII., Thölíöly-i íí  1 0 . ;
H
■
«
a
a
13
B
a
*
a
B
a
a
a
B
a
d e  u n  e f c c t  m in u n a t  a lu i F o lt le s  |  
e s t e  p e n t r u  î n g r i j i r e a  f ru rn u -  |
! s e ţ i i  m o d e r n e  n e a p â r a t  d e  lip să
E l  c  p r e p a r a t  d in  cc ic  m a l  t in e  s u b ­
s t a n ţ e  (ie p l a n t e  ; i  s c u t i t  d c  m i c e  a l te  
s u c u r i  s t r i c S c i o a s c :  av A nd  un  m i r o s  
, p î â c u t .  e x c e l e n t  In p r o d u c e r e a  i!e zo a ie  
51 to to ;l. it . i  t o a r t e  s p o r n i c ,  d e  a c e e a  s ă  
;1  l o l o s e ţ t e  c u  p lS c c r c  d in  p a r t e a  n u l  
tm i l t o r  t .iniilii ,  t i im l  r e c u n o s c u t  ca  Cel 
rr.al b u n  s . l p u n .
In câteva zile
dr l.H tu râ  d e  p e  t a t ă  p l s t i u l c l e .  p e t e l e  de  
! l c a ! .  c o j i l e , / u r â l i u n t c l e  î l  e m  i l )  p or ii  
iu n d . i . -n cn ta l ,  ia r  c l c c t u l  Iul r .l fur  la c c
să  dispară
t o n t e  ncc u tA ţcm l l t f  <îc j i r l r .  .Tja i n c i t  
pJU u c . i rA  l fu m u * c ţ . i  Ut.» <’c i c c t  ţ i  M :â  
; i î: : :c . H u n u l  i . îu  fcMurnc c c u n o a C u t m  
t o a t î  l u m e a  în d r U tu M T c a
PISTRUIELOR
p e  f ^ t l  Ic  ' t c i i : e  p e n t r u  t o t d e a u n a .
l ’ r e ( u l  î n  b a n i .  l ) e  cA p â t n t  In 
l o a t c  t a r m n c l l l c  vl d r o c e r i l l e .  I’c 
l i n g i  .’.cc i ' . t . i  s i  C rem a - ,M n ru lt .  I'iml 
r.i r - e c r I : »  tljţ-'.i -i I cor ..  2 cor. ţ l  
Puilcr- '. it M n r c l t  d  i .  l i’". I’n n ln ccn tu l:
Colornnn de Foldps, i-rn-iiMAni.
l-i S i l i l l u ,  r.c c a p . ' t â  in l a r n a c i i l t  
C a r i  I ' j u n i i  I .-i!>!iiii:a. J. t .
j ' : i . ' r .  C a t !  .Mi- ll rr ,  Car i l ' l n r l ,  r .-mj 
V.'cr-:i t>Cl:c!.  <i:i<.t.iv ,M r i t? r r .  labtic.1 
’c ţ  puri r j  p.lf t i I M f l i r  i i  C.lTl Vi ’' I  B C îlr f ,
- •r, , :c iic -  In A g n i t a  U :  V. I i V.iidi. In 
S i ^ l i l s o a r a  l i :  A- V. I..i,"’;; ; ic i .  l;i , ^ c -  
d la s .  i-i J ' - ' - l  Ol crt :i .
^ ;rzn r$ E H H S 2 ia
Mlk  fcrciicz
croitor dc bărbaţi *
SIB11U, s t ra d a  C isnăd ie i  Nr. 12
recom andă  p. t. publicului 
o d e  m ol n ou e  stofe de  
prim ăvară şi vară în  m are  
——— asortiment. ...—■
Noutăţile •
sos ite  chiar acum, pentru  liaine  
debărbaţlstofe englezeşti, 
franţuzeşti şi Ind igene, din 
cari se  execută după  m ăsu ră  cele 
mal moderne veslm inte  p r e c u m : 
Sacko, Jaquete şi haine de  
•alon, cu pre{uri foarte  m od era te .
D e o s e b i t ă  a t e n ţ i u n e  
m erită  noutăţile de  s to fe  pen tru  
p a r d i s i u r l  şl , , R a g l a n » “ , cari 
sa  află to tdeauna In d eposi t  b o g a t  
,  A s u p r a r e r e r e n x l l o r c o n -  
fecţionate In atelierul m eu, Îmi p e r ­
mit a  a trage deoseb ita  a ten ţ iu n e  
a  On. domi preo{i şi teologi a b ­
solvenţi . — I n  c a z u r i  d e  u r -  
B r e n ţ ă c o n f c c ţ l o n e s e u n r f i m l  
c o m p l e t  d c  l i a i n c  î n  t i m p  
d e  2 4  o r e .  — Uniforme pen tru  
voluntari, cum şi tot felul d e a r t i c l i  
de uniforma, după prescr ip ţ ie  cro­
i tu r i  cea mai nouă. •  
i  ______fc
Societatea " " ,a“c‘-d' "°teare  a i  gaz in  Dresden, 
fost odinioară MORITZ
HILLE
Cea mai veche f i  mai mare fabrici 
specială  din G erm anla-de-m ijloc da 
cao to are  d e  to t  fe in l ţ i  de la s ta la -  
( ia n l cb g a*  a s p irâ to r .  
R eprezen tan ţa  g en e ra li
In g in e r 
BUDAPESTM l M  EEHO,
VI. p o i î m k Ih . 4/H- Telefon 22— 76
cn beazln — ca  gaz 
,  petro leu  
,  nleu crud 
.  gaz de păm in t 
«Ist. Diesel 
eu ra z  aspirător 
Ia  to a te  m ărim ile . 
C e rc e ta re a  In g in ere i* ! |1 c c lc a la ţll l  
1602 c r a t i s .  1
i l F M I T î l F  p  Întreprindere de maşini 
HDnilUuH agricole şi motoare o  
BUDAPEST, V., K 6 râ ll-u tca  9
V o ! i-î; i -'.<> (>'iti
Aieitţluns!
M  p p | l  pSrechl  de gî iEt^l
4 pirechi ds ghete
n u m a i  C o r » .  7 * 9 0
Din csnz l  cS mal xntillfl fahri-- 
mari au fnrptat p!îj.il;>, atu foat )ar :f-  ! 
dinţat » rbelUti o mure cantitate de 
ţhe to  edino sub prnţul de fabricars. 
Osci eu t i n d  tie^irnia 2 pirecJii chete 
ca rino.'.re, prn trn  doirni ţi 2 p ir feh i  
p e t r u  dame, d« piele b n in i  aan n u r - r t ,  
fe !o ţ* ti ,  cu UlpA hS tu t i  >*« cuie, foarte 
deg. fa.'onnl cat mai nun. ra&rimra ron- 
iorîn oumirnlnt. T o n ta  4 pii-ieliilf «•.■wti 
somai K7 .50 Trimitorea por rambtirft
5 . Luofig; ŞXflDFl Î i  gîistî 
N e a - S a o d u z .  5 4 / p ,  A u str ia
S rh io b a l * alrr.i'* banii r* tT ir
t ■ L«f
'i 3
nl
ry-Â-*^  n  rfc uleiu b ru t  o r ig in a l e  şved ian*  şi o r t-  
I ^ l î J i O o ţ s  g in n le  D ie se l  pentru  instalaţiuni de mori 
şi pentru alte scopuri industriale.
benzin şi uleiu brut pentru garnituri d* 
.1-t . v>k w  - - i  t. i je ra t ,  cari functioneazA In to a t l  {ara *pra 
deplină Iridestulire a cumpărătorilor .
Sc aiîă pururea în depozit. ini
P r c ţ ' t r i  m o d e r a t e .  —  C o n d i j i u n i l e  c e l e  m a l  f a v o r a b i l e  d e  a o l -  
v i r c  In r a t e  p i ’ m a l  m u l ţ i  a n i .  —  C a t a l o g  d o  p r e t u r i  ş l  d e a l u -  
ş i r i  d e  s p e c i a l i t a t f t  %t d a u  l a  c r r c r c  p r a t u i t  ş i  f r a n c o .
---------  C o r c n p o u d c n ţ t V  r o i n f t u r u s c A .  ---------
b ' - ; u â  } i i i h l i  J
T r a v e r s s c  — IV p u  do a c o p e r i t  — P ln t c  do 
izo la t  -  C e m e n t  -  G ip s  -  îm p le t i t u r i  do 
d ro t  - D ro t  dc  în g r ă d i t  cu gh im p i  — îm p le ­
t i tu r i  de t r e s t i e  p e n t r u  s t u c a tu r ă  S c o c u r i  
d in i ie r  cov ac i i  şi v ă r s a te  — Căliăll etc. etc.
SâBl 1 Biblio şi niba-lalia
 ^ -Á ‘1
v**'i
M
t i
t
c o n ş i i c i i j l o s
9  »9 pnt cnntands la
EMIL PETEUŢIU
--j=  Fabricd dc mobile 
SIBIIU--NAGYSZEBEN, sfr. Cririi 37 
£
a s e s e s n  E 3  a s s e s a
Specialist fa: 
m o b i le  de  to t  felcf 
p e n t r u  t in e r i  nou că­
să to r i ţ i )  m obilăr i  de 
h o te lu r i ,  vile, in s t i ­
tu t e ,  c a f e n e l e ş i  
r e s ta u ra ţ iu n i
9
=  Telefon Nr. -C7 =
cti I s e l t i r i  Vi c* a . tn tre j
kI  *-’r r r iTVTr,
S -  ' •- -r
•-1; -v .
Atelier propriu (]? t0 p Î5 £ ri£  | 
S e  lu c re a z ă  d u p ă  planuri artistice |
Í?*Í 
k&i
r: T~ *3 P r im a  tu r n ă to r i e  d e  f ie r  S ib :-n 3 ,  m a r e  j f ? 53 
fab r ică  de m aş in i  a g r ic o le  şi ind u s tr ia le ,  j
ii -l ^ 8 |  atelier de mori şi mare prăvălie de fier
î l p w j f j n ^  id P Ö ü l fü i l l l lß i
t ‘ >< ■ ; r  : j-*^  * -  : - : *♦ •; r? î-v* * z  V k ^  **
fi î f? *. ÎÎ / / »  V i  ^  v  \i l  §  ^ — -  TwTjr».  1
r ’ , ^ t  îs ă - i  - , fT y  d s í  sa d ú í g  —  ~îr' ) • > ** __ _ ___
P, V
1SS5
Doritori; dc-r.şi procură mor;, cii indre 
p en tru  a so r ta t  fâină, pietrii de mori de orice 
ca i : t2ie, to t  soiul de maşini şi unelte  a g r r  
coie ,  maş'r.i de lână, piuă pentru  aba le  (pos­
tav) to t  soiul de m otoare  de ia  ce! mai mic 
ţ i  p â n ă  la ce! :r.ai mare, cu un cavân t tot 
soiu! de maşini p recum şi T raverse ,  Cement,
T re s t ie ,  Chei pen tru  ziduri,  to a te  fierăriile 
t r eb u inc io ase  Ia clădiri (edificări). kî~ v - i  ;
ln t o g a t a  şi bine aso r ta ta  sa  p r i r i l i e  de 
f ler  se găsesc  t o a t e  s cu le le  p e n t r u  m e s e -  
r i a ş i  f i e r a r i ,  t â m p la r i ,  d u lg h e r i  e tc . ,  ca
pre ţurile  cele mal moderato  şl coadiţiuni 
foar te  avan tag ioase .
Cine are  lipsă de ceva din aceste  speci­
ficate obiecte, s ă  n u  c u m p e re  d i n t r ’a l t  loc 
p â n ă  nu  s e  v a  in fo rm ă  în  p r i m a  l in ie  la  
m a r e l e  f a b r i c a n t  W a g n e r ,  a tâ t  despre ca­
l i ta tea  ace lu i»ob iec t ,  cât şi despre  preţuri 
şi condiţ iuni.
A c e s ta  e  ce l  m a i  b u n  izvo r  d e  p ro ­
c u r a t  m a r f ă  d e  p r im u l  r a n g  ş i  în  c o m p a ­
r a ţ i e  f o a r t e  ie f t in .  .
Nu V ă lăsaţi seduşi de agenţi , mergeţi 
sau  scrieţi în pe rsoană  la sus numita  firmă.
C ata loage  se  tr imit g ra t is  şi  franco.
\
« sg . 33 EÖAIA RGEDRULUI ■Nr* 124 1
L I P I K  băi de Thermal şi de nămol, vindecă neîntrecut:
en temperatura de &4°C şi ca radioactlritatea isvo- 
rnlnl el ca nămol 
reum a, Ischias, exsadate şl boale  
de oase ’
cu termele alcalice 
catarele, suferinţele de stomac, *ă - 
liar s i  de rărunchi
prin isvoarele cu conţinut iodic |  
boale  de copil, suferinţe de consti- 
________ tuţie ş l  arteriosclerosa I
1T88
Bile d* curi, de beut fi nimol — TTlâncărI dietetice — Sezon anul întreg — Sistem pensionai în bii.
Prospecte trimite franco Dlractla băilor de therme şl nămol în Llplk (Slavonia).
1 Prima uâpsiiorie artistică
transilvăneană, mânată cu abur
. v i şi atelier chemic penlru curăţirea uesimfnlelor
se_ recom andă pentru curăţirea de vest­
minte, descusute sau nedescusute, pentru 
dam e şi domni, uniforme, dantele etc. 1797
>3<
1
KARL J. G. M0HLSTEFFEN r ;
g s  s F ă r b e r g a s s e  19 fl S IB IIU  ■  M a u re rg a s s e  12 mm \
I n a l n t *  d e  i n t r e b u i n | a r c . •‘‘y . i D u p â ţ l n t r c b u I n ţ a r c .
0  a i tM  ii o tr .im fornnro  uim itoare pro luo  [ T a b l e t e l e ^ K o l a
Kola-Duitz
cel m al bun nu trcm ftn t *1 n a tu re l, nl fac u ltă ţilo r  m in ta le  şl ol [nerv ilo r
i M r -  - W i u . r ™  ţ l  otic«  m l j c t ,  * e o » H " *  *'?'■■<'* *« c m t »  .S lri rca pu- 
r  î '  ţ ' " ' * .  .U W r ,«  n r r .U o r  (i . m . i r r »  c ' n ' r . M  a corpulu i,  «uni
. p,î r"."”  d° u- ii*ci1 to '1 * v* *im' ' in ">"»«»"• -suio» »! »»io., ..vtiopui 
K m » "t Vn r"-rV *• m - r r o r U  I n U r i l i ,  » . lm | l  m u n c  ,i  . I r .p M a J .  „  o p U c r r ,  M o n o  lu . l l
« n r i î ^ .V «  • • V i V . " U l r r m j n l  rx-ntni nrrrl ,1 crf<-r | ,  c „ .  In  . c c h )  tlmi. n a l t u l  .1
l a r i t i r f . j j  f | a)1f j  , i l n i  p u i f r r  ,U  »•,«[« /U c l ru l  o r j . n  al co rpulu i.  K O I .A  D U I . T 7.
dâ p l â c o r o  ş l  p u to r o  do v l o a ţ ă
pfPCTT,.|i *im[ li ï ïnnff ţc|  Impff tms  fît  aSnSUIf .  fl  {ntfer*'« (îs .Cfir iUfp , car* EaranlcaiA IUCC0« ll  f#f|.
1 .  C ‘: n ,l "",p K n î i - I l o l u ,  nţfT ii  Yl .«  vnr InU iI ,  m i c -  « llMciun« va d i t p i n  >1 m l ,  
' !  V ' 1 •j 'nîl  « In«!», ll  p u L m lc .  KoIj .O uî ii  .«  « - . « n u m »  d» c l i t J  l o . t «  cap*eiU |il« m t d i .
* #î* * 3~ r i M *« Inifç'>g«nj«as5 In «pi!*î»n ţt «»ru'orj» p r n f m  l>naî» rî» n*r»i,
C oro ţl  g r a tu i t  K o la  Dultx*
, f,*I) ^ î l i q n ţ  * v * nrrvï i H t .  Tr im îf f l i  mi ţi  » s  trïm'u înciaü Eraiî« >t franco
»...1 * .•«,« K^.â p tM», tn l«s*qîl:r»r «pro a VS far«  t,in ® ţi a V3 punp Irţ «{(itAjiunc a an t fc ia  puteri '« 
“ * P»<* *« p U -«  p u f ţ l  e-vn«t>« m»l nralt. S c r i b i  In«* mom 't iM n Insin l«  de a  uit* .
E x p e d i ţ iu n c a  F a rm acIc I  la  SFÂ N T U L  DUH, B u d a p e s ta ,  VI., S cc ţia  608.
Warenhaus Qrünberger
casă dc cumpărare dc primul rang 
S IB IIU , Sfrada Ciznădiei
* =  Pala tu l  comande! d i  corp =
Pentru dame maniaue»blusc*roch,îtiu-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  poanc, capoaic bbhdbbbb
Pentru domni r?9,lane' ;,!>in= com------------------- ------------ plcfc, pantaloni, man- 
tauc dc ploaie, gileturl modeme
===== Specialitate =
în haine pentru băefi şi fetiţe i«s
In interesul propriu sä cerceia{i acesi depozif
s^vr.V''- ■ ■,><* »r -,
Banca generală de asigurare mutuală
„ T r a n s s y l v a n i a “
asociaţie cn garanţie limitată în Sibilu (Kag78zeben )
recom andă încheierea de 767
asigurări pe viaţă
con fesionali şi p reo ţi rom âni av an tag ii deoseb ite).
Ca «pedale combinaţii deosebit de favorabile sunt de n o ta t :
m m m A sig u rări m ixte cu reb o n ifica re  g a ra n ta tă  de In terese  de 3®/» =
A sigurări sim ple şl m ix te  cu
p a rtic ip a re  de 40*
 
/, Ia câş tig .
mmm
deasem en i cu p rem ii f o a r te  
ie ftine  I ------------------------ ;Asigurări de foc
Dela fondarea  „ T ra n s sy lv a n ie i“, s a u  plăfif p rin  aces t  in s t i tu t :
Pagube de in c en d iu ......................................... K 5.755,858^7
Capitale asigurate pe v i a ţ ă .......................... ......  s . f ă s . s ^ i a
In total a fost la Transsyl-if asig. pe viaţă » 12067,702-—
vanla Ia 31 Dec. 1913 \  asig. de foc „ 144.436,366’—
C ap ita l d e  fo n d a re  şl r e z e r v e ...........................  2.696,458-—
I n lo rm a l lun l  i i  p ro s p e c te  t i  dau  In ftrlce m o m en t  i r i t u l t  
■' m la  D ire c ţ iu n e  | l  la t o * t e  a gen tu r i le .  — ■■1 
P t r a o a a t  p r ice  p a te  la  a fa cer i  d e  »«Ijurare  (a c h iz i t o r i )  cari  a u  l e g l t u r i  b u n e  l a  o ra * «  
*1 t a  j r » - n n c i t ,  lă p r l m e i e  la
A n p f l r u t  o  c a r t e  d c  v a l o a r e  : 
„ C u l t i v a r e a  v ie i ,  M a n u o r e a  v in u l u i ,  
M o r b u r i l e  ş l  v i n d e c a r e a  l o r 1*
Aufoiul opului este Dâhiil 
D. Cf/iurv înv, ţ l  p ro p r ie ta r  
dc  vil. Ojjul a rc  pes te  150
‘hustrelU ^  Pû2- c s U
^ j i x u r a t  şt opîolJAl prfft t>\U 
jnlstrul do «JCflcoltuyi f c g .  
unfj, c u b  No» Ö678Ö/19Í2 
I v i l t M .  CdpStâîo au io r  în 
Somlyógyöriclck p. O. KtaSXnotiidvég (Szilágy 
mBgye), cu preţu l d c  % co roane  piua 20 HI. 
porto . Lfbrârlilo  capifS  raba t  cuvcnit.
„Colîarif4
hï; i 
?'* 
I  t'*
I -
A slgu rări m ix te cu so lv ire a  n e ­
co n d iţio n a t de două o ri a  c a p l t .
.•4C
■ X. ^ ^ 0
tw A ^  1 • \< â 5 ;  >
Papa de p iele
îmbrăcată cu o materie de caa . 
ciuc, elastică, resistentă contra 
vijeliilor şi durabilăpe mult timp
j  Papa de acoperit  t a r a  m i ro s .
Cea mai bună papă de 
acoperit a  prezentului
M r g i n i t  gs d u ra b i la .
Foarte  fa v o r a b i l i  p m t r n  a co p er irea  d e  c c p c r i î s  
vccfci c a  ş in d i lc .  N a  trebuie  v i p s i t l ,  n i d  * p c : t £
Se poate căpătă Ia
Io an  D. B â rs a n
prăvălie de fier în S â l i ş t e  
1G61 (Sielistye, Szebenraegyc).
m  i m  ?i I   ^I
^  8 i  « S  
"■J m c â
croitor pentru irbaţi 
=  S IB IIU  =
strada Faurilor
recomand! p. t, publlcmlul pemLni sesonul d« 
primăvară ţi rară bine sortatul seu depozit de
Stofe indigene şi străine
pentru pregătirea de haine bărbăteşti m o­
derne corăspunzătoare la toate pretensiunile.
PrtKlfîal m  tăi: SstIîIî  eesfţfenn® 0 M K K P p san
Nr. 24
fvÖAIA ROP-ORULUI Rag. !15
H o t e l  S A V O Y
BUDAPEST, V III., Jozsef-korut 16 sz.
edificare nonă şi modernă, încălzire cn aier, apă  
caldă şi rece in fiecare odaie, lift ziua şi noaptea.
______________________________________ __ Conducerea personală a proprietarului d-1 REN D ES Z SID O R .
OdSi îtl tffl Bat împreună cu încălzitul, luminatul ţi serviciul dela Cor. 3’—, [W dOttl pat«« dela Cor. 5— în sus.
* —  La p e t re c e re  m ai îndelungată preţ redas. ■ — ■ ■ ■ =
Sistem do pensiune nou Introdus, întreţinerea zilnică cor. 4-—. — Odăi lunare cor. 80- ._________ 1842
C oase : Lungimea
■ U a B O B O H H B B i a i lN I B B B I B g l
Carol f. Jickeli, Sibiiu şi fllba-Iulia f
90 cm.
1 bucată  Cor. 1.60 1.60 1.60 2.— 2.—
insignul pentru 
nicovale şi ciocane
Pentru  fiecare b u ca tă  g a ra n te z .  A decă schimb orice coasă provăzută  cu sem nul I Cf'J | care nu a r  corespunde, 
chiar şi atuncia, când  e a  a  fost bă tu tă  şi întrebuinţată. Economilor Ie p o t  recom anda cu cea mai mare încredere 
coasa  ac ea s ta .  In decursul anilor- s ’a sporit foarte  ta re  num ăru l coaselor vândute.
La cu m p ă ra re  de 10 bucăţi, să  dă o co asă  p e  d e a su p ra l ==
B
B
■
■
■
■
Ba
e
R
aaa
aB
B
B
B
B
B
S
B
B
Ţ i î t o n r c  « Ic  c o n n c
F i’r . 4 simple d uplc
1 bucată Cor. -.16 - . 4 0
C i o c n i « » :  p e n t r u  c o n s c
Fig. 5/250 _3>. 0 G/350 7,'30Q g ţ.  
1b . Cor. — 60 —-70 - - 7 0  —iu"
Nicovnlelc şi c io c a n e le  p e n t r u  c o n s c  sc viind tiec.ire 
bucr.tă sub garan ţă .  F ieca re  buca tă ,  c.irc s'r.r dovedi 
de prea tare  sa u  p rea  m oa le  sc schimbă.
T H t o n r e  p e n t r u
vv<s. ' c l M* <Ii:
emailate .  1 b. Cor. — '-12 
(in tu i te ,  1 b. Cor. —*40
C u ţ l  c i c  c o n s c  dela  10 fileri In sus in asortim ent 
boR.it. — C u ţ i  d c  „ B c r ^ n t n o “  albastre, negre, 
cu lnsignul n n T l  l  buc. Cor. - ' 8 0 .  — C o m i c  d e  
c o i i b c , pen tru  coasc  de cereale. 1 buc. Cor. —’60. 
G r c l i l c  dc fer pen tru  coase tic cereale, dc şirolat 
pe coadc  simple d e  coase de lemn, I buc. Cor. —‘90.
Fântână cu lanţ
P a te n t „RAPID»
c u  b a l o a n e  d e  g u m ü  şt ţ e v i  
d c  a la m ă .
?  fim fetc v7
La cc rc rc  sc tr imite cata logul Nr. 2C3 I Curse (cluxe) nialc stricăcioasc.
g ra t is  şi franco. j_a d o r in ţă  se trimite catalogul Nr. 1G0
gratis şi franco.
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Teodor V. Borza
Preful 80 bani.
Se po t  p rocură  dela 
Adm inis lra jia  
Foaia Poporului
liTTBi■fTilinH',lJTii-TmiTinr T*"”
Itentiune!!!
C oilnrn  d c  haine pentru bărbaţi din  
mJMsik brută  dela  17'— cor. In j u s  
co s tu m  d c  lialne pentru  
bărb aţ i e n g le z e s c  dela  19*— . . .  
co s tu m  dc h a in e  pentru  
bJrbati dc spJIat dela  11-— . . .  
pardis iu  c n s l e î c s c  p e n ­
tru b 3 rb a | i  d e la  1 2 — . . .
pa r a  wuaiuu.
B  H  c o s t u n
/ V  l a  costurr
/  \  | |  p antali
y  a l  Fra
rocuri de LOster p en tru  b i r b a ţ i  .  .  .
co s tn m e  pentru  c o p i l ....................................
m e  d e  c a m ^ a m  v f ln l :  p e n t r u  cop il
co s tu m e  de s p i l a t  p en tru  c o p i i ................................................................. o  wi .  .  .
p an ta loni m od ern i  I n v S r g a t i ...........................................................  „  5.—  .  » .
M are a s o r t im e n t în to t  felul de papuc i şi sandali ia  1833
raţii Friedmann, SîbifQ, Strada ftîtiCElarilQP HP. 3.
BlűtcaossSö r c s h i r l  it MoriFla
Racbíi de dame dl"
I l i t  trtt iac «4 M  *Hl tn cc*  
s ü l  iNictfl eal itJtt  m ű i  U  f inn» c
I .  I n j f w t tM r  W e b w tre n e r ie u g u n g  
J O S E F  M Á S I K  
ta  B io s ta w r rz ,  K lh r t«  (A ostrU ). 
A ce ttt ét ttn* (Lodea) ju n t o
t s u r / I  j b í m m M  p t s t r m  r e v í n z i -  
tori, ét tente* *»artí hibite de 
d j t * .  — C<r*p o/t.-t*. »  1232
EEK
Q @ l  m a i  § î
m â n a te  cu  m o to r  suni:
;i curăţit ca bătătoare Executiuă
S P  -720 milimetri lăţ imea dobei şi
Maşinile de îmblătif şi curăţit cu dinţiI metri lăţimea
dobei ambele c u  c u r ă ţ i t o a r e  d u p lă ,  cele dintâiu cu 6 HP, cele din urmă 
cu 4 HP, mânate  cu m o to r  d e  benzin.
Maşinile lucră excelent, su n t  foarte  uşo r  de transporta t şi I82J 
se  potriv.esc foarte b ine  p e n tru  economii noştri mai mici.
G aran ţia  cea mai m a re  ş i m o d a lită ţi favorab ile  de p lă tire .
Să se  ceară  p rospecte  dela;
Prima fabrică ardeleană de maşini agricole, turnătorie de fier si mefsî
AND. R IEG ER , SIM fu
Pag: ;i6 FOAIA POPORULUI Nr. 24 '
Cea, m a i bună apă pentru  dinţi.
. 5 0 0  co ro a n e  iKstWîtt'K
va  suferi ia răşi  de dureri d e  m ă s e le  sau care  v a  mirosVrău din gură.-
Ed. Bartilla-Winkler’s Nachf. L. PLAN,
W IEN , X., Goethogasso 7.
A  se câpătâ în  toate farm aciile. — S ă  s e  ceară p retut in deni apriat i p «  de 
dinţi a lu i - B a r t l l l a .  D en un ţăr i  de fa lsi ll lcări vor  li b in e  p lă t it e . La locuri  unde  
nu s e  p o a t e  c » p ă t â ,  trimit eu  7 s t ic le  cu  cor. 5.80 franco.
a n
Cele mai frumoase
Ilustrate
Vederi din Sibilu.PorturJ naţio­
nale, ilustrate artistice al pentru 
orice ocazii, apoi
Hârtii pentru 
scrisori
dela cele mai simple r ă n i  la 
cele mal fine fi m ai moderna, In 
diferite ca liti{ l|l colori m odem e 
se află, cu p re ţu r i Ieftin«, la 
Librăria dela
Foaia Poporului
Sibiiu
S tra d a  M ăce la r i lo r  Nr. 45.
Probafl numai oda tă  ş l v l  roţi  
convinge.
Ü I 1 Í B Í Q
‘Cine şed e  m ult,  t reb u ie  
s a  s e  în g r i je a scă  de  o 
m is tu ire  b u n ă !
Mijlocul cel mai cercat, preparat cti 
îngrijiri din « l e  in ii  afective ierburi aro- 
mitic«, care pWiaoviaîâ  $>oUa de mâncare 
fi mlrtuirta fiind totodată ;i un medica­
ment p a r t i t iv  alînător dc ca$5, care de- 
partcâ i î t u I  doriri urm ările  iregu- 
lA fitA ţii, i r i te  in  urm a dietei, r i-  
celei, tra iu lu i işd en la r  ţ i  funcţio­
nari*  le n e ş i a scaunului d .e.: ar­
su r ile  din stomac, rS n tu M e , în- 
g r lm td ire a  p  fe s te  m âsurS de stofe 
acrii în âtomac ţ i  d u rer ile  de 
spasm uri  e*te
Balsamul D-ruIui  Bosa s t o m a c
Dcpotlt prindpal In farm icia lui
B. fRflaneR, rorolser ds cailsc. şir.
. L a  v B l t n r n l  n **rtt*  P r a g a ,  K l e ln -  
« e l ta  303. — Colţu l dela  N cru d aR a sse .
E x p ed are  p o s ta i!  i l ln lc l  
1 « t l e lâ ln t r t a g i î c o r . l n m .  S tic li  1 co r 
Pxpadar*« n  f ie« prin p o i t i  pa l i n g i  Iri- 
mltttea banilor Inalnt«, anume: 1 atici* 
ml o l  car. l ' M :  1 IticU m»r« cor. JKO; S 
r i d «  Mirt cof. * 70;  * ' l U *  m s "  tor.  
I '—, l i  «Hd« mari I* ’— utrlmll franca!« In 
toj j .  rtaţiiall« «uit ro-unEut  
D cporlt ta  t* rm « c lile  d in  
A U stro -llaca rl« .
Atenţiune! T°»!c°eP./i;or°
■unt o r o r l r n t e  c u  m a r c a  
• e u t l t l  p r la  l e g e .
□
□
□
Izvorul „MADONNA“ de Borszek
npft itilncrnlA ocru naturală fără conţinut «Ic fler.
Ca np5 de c u i i  *« recom and *  ta tncrcunArl dc U  suferinţe
de c* U r  »1« organelor  dc  rft«u!'arc sl tnUtuWc, U  b oa la  dc o a i e ,  S  
b o a U  c n g l c t i  ( f tachIU).  bruta dc rărunchi %\ U  Îmbolnăv ir i Uc bcţ tcS .  2  
V i n u l  n t i 9* tulburA  Ja *m*str>c*r* cti *»;i*
Se capătă In Sibilu la: LudwiR Fuchaşi I. B. Missclbnclicr sen.
T -
M o i n a r o  dc benz’n i z  olciu 
î v i u i u d i  e  ?j M n n )iQjESEr
Garnituri com plctc dc îmbiaţii.
morlpnlcnlnlc, d e la 2 H P .in s u s ,c u c il in d ru ,
tifcre.i7,ă cu preţuri fără concurcnţă 
sub condiţiuni dc plătirc  favorabile
FERDINAND SALLER,
fabrică dc m otoare  
SIBIIU, Srada Franciscanilor Nr. 6.
- * V*
> ^ *r«i (■>•*-» V L « r  ) »Nî£
S i
T o n te  re p a ra tu ri le , s fre ­
d e lire  de c ilindrc şi rc - 
c o n s tru irc  dc m otoare 
vechi sc execută solid, 
: conşticnţios şi iciiin. :
500.000 de paşi
poate  umbla cn aşa o păreche de p á ­
p u a  sau cizme, car! sunt cumpărate  dia 
atelierul meu sr.u sunt provăzute cn 
n u n e le  G E O I i C E  L I M P E D E
Graíis reparsz ori“lnc5Jf5-
minte soco-
tind dela cum părare  3 luni, dacă In 
aces t  timp e de  lipsă ccrra 
reparare .  s o
GEORGE LIMPEDE
—  S I B I I U  =  
P i a ţ a  B r â n z e i  K r .  9
Cel mai vechlu şi mai mare institui 
financiar românesc din Austro-*Ungariă
A “  :
institut de credit şi de economii în Sibiiu
Fi 1 ia l p *  Bra?ov* B o z o  v i c i u ,  E l l s a b e t o p o l e ,  
i  i n c u ^ .  L u g o ş ,  M e d i a ş  ş l  M u r e ş o ş o r h e i t i
A o-P tlfltri*  Sâitmărtin, Sânmi-r \ g d i i u i i «  clăuşul-m are şl Şelca-m are
Capital »o d e ta r  . . . . . . . . . . .  K  6,000.0««*—
Fondttrl dc rezervă ţ i  penadunl . . . „ 2,35p.OOO*—
Î'ortofcl de c a m b i i .............................. .....  17,700.000-—m pnfm nturl lilp o teca re ............................  12,400.408—
Depuneri spre fructificare . . . . .
Scrunrl fo n d a re  în clrculaţlnne . .
„ 24,500.e©#*—
M io ,o o o .o o « * —
Primeşte depuneri g _Oj
spre fructificare cu 2  | 0
d n p i te rm in a l d e  abz icere , p lă tind  În su ţi d a r e a  d e  I n t e r e s e
«ecuia asemnări de bani la America
şl îngrijeş te  în c a ssă r l  de c e c u r i  ş l  a s l g n a ţ i u n i  
a su p ra  oricăre i pic|l, m ijloceşte  fol felul de a f a c c r l  
d e  b a n c ă .  —  Orice informajlunl s e  d au  g ra t is  ş i  
prom pt a lâ t  de Centrala din Slbllu, c i l  şi d e  ( l l la k ic  
Şi nflenlurlt« Inslltutulul.
7n Direcţiunea.
„C om pagn ie  G enerale T ra n s a tla n tiq u e “ ^
Linia Franceză Linie regulată directă de v ap o a re  re p e z i t*
Haure-ikujuork ?i
pres te  B a s e l  (fclvcţia) şl P a r i s
Canada
Cancelaria: BUDAPEST, VII, Baros-«5r 15
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D e p o z i t  b o ţ j a t  s o r t a i  1 (
m um m 1«e w w i m B i i w M m H a a
îl,
Prima fabrică dc piele sibiană
Sibiiu , B ac h ga sse  Kr. 3 — 5 ,
îşi rcco roandă  iab r ica te lc  lor p re c u m :  t ă l p i  
p e n t r u  o p i n c i  din piei înlrcgi dc boi şi 
bivoli, V aciies-Croupons şi ISlpi de bivol cu  
m arg h t i  şi fără m arg in i în  ctitcrtt« cualilă ţi.
Mai departe ne află In depozitu l fab rice! ub m are aso rtim es t ta 
î ’ i i r e c l i l  d e  o p i n c i  tA la t e  pentru femei, bărbafi şi cop*. 
R r a n d i i o t a l k t p D e n  şi diferite b u c ă ţ i  d e  t ă l p i  căsc^a. 
P i e i  d e  ▼ ncâ d e  v a c h s ,  lucH sau şi In pregăteai*  Ia r 
P i t t H i i g u r i  d e  T B e h « , * ■ ■ ■ ■ •  
R l p s e  d e  ▼aci»*», .  • •  •  ■ >
P i e i  d c  r i ţ ă l  d e  r a c l i g ,  . . . »  > > 
P i c i  c r c p a t e  d e  r a c l i s ,  B o x p i t t U t i j ; e ,  M a s t*  
b o s c ,  R o x c n l f ,  C h C T r e a u x  in diferite fârbi şi 
fabricate. P i c i  d e  o a i e  in fărbi diverse. C ă p t u ş e l i  
d e  o a i e .  Asortiment bogat In toate necesităţile aparţi­
nătoare pantofăritului şi dsmâritulMi şi in ca lspoade. .
■1 —  C ă l c â i e  d e  g a m ă .  = = = = =
D i f e r i t e  I n c u r i ,  c r e m e  «1 m i j l o a c e  p e n t r u  e c o -  
K t r a r e a  g U e t e i o r .  In despărţăm ântul nostru propria  z i  
pregătesc, la d o fia îi şi după m ăsură, toate părţile de s ta  U 
ghete (feţe) prompt şi pe lângă predările cele raai ieft;»».
Preţuri
solide!
BJS
uAÍŰ
S e r v i c i u  c o u l a n t  e x a c t !
"W' «rf? c, ei a o rice  firm e, a e s p re  «r^ > 5  v  
ca re  ai afla i d in  Foaie,
to td eau n a , că  ai cetit o c a  astfe l să*Hi sc r^ H  
in se ra tu l re sp e c tiv  în  O S . 1 S .  &  O p O m l U l  b ine, g ab n ic  ş l  <c£Qh!
. T i p o z r a f i î  P o p o n î la l * ,  S lb l ia .
